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ANO L X V I I . HABANA.—Martes 19 de taíio de 1906. -Santos Gervasio y Protasio, mrs. húmero 14U. 
Acogido á la franquicia é i n s c r i p L . \o correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I K ^ O C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
I O S , E S Q . A T E T E R E Y a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A 
Según lo previenen los estatu-
tos de esta Sociedad y Empresa, 
en sus a r t í cu los l l 9 , inciso l9 y 
10° inciso S9, cito á los señores 
accionistas de la misma, .para 1^ 
Junta General que ha de tener 
efecto el d í a 28 del presente mes, 
en el salón de sesiones del D I A -
RIO, á las tres de la tarde. 
El Secretario Contador, 
B a l h i n o B a l b i n . 
D E A Y E R P O r I á M A Ñ A N A 
RECEPCION ACADEMICA 
Ayer se verificó en la Academia de 
Medicina, la recepción como indivi-
duo de número del doctor don Eloy 
Be jarano, Consejero Superior de Ins-
trucción Pública. 
Contestó al recipiendario, en nom-
bre de la Corporación^ el doctor don 
Carlos Cortezo. 
CONGRESO AGRICOLA 
Ha celebrado su primera seión un 
Congreso Agrícola reunido en Olot, 
'"Gerona). 
VISITA DE INSPECCION 
El Ministro de la Guerra, general 
Luque, ha salido para VaUadolid con 
objeto de inspeccionar la Acswfeailft 
! Militar de Catolería. 
MITIN 
En Durango, (Vizcaya) se ha ce-
lebrado un mitin republicano en ho-
nor del señor Rodrigo Soriano y ter-
minado el acto fué obsequiado dicko 
señor con un banquete. 
D e a n o c h e 
A VER A LOS NOVIOS 
Han salido para la Granja, la Rei-
jna Madre y los Infantes María Teresa 
ly Fernando de Baviera, á visitar al 
Rey y á la Reina. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Subsecretario 
del Ministerio de Instrucción Públi-
«a, el diputado por Mallorca, don Ale-
¡J andró Reselló. ^ 
| CONFERENCIA 
Ka conferenciado con el Presidente 
Sel Consejo de Ministros, el capitán 
general de Madrid, sobre la competen-
cia de jurisdicción planteada por la 
autoridad militar pretendiendo cono-
cer en la causa iniciada con mottvo 
riel atentado anarquista del 33 fóes 
Mayo. 
i 
L a v a r R o p a . 
Proporciona descanso^y evita 
enfermedades á aquellos que 
ganan- su sostén en ese giro. 
C H A M P I O N P A S C U A L 
Obispo 101. 
C 1205 1-Jn. 
Se cree que en dicha causa seguirá 
conociendo la jurisdicción civil. . . . . 
LOS CAMBIOS 
Libras. . .. lél > . . . . .: ...27.65. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
L A LEY DE INSPECCION 
Washington, Junio 18.—La Comi-
sión de Agricultura de la Cámara de 
Representantes, ha autorizado á su 
Presidente, para reformar, con arre-
glo á las indicaciones que le ha he-
cho el Presidente Roosevelt, la ley 
relativa á la inspección que ha de 
ejercer el gobierno en los estableci-
mientos en que se preparan y envasan 
las substancias alimenticias. 
TRENES ASALTADOS 
San Petersburgo, Junio 18.—Según 
las noticias recibidas hoy del interior 
del imperio, el movimiento huelguis-
ta se está extendiendo á muchas pro-
vincias y se ha señalado ya con dos 
asaltos de trenes, que fueron saquea-
dos y asesinados algunos empleados 
de los ferrocarriles en la región del 
Cáucaso, en donde ha habido, ade-
más, varios casos de insubordina-
ción entre las tropas. 
TEMORES DE LAS AUTORI-
DADES 
En Cronstandt, el elemento obrero 
está en extremo turbulento y provo-
cador y como las autoridades temen 
que las tropas de la guarnición se 
una&jal puoblo,han pedido con urgen-
cia refuerzos que están lleganado pre-
cipitadamente á dicha plaza. 
FALTAN LAS NOTICIAS 
Como quiera que ningún periódico 
de ésta ha recibido hoy noticias re-
cientes de isus corresponsalies en 
Bialystok, es evidente que las autori-
dades iatei'ceptan los telegramas y es-
ta falta de noticias se traduce como 
una prueba fehaciente de que conti-
núan aún en dicha ciudad los espanto-
sos sucesos y horrible matanza de los 
pasados días, de que se dió cuenta 
detallada en el despacho que se reci-
bió ayer en la Douma. 
LA POLICIA ACUSADA 
Asegúrase en el mismo despacho, 
que la policía tomó una parte activa 
en los sucesos del día de Corpus y 
que recibió á tiros á los que trataron 
de depositar los cadáveres en la Es-
tación. 
TAMBIEN DE DRAGONES 
Según se dice en el citado telegra-
ma, los dragones persiguieron y ma-
taron a muchas de las personas que se 
habían refugiado en los bosques adya-
centes á la ciudad y á las cuales fue-
ron enviados aquellos para protejer 
i los fugitivos contra las iras del po-
pulacho enfurecido. 
LA CUESTION AGRARIA 
Terminada hoy la discusión sobre la 
cuestión agraria, se trasladará copia 
de la misma á la Comisión de la Cá-
mara Baja, para que en vista de lo 
que se desprenda de la misma, formu-
le un proyecto de ley, que se someterá 
después á la aprobación del go-
bierno. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva Vork, Junio 18..—Proceden-
te de la Habana, llegó á este puerto 
el sábado por la noche, el vapor ame-
ricano "Seguranca". 
" E L SENECA" 
Nueva York, Junio 18.—Proceden-
te de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor "Séneca" de la línea 
de Ward. 
FALLECIMIENTO 
Cincinnati, Junio 18.—Esta tarde 
ha fallecido el gobernador del Estado 
de Ohio, Mr. John M. Pattison. 
ACUERDO 
Washington, Junio 18.—La Comi-
sión del épartamento de Agricultura, 
encargada de redactar el proyecto de 
ley relativo á la inspección de la carne 
y mataderos, ha conferenciado con el 
en los Quemados de Mariana© al Sur del Campamento Columbia, ciento trein-
ta mil metros cuadrados de terreno á VEINTE CENTAVOS curreney el me-
tro-y cuarenta mil metros cuádrádos de terreno á TREINTA CENTAVOS 
cirrency el" metro. 
I n f o r m a n : P a s a j e , A r c a d a 9 . 
8SS8 
G r i f f i t h a n d 
ait 
Presidente Roosevelt, y se ha podido 
llegar á un completo acuerdo sobre 
este asunto tan importante. 
Dicha Comisión presentó en la Cá-
mara de Representantes un proyecto 
de ley, autorizando un crédito de tres 
millones de pesos anuales, para los 
gastos de la inspección de los mata-
deros. 
En el proyecto nada se dice respec-
to á la intervención de los tribunales 
en caso de apelación contra las resolu-
ciones de los inspectores, y se faculta 
para que dichos inspectores sean nom-
brados libremente sin necesidad de 
que figuren en el escalafón del Ser-
vicio Civil Federal. 
El Presidente Roosevelt encuentra 
el proyecto completamente aceptable. 
LA SITUACION DE BIALYSTOK 
Bialystok, (Rusia), Junio 18.—Ig-
nórase aún el número total de vícti-
mas ocurridas durante los últimos su-
cesos, pero hoy se han dado sepultu-
ra á setenta cadáveres. Entre los ju-
díos ha habido más de doscientos 
muertos y un número muy conside-
rable de heridos. 
Durante la matanzas se han come-
tido todo género de excesos y bruta-
lidades con las infelices víctimas: casi 
todos los heridos tienen los huesos 
fracturados. 
A l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada que Uegó ayer á esta ciudad, 
no se le ha permitido telegrafiar nada 
hasta hoy, en que se le ha dado por 
escrito la historia de los sucesos. 
El aspecto de las calles es de lo 
más triste que puede imaginarse i el 
pillaje y el incendio premeditado con-
tinúa descaradamente: por doquiera 
se ven grupos de mujeres llorando, 
buscando las huellas de sus familiares 
heridos ó tal vez muertos; las tiendas 
principales están arruinadas y las mer 
cancías destrozadas por completo. 
Impera la ley marcial y reina una 
tranquilidad relativa, pues la guarni-
ción de la plaza ha sido fuertemente 
reforzada, 
SOBRE CUYABA 
Rio Janeiro, Junio 18.—Por momen-
tos se va agravando la situación del 
Estado de Matto-Grosso y circulan 
rumores de que las fuerzas revolucio-
narias marchan sobre la ciudad de 
Cuyaba, capital de la citada provin-
cia. 
ÜIOK POSTAlj ] 
meses... ?21-20 oro 
6 Id $11-00 „ 
3 id | 6-00 „ 
o l e » S & - u t í S o : f i ^ c l O i a . -
12 meses $15.00 plata. r/., . ^ t , «««. f 3   .  l t . tt . r. • ir t ( 
ISLA DE CÜBAj * | ™ \ H A B A N A { 
12 meses |U.O0 pUta, 
6 id í 7.00 id. 
3 id $ 3.7á id. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 18..—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy, ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 2, Chicago 1. 
Liga Americana 
. Detroit 9, New York 2. 
Chicago 4, Boston 3. 
Cleveland 2, Filadelfia 3. 
San Luis 6, Washington 3. 
NOTICIAS COMERCIALES i 
^ New York, Junio 18. ' 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés. 
103.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.iv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.70. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.7|8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.112 
á 3.17|32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|32 á 2.3116 cts. 
Mascabados pol. 89, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.314 cts. 
Se 'han vendido hoy 20,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Junio 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
3d. 
Mascabado, á 8s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 2.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 88.7¡16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93. 
París, Junio 18. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 25 céntimos. 
L A T I 
fTODAS CLASE» 
DE 
f ^ A S CLASI^ 
Terminadas las obras de completa restanraíHéa y renovoción de 
materiales en la autigtia Fotografía de Maceo, 
hoy bajo la dirección absoluta dél conocido creyonista y retocador 
S r a E d u a r d o S o t o l o n g o , 
participamos al público en general, de la Habana, que*^ las grandes 
mejoras hechas en todo el local, especialmente en los salones de recibo del 
público y de espera, para pasar á la gran Gallería, corresponde también el 
inmejorable trabajo que se hace en los BETEATÓS A L PLATINO *'es-
pecialidad de la casa" como tarabióh en todas ias demás clases. 
También hacemos y remitimos fuera de la Habana, cualquier encargo 
que se nos haga de reproducciones fotográficas ó creyones, garantizando 
un trabajo perfecto. 
I X E " 
A c T i v a ^ t C ü » A . s í ;• $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
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C 1208 
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Wm. I . BUCHAMAlf 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 18 de 1906. 
Azúcares.—«La remolacha ha tenido 
hoy una pequeña baja en Londres y 
en New York, se ha hecho una venta 
de 20,000 sacos sin variación en los 
anteriores precios. 
Esta plaza abrió quieta á consecuen-
cia del mal tiempo por una parte y 
la diferencia en las aspiraciones de 
los compradores y los vendedores, no 
habiendo llegado á nuestro conoci-
miento la noticia de ninguna venta. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 3 d[v 19.7̂ 8 20.3i8 
" 60 djv 19.^8 19.8i4 
París, 3div 6 . 3 \ é 6.1̂ 4 
Hamburgo, 3 d^v 3.3[8 4.1^2 
Estados Unidos 3 d[V 9.1¡[2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 3.1|2 á 2.3i4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.5¡8 9.3̂ 4 
Plata americana i i 
Plata española 96.3[4 97. 
Acciones y Valores.—El mercado ha 
abierto hoy algo animado habiéndose 
operado solamente en Matanzas que 
se llegó á pagar á 161 por ciento con-
tado. 
Durante el día el mercado ha per-
manecido abatido y tranquilo y las ac-
ciones de los Ferrocarriles de ívía-
tanzas encalmadas. 
Y cierra á última hora sostenido y 
tranquilo. 
Cotización 
Bonos Unidos, 124.1]2 á 125.1}2. 
Acciones de Unidos, 195 á 196.3¡4. 
Sabanilla, 159.112 á 160. 
Banco Español, 116.3|4 á 117. 
Bonos de Gas, 109.112 á 110.118. 
Acciones de Gas, 128.1|2 á 1241|2. 
Havana Electric Preferidas, 99.3|4 
á 100.114. 
Compañía Havana Electric, 54.1[4 
á 54.112. 
Bonos Eléctricos, 104 á 104.314. 
Havana Central sigue firme y sin 
cambio. 
Hoy se han efectuado en la Bolsa, 
las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 117. 
50 acciones Banco Español, 116.3¡4. 
Notas azucareras 
Consideraciones generales 
Con fecha 7 del actual dicen los 
señores Willet & Gray en su Revista 
Estadística de Azúcares, lo que si-
gue: 
' 'La semana bajo revista, abrió con 
mercado firme, y se vendió en el curso 
de la misma casi todo el azúcar cru-
do que había disponible en plaza, pa-
gándose el de Cu'ba á 3.47 centavos 
libra, contra 3.45 en la semana ante-
rior, cerrándose además algunos car-
gamentos, embarque segunda quincena' 
de Junio, á 2.09 cts., c. y f. base 95, 
precio equivalente á 3.48 cts. por cen-
trífugas desembarcadas base 96. 
Después de varios días de fiesta, el 
mercado europeo abrió flojo y tardó 
poco en declinar hasta 7s. l l . l¡4d. por, 
azúcares de pronta entrega, siendo, 
pues, la baja habida en la semana, 
de l . l |2d. 
Las fuertes exportaciones que hu-̂  
bo de Cuba durante la semana, hacen 
que los ¡refinadores se muestren in-
diferentes y poco dispuestos á rea-
nudar sus compras á los precios vi-
gentes, aguardando á que, en vista da 
•los crecidos recibos del mes, los te 
nedores reduzcan algo sus pretensio-
nes y como las ofertas á entregar 
en Julio son aun muy limitadas, las 
cotizaciones por azúcares á entregar 
en ese mes rigen sostenidas. 
Supuesto que Cuba se hala en ap-
titüd de colocar ventajosamente el res-
to de su zafra, todo el interés respec-
to al porvenir está reconcentrado en 
los mercados europeos. 
La flojedad del actual precio de la 
remolacha da margen á que se enr* 
tan varias 'opiniones, prevaleciendo con 
más firmeza la de que probablemente 
habrá que liquidar con pérdida mucho 
azúcar comprado á 9s. ó más. pero 
como la paridad de la remolacha aven-
taja todavía en 0.17 centavo la del 
azúcar de caña, el mercado de Cuba 
no ha de ser materialmente afectade 
por nada que ocurra en Europa, co-
H e r m o s a s y a r t í s t i c a s P O S T A L E S 
C O M O N O H A Y O T R A S 
á cambio de V A I j B ^ que se e n c u e n t r a n en l a s 
ca je t i l l a s de los S e l e c t o s 
i i i g í e r o s E L R E Y D E 
el mejor cigarro que se íuma. Pedirlos por toda la Isla. 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . — S e c u r a n c o n e l 
I f i M U i f l l U J U EIST TODAS LAS BOTICAS 
i r C T E L E C T 
c 1288 
a r r o s 
***~x í . i x t Jt/xa Jüif. xtj.x3.ívAí^a .—Edición de la maiiana.—Jimio 20 deigub" 
mo no sea algún suceso de naturale-
za verdaderamente extraordinaria. 
Marchando de acuerdo Cuba y los 
Estados Unidos, para nada tienen que 
preocuparse de lo que sucede en Eu-
ropa, pues están en condiciones nor-
males muy favorables, no solamente 
para sostener el mercado, sino tam-
bién para que su estado mejore mode-
radamente. 
Corren rumores que no han sido 
aún confirmados, respecto á grandes 
ventas de azúcares de Java á los re-
finadores norte-americanos; es posible, 
sin embargo, que un eargamento de 
dicha procendencia se haya colocado 
aquí, á un precio que cree sea el de 
8s. 6d. c. y f. 
Los vendedores pretenden hoy Ss. 
10412c}. por entregas de Julio-Agos-
to, equivr.ilente á 3.66 cts., por centrí-
fugas pol. 96, desembarcadas, precio 
que excede en mucho el que los com-
pradores están dispuestos á pagar en 
este momento. 
Según los últimos avisos de Batavia, 
no se ha despachado en Mayo buque 
alguno para Europa ó los Estados Uni-
dos, y solamente un cargamento _ de 
1,000 toneladas para un país asiático. 
Das operaciones de la nueva za-
fra progresaban satisfactoriamente en 
aquella isla á la fecha del telegra-
ma de referencia." 
Oreemos inútil manifestar que no 
nos hacemos solidarios de nada de lo 
que de las diversas revistas extran-
jeras que llegan á nuestra Redacción, 
transcribimos á nuestras columnas, no 
para entablar polémicas con ellas, co-
mo tampoco con ninguno de nuestros 
estimados colegas locales, sino única-
mente con objeto de enterar á nues-
tros 'lectores, hasta donde nos sea po-
sible, de lo que se dice y se hace en 
los principales países productores y 
consumidores de azúcares. 
Nota de la R. del D. de la M. 
Ganado importado 
El vapor Esperanza trajo de Vera-
cruz para S. Arrojo y Compañía, 9 
vacas y 60 crías, 98 vacas horras, 36 
caballos, 11 novillos y 34 yeguas. 
De Galveston importó el vapor no-
ruego Titlis, para F. Wolfe, 22 mn-
ias; para J. W. Williams 25 vacas y 
16 crías; para Dykes y Hermano, 90 
yeguas, 253 cerdos, 120 novillos, 7 ca-
ballos y 82 toros, y para P. Hernán-
dez, 226 cerdos. 
El vapor americano Niágara tra-
jo de Tampico para S. Arrojo y Com-
pañía, 2 muías y 403 toros. 
De Puerto Cabello importó el vapor 
Aurora, consignado á los señores Ly-
kes y hermano, 932 reses. 
Azúcar 
Para Delaware (B. W.) se despa-
charon por el vapor noruego Fridtjof 
Nansen, 29,760 sacos de azúcar, y por 
el americano Morro Castle, para Xevr 
York, 5,025 id. id. ______ 
Frutas 
Para New York se embarcaron el 
domingo por el vapor americano Mo-
rro Castle, 63 barriles y 18,273 hua-
cales de piñas; 33 icL de plátanos; 39 
id. de mangas, y 12,id. de aguacates. 
Cacao. 
Para New York se han exhortado 
por el vapor americano Morro Cas-
tle, que salió de este puerto en la 
mañana del domingo último» 240 sa-
cos de cacao. 
Huelgas en Alemania. 
El Departamento imperial de es-
tadística de Alemania ha publicado 
un resumen de las huelgas y "lock 
outs" (huelga patronales) que se han 
promovido en la nación germánica 
durante el período de 1901-5. 
En el transcurso de estos cinco afios 
el número de huelgas ha doblado, pa-
sando de 1,056 á 2,403. La proporción 
de los establecimientos interesados ha 
crecido de una manera más rápida to-
davía, pues de unos 4 500 en W"" 
llegado á más de 15,000 en'1905. En 
1904 el número de huelguistas paso 
de la cifra dé 400,000. 
Los resultados de las huelgas han 
sido variables: su clasificación da un 
éxito completo en un 22 por ciento, 
un éxito parcial en un 40 por ciento 
y nulo en \x% 37 por ciento. 
Los "lock outV han tomado pro-
iporciones considerables desde hace 
dos años, á consecuencia del desarro-
llo de las organizaciones patronales. 
En 1904 se contaron 120 que alcan-
zaron á 24,000 obreros; en 1905 la ci-
fra de "lock outs" subió á 254, que 
comprendía á 3.800 fábricas con 120 
mil trabajadores. Los ramos que toma-
ron mayor extensión fueron en las 
construcciones mecánicas y en las in-
dustrias textiles. 
Los patronos alcanzaron la tictoria 
mía vez por cada cuatro. En 60 por 
ciento de los casos intervinieron con-
venios, y en 16 por ciento el "lock 
outs" no dió ningún resultado. 
Movimiento m a r í t i m o 
El vapor Juan Forgas salió el vier-
nes 15 del actual de Canarias para 
este puerto, directo. 
El Monterrey. 
Ayer á las seis de la tarde fondeó 
en puerto el vapor americano "Mon-
een carga y pasajeros, procendente 
de New York. 
El Albingia. 
El vapor alemán de este nombre 
entró en puerto anoche, procedente 
de Hamburgo y escalas, con carga y 
pasajeros. 
El Matanzas. 
Anoche fondeó en baliía procedente 
de New York, el vapor americano 
"Matanzas," con ĉarga general. 
El Montevideo. 
El vapor español "Montevideo," 
salió ayer 4 última hora para Vera-
cruz, con ctrga y pasajeros. 
Mercado monetario 
CA-SA-S DE OA.M.BIO 
Habana. Junio 18 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
Plata española.... d« 96% á 96% V. 
Calderilla 100 á 102 en oro. 
Billetes B. Espa-
ñol de 8% á 4% V. 
Oroamer. contra 1 ¿ i o p 
plata, española, | 
Centenes á 5.43 piala. 
En cantidades,, á 5.44 plata. 
Luises ~ á 4.33 plata. 
En cantidades., á 4.34 plata. 
El peso americft» l 
no en plata es- \ á 1.12 V. 
pañol a... ' ^ i . . . . . . I 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Junio 19—Monterey, New York. 
19— Exeelsior, New Orleana. 
,, 19—Albingia, Hamburgo y escalas. 
„ 19—Vi vina, Liverpool. 
„ 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
,, 19—Clinton, Tampa y Cayo Hueso. 
,, 20—México, New York. 
,, 21—Mobila, Mobila. 
,, 25—Mérida, NewYork. 
,, 25—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
„ 27—Morro Csystle, New York. 
,, 30—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
Julio lí—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 4—Madrileño, Liverpool y escalas. 
,, 8—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 12—Pío IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Junio 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Ripley» Buenos Aires v eses. 
„ 18—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 19—Esperanza, New York. 
,, 19—Exeelsior, New Orleans. 
,, 19—Albingia, Veracruz y Tampico. « 
20— Reina Mí Cristina. Santander y eac. 
21— Matanzas, New York. 
„ 22—Mobila, Mobila. 
24— México, New York. 
25— Mer i da. Progreso y Veracruẑ  
26— Vigilancia, New York. . 
,, 28—Bayamo, New York. 
Puerto de la Habana 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGARON 
De Veracruz y Progreso en el vap. amer. 
Esperanza. 
Sres. Miguel Malta—M. Sánchez—Pedro Re-
condon—Serafín Diaz—Alfredo Noveto—Julia 
Meno' al—Octavio Polo—Andrés Basallobre y 
familia—Ismael Martinez—Manuel G. Menen-
dez—Luis Suarez—V. S. Perales y 1 de familia 
—Maria F. Martínez—Emilio Padilla—Anto-
nio González—Pedro Martínez y familia—An-
tonio Hernández y 1 de familia—Manuel Gó-
mez—José Cibeira—Juan Quintero — Manuel 
Vidal y 1 de familia—Gumersindo Soto. 
SALIERON 
Para New York en el vap. amer. Morro Cas-
tle. 
Sres. Juan Muñoz—Hortensia Rodríguez y 
familip— Arturo Fernandez— José López—J. 
Ayret—Antonio Moreno—Antonio Menpieta 
—Amparo Galen—Antonio Navarro—José Sua-
rez—Julio Martínez y familia—•Joaqnin y Lau-
ra Alemañy—Enrique Brito—Juan E. Pérez-
Amalia Blanes—Maria González—Pedro La-
fonte—Faustino García y familia—Maria Ló-
pez—Pedro Pablo Garmendia y familia—Ri-
cardo Narganes-Pedro Arango — Susuna de 
Cárdenas—F. Preval y fam—A. Castellanos— 
L. Baralt—E. Sánchez—J. Pando—María Tere-
sa Sales—D, López—J. Garriga—N. Cuervo. 
Buques de cabotaje 
ENTRADOS 
Día 18: 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan, 200 
cuarterolas miel. 
Mariel. gol. Pilar, pt. Palmer, 300 sacos azúcar 
y 125 cuarterolas miel. 
Cabanas, gol. María del Carmen, pat. Bosch, 
600 sacos azúcar. 
Margajitas, gol. Paquete de Nvevitas, patrón 
Pons, o&n carbón y madera. 
Cárdenas, gol. Julia, pt. Alemañy, 100 sacos 
de cal. 
Idem, gol. Juana Mercedes, pt. Ballester, 50 
pipas aguardiente. 
Matanzas, gol. María, pt. Mir. con efecto?. 
SALIDOS 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Dominica, gol. Maria Magdalena, pt. Villa-
longa. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
New York vapor amr. Esperanza, porJZaldo 
y Cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
New Orleans vap. am. Exeelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Clinton, por 
J. Me Kay. 
Coruña y Santander vap. esp. Reina M. Cris-
tina, por M. Otaduv. 
>'neva Nork, vp. am. Niásrara, por Zaldo y Cp 
Buenos Aires, vía Nueva York, vp. ing. Ripley 
por Zaldo y Cp. 
Hamburgo y escalas, via Santander, vap. ale-
mán Kronprinzessin Cecíle, por Heilbut y 
Rasch. 
— » • 
Buques despachados 
Jacksonvílle, gol. ing. M. L. Summer, por Gó-
mez y Alonso.—En lastre. 
Cartagena, vp. ngo. Aurora, por Lykes y Hno. 
—En lastre. 
Progreso, vp. ing. Angola, por E. Bacón.—En 
lastre. 
Matanzas; Tp, ing. Castaño, por H. Astorqui. 
—De tránsito. 
Delaware, (B. W.) vp. ngo. Fridt of Nausen, 
por L. V. Placé. 
29,760 sacos azúcar. 
Kingston (Jamaica) vp. ing. Premier, por el 
Capitán.—En lastre. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
99 barriles, 
185 pacas y 
1899 tercios tabaco. 
3.533,239 tabaepa torcidos. 
39, 412 cajillaa cigarros. 
15 libras y 
1017 kilos picadura. 
5̂ 25 sacos azúcar. 
010 medios bocoyes aguardiente. 
63 barriles y 
18, 273 huacales piñas. 
27 ídem plátanos. 
39 ídem mangos. 
2 ídem y 
2 barriles viandas: 
12 huacales aguacates. 
500 líos cueros. 
240 sacos caĉ >. 
86 tozas madera de caoba, 
124 pacas esponjas.. 
446 bultos efectos. 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por M. Otar-
duy.—De tránsito. 
Hamburgo yescalas, vía Santander, vap. ale-
mán K. Cecile, por Heilbut y Rasch. 
30 pacas tabaco. 
20 cajas ídem. 
25 pacas esponjas. 
4 bultos efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
302 pacas y 
18B tercios tabaco. 
4o00 tabacos. 
10 libras picadura. 
280 bultos provisiones, 
C O L E G I O 1 C O M D O i S 
C O I J Z A C I O J S O J i l C I A L 
CAMBIOS 
Is'sqaeroi Craereift 
Lontíres, 8á|T 20% 19% p.gP 
fiO div 19% 19Vá p.g P 
P m í b , 3 div „ 5% p.g P 
Hamburgo. 8 div i y , Z% p.g P 
u 60 div ' 3^ p.g P 
Estados Unidos, 8 dxv 10 9>̂  p.g P 
España a\ plaza y cantidad, 
bdiv 2% 3)4 p.gD. 




GreenbnckR 9% 9% 
PlaU esnañola _ 96% 97 
Aífioar centríluea de guarapo, polarización 
96e.en almacén ápreciode embarque 4 rs. 
Id. A * miel rolarizaclón 89, en almacén á 
precio de embarque 2 9il6 rs. 
V A I . < ) l t K S 
fCNDOS PUBLICO i . 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 
Deuda interior Excp 1063̂  
Bonos de la Repfibiioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 
Obligaciones nel Ayuntamiento 
íHhiooteca) domiciliado en la 
Habana 119 
Id. Id. id. id. on el extranlero 119JÍ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 115 
Id. Id. id. en el extranjero Hó}̂  
Id.liid. Ferrocarril de Cienfae* 
gos 
Id.2íid. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipotecarias Cnoan 
Blectnc C» N 
Bonos de la Compaflla Ceban 
Central Raüway N 
d. déla Cí de Qü^ Cabana 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Bolenín N 
Id.del Havana Elcctrie Raihvais 















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DJt L& 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETiüS OBL BANCO íDSPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro h 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: coiur* oro 96A 97 




Empréstito de la República de 
Cuba 114 120 
Id. de la R, de Cuba (Deuda an -
terior , Excp 105 1093̂  
Obligaciones hipotecarla Aynn-
temiento ií hipoteca 11734 121 
Obligaciones Hipotecaria* 
Ayuntamiento 2! 114 119 
Obligaciones Hlp ote carias F. C. 
Clenfuegos á Vlllaolara..... N 
Id. id. id.,'i* N 
Id.lí Ferrocarril Calbarien N 
Id. 1! id. Gibara á Holguín.. „ N 
Id. If San Cayetano á Vinales 4 10 
Bonos Hloocecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de > 
Habana 309̂  n0}4 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. enoiro-jlación 102 1053¿ 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 124 
Id, Compañía Gas Cabana 87 
Bonos de la República de Cuba 
emitldosen 1896y 1897.... 103 115 
326 
sin 
Bono? Hipoteca The Matanzas WateaWorkes '•"•sas 
Bonos HipotecarioH"'Central n hmpo VJ" 
Bonos Hipotecarios Central'cA" vndonca 
ACCIONAS. 
Banco Eapafiol de la isla ae uuo» 
Banco Agrícola 
Banco Naoxouai de Cuba" 
Compañía de Farrooarrües ünih 
dos de ta Habana y Almacenen 
de Begla (limitada) 
Compañía de Caminos de ¿ierro 
de Matanzas á Sabanilla ., 
Compañía aet Ferrocarril del o¿¿; 
te 
Compañía Cu b an a Central ñai> 
way Limited — Preferidas. 7 ^ 
Idem. Idem, acciones 
Perrocarrl' oe Gibara íÍHoÍ"eai'¿~ 
Compañía Cabana oe Alumbraao 
de Gas 
Compañía de Gas y "Eiectri'cídad 
de la Habana 
Compañía del Dlciüe Flotan té Ked TeieíOnica de la ü^oana. Nneva Fábrica de Hielo 
Acccionesde la Habana Éíeotric * 
Compañía Lonjade Víveres deU 
Habana. 
Compañía de Construcciones R^ 
pafaciones y Saneamiento' de 
Coba • 
Railway Co (preferídaV) 
Idem de la id id. id. fcomunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 










C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
E P I Á D i S POR LOS SEÑORES M I L L E R Y C O M P A S . MISMBÍW DE U 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A T N U M E R O S 23-29 N E 1 O R K OITY 
(POR G A B b B ) 
325 
302 
Banco Nacional de Cnba 116 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 116% 
Banco Aricóla de Pto. iTIncioe 95 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compatvade Caminos do Hierro 
deMatanr.ssá Sabanilla 159l< 361>á 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 340 
Compañía Cuba Centra) Ralíw^v 
(acol ones pr e fer i das) 115 337 
Id. id. lo. (acciones comunes),..., 65 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 22 26 
Compañía Dique de la Habana... 95 sin 
Red Telelónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 145 155 
Perrocarrii de Gibara A Holaruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railvpay Co 99% 100̂  
Acciones Comunes del Havana 
Electric Pailway Co 54 543í 
Habana, Junio 8̂ de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
VALORES 
Compañía del Cobre. 
Compañía de Carros. 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azücar 




Compañía del Cqero 
Ferrocarril Chesapeake. 
Ferrocarril Chicago R. I . 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac", 
Ferrocarril N. Y. Central. 
Ferrocarril Pennsylvania. 
Ferrocarril Reading 
Cí Acero y Hierro "Republic". 
Ferrocarril "Southern Pac".... 
Ferrocarril "Soutüem Ry". 
Ferrocarril"Unión Paciñc" 
Compañía de Aceros CDmunes... 
Compañía Acero Preferida _ 
U. S. Cast Iron Pipe C? 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
P.C. Interborough, Comunes. 
Idem, idem, preferidas 
Mackey (ex-div.) 
Ferrocarril St. Paul- , 
10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 
103% 
m}4 us 




58 k 56 






133̂  135 









137'̂  137 1373<í 




1059 10Í7 1053 1053 1051 1032 103 
.1040 1040 1040 1038 1010 1040 101 
50 50 50i< 50i,' 51) 50 
81>¿ 81^ 81% 81% SV4 81 
178% 17?% 178% 178% 173'4 177̂  178]| 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE, 
10.16. El mercado de, valores ha 
abierto irregular y hay noticias de 
que ha llovido en los lugares en que 
las cosechas estaban faltas de Uu\ias. 
11.20. El mercado tiene en general 
mejor tono. 
12.10. El mercado no corresponde 
todo lo que debía á las buenas noti-
cias que hay sobre las cosechas. 
12.20. El mercado sigue bastante 
protegido. 
1. Sigue el mercado sin cambio. 
2.12. Ya el mercado no sigue fii) 
me, esperamos precios más bajos. Reaf 
ding 130.3¡4 por ciento. 
3.07. E mercado cierra flojo y \ó¡ 
que venían defendiéndolo se han li 
tirado al ver la presión de los bajis) 
tas que están haciendo lo posible poj 
obtener una baja mayor. 
l ia vana Electric Comunes, 48.3!j 
50. 
Havana Electric Preferidas, 82-95 
V a p o r e s d e t n w e s i a » 
C O M P A Ñ I A 
i M \ m k m ñ m i m ) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
Para V E R A C R Ü Z y T A M P I C O , 
sobre el 19 de JUNIO DE 1906. 
PRECIOS DE PASAJE 
la 2a 
Para Veracruz. . Para Tampico. , 
(En oro español) 




Viaje á Veracruz en 60 horas 
La Compañía tendrá uu vapor remolcador á disposición de los señores pasajeros, para conducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. 
De más pormenores ihformarán los con-signatarios. 
H E I L B U T & R A S C H . 




W E G A C I O N T E A M T I A N T I C A 
( 4 n á e f f A . F O L C H y C d ' S . e n C . ) 
$ B A R C E L O N A S ' 
El vapor español 
M I G U E L G U I A R 
Capittfn SERRA Saldrá de este puerto á principios de JULIO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerlie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona, 
Admite AGUARDIENTE y carga ligera, como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se les dará el esmerado trato que tan acredi-tada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará atracado este vapor al muelle de los Alma-cenes de Depósito, (San José). Para más informes dirigirse á sus consis-Batarios: 
A. BLANCH Y Co, 
C 1265 
OFICIOS 20 22, 
? Jn. 
i i i i í i i m i i m 
El cómodo y rápido vapor alemán 
" M Á I N Z " 
Saldrá de la Habana 
Sobre el día 28 de JUNIO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Sania Cruz ie Tenerife y 
Las Palmas í e Gran Canaria 
Aditme pasajeros para los mencionados puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo entrepuente, á precios mífilTcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
DurnciOn del viaje, sobre 13 días 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
SCHWAB Y TILLMANN. 
Apartado 220.—San Ignacio núm. 76, £rea-
te á la Plaza Vieja, Habana, 
C 1299 14 Jn. 
Compapic fiénérale Transatlantipe 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Esj» contrito postal m ti Gobieno ínwkL 
PARA PASAJEROS Y MERCANCIAS 
ENTRE 
Francia, España, Cuba, México 
v los Estados Unidos. 
Servicio efectuado por los confortables y nuevos vapores siguientes; 
CALIF0RM1E, 
L 0 U I S I A N E , 
M E X I C O 
de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
BTavre, Surdeos, Vigo, Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
EL VAPOR 
Capltfin LEGER. 
Este vapor se espera sobre el 16 de JUNIO, procedente de Amberes, Havre y Burdeos. Se avisa á los señores cargadores, que es-te vapor atracará en los Muelles de San José De más pormenores informan sus consig-natarios: BRIDAT MONT'ROS Y COSIP, 
MERCADERES 35, 
R-.Tn 
V A P O R E S C O R R E O S 
H e l a C u p a i í a 
A N T E S DE 




COHUÍÍA Y SANTAUDEE 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, lle-vando la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario afites de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-ros que en el muelle de la Machina encon-trarán los vapores remolcadores del señor Santamarina, dispuestos á conducir el pa-saje á bordo, mediante el pago de VEINTE CENTAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta línea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-gurarse todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores, Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nflm. 28. 
c 746 78-1 A. 
V a p o r e s j e o s t e r o s i 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
¡L VAPOR 
Capltfia MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y JUEVES, á la llegada del tren de pasaje-ros, que sale de la Estación de Villanueva, á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN (con trasbordo) 
LA CATALINA DE GUANE 
Y CORTES. 
retornando de este último punto, todos lofe MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la mañana para llegar á Batabanó, los días si-guientes al amanecer. La carga se recibe diriamente en la es-tolón de Villanueva. Para más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
c 748 7$ 1 A. 
[ i M H M P B S C i M S i t i f J . I J I H i ( s . i i t i ) 
(.¿9L:n1".o« 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de ios vapores de esta Empresa duraute el oreseate raes de 
Junio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, MauzanUlo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles. 
Josefita. 
Furísima Goncepcióá 
A contar desde el 15 de Junio los vapores que salen ios domingos, cada catorce días, lo ve-
rificarán los SABADOS por la noche. 
Desde esa misma fecha los trenes expresos para los señores pasajeros que embarquen en 
I m vapores de esta Empresa, que salen iodos los miércoles, y los sábados cada catorca días, 
saldrán de la Estación de Villanueva á las 9-30 p. m. de dichos dias, en lugar de las horas en 
que lo Tieneu verificando. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferrocarri-
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
A contar del 15 de Junio en adelanta la carga para el vapor que saldrá de,Batabanó los sá-
bados, cada catorce días, se recibirá ea ios mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los 
viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del dfo de salida del vapor. 
Para más inlormesdirigiraeá la A •rancia de la Bra-n-esa, OBI3P J 33. , >. 
c 29i 1 •ín' 
\ w m o e i 
DE 
«OBEINOS DS H m B R i 
8. en C. 
n i M S DELAHABMi 
durante el mes de JUNIO 
de 1906. 
Vapor N Ü E V I T A S 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para ííuevitas. Gibara, Bañes, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantána-
nio (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Vapor H A B A N A 
Día 25. á las 5 de la tarde 
Para Xuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamc 
<solo á la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor S A N T I A G O D E C Ü B A 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo {solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los Domingos á las 12 del dfa 
Para Isabela de Sagua y Oaibarién. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA DE TRAVESIA. Se recibe hasta las cinco de la tarde del día ocho. Atraques en GUANTANAMO. Vapores de los días 6, 15 y 25 al Muelle de Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de Caimanera, * CÍ 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
c 747 78-1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
G . L a f l G U i s y C u p a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida ea L3tl 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c 750 78-1 A 
l 
(H. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-York, Londres. París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y Cananas. Agente» de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
r. 77 156-1 ra 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21, 
Hace pagos por el cable, facilita cartas dj crédito y gira letras á corta y larga viatj sobre ' 'as principales plazas de «sta las de Francia, Inglaterra, Alemania. Kusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Pueriq Rico, China. Jaofin, ysobre todas las ciuoai des y pueblos de Bsoaña. Islas Baieareai Canarias é Italia. " C. 740. TJMAJ 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M ; K K C A L > K « B ! 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caraj 
de crédito. -,...» Giran letras sobre Londres. ^elL - «iS New Orleans. Milán, Turín, Roma. > e"f¿;jl Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto. trar. Bremen, Hamburgo. París. Havre-tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon, Mí»^ Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
sobre todas las capitales y puerto? |0 ^ Palma de Mallorca, Ibisa. Manon y »»u Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kem6^5' Clara, Caibarién, Sagua la aoantiiií,l dad, Cienfuegos, Sancti Spíntus. sf-de Cuba. Ciego de Avila. Manzan'.io. ¡aar del Río, Gibara. Puerto ^íncipe y 
etc. 
Sant» Trini' 
vitas. C. 752. 
C U B A 76 Y 78 
Hacén pagos por el cable, giran ^oria ylarga vista y dan cartas ae ^ sobre New York, Filadelfla, New ̂ Hd, tS*n Francisco, Londres, Pa^- ¡u<iadé« Barcelona, y demás capitales y importantes de los Estados tridos, . ^ t f i y Europa,-así como sobre t0^°sf/e jŷ JicO-,. de Bspáña y capital y P̂ t0„señd0eres F. En combinación con 10s Reciben K Hollín etc. Co., de Nueva HQ d6 y*101"6?-aenes para la compra y venta oe clu acciones cotizables en la Bolsa cíe qi ca. dad, cuyas cotizaciones se reciDen y ble diariamente. . , C. 761. . '8:iJx 
, i j o s d e R . A r g ü e l i s s . 
M E R C A D E l i U * 3(>. -
Telélonc aúm. 70. Cablas aa,UÍ 
pep*' 
Depósitos y Cuentas Corrlengs.^i co; 
sitos de valores, h ^ " ^ * é intereses' bro y Remisi6n.de duendos f ' s y fr^ Préstamos y Pisnoración de valo^úbl oS tos.—Compra y ven ta de \ ^ ° l e á e ^ t T ^ 0 Í industriales.—Compra y ^^nta o etc-, ffii cambios.-Cobro d3 letras. cupone . pai cuenta agena-Giros sobre Us 1^ ¿« ^ plazas y también sobre 1o* P îaS.---̂ 9 paña. Islas Baleares y f . 2^" por Cables y Cartas de CrédW. A ^ _ ^ 
N f G E I ^ r f S Y Cortil»' 
i v a , A g u í a r , 1 0 $ , 
a A > n a r a u r < u 
Hacen papo» ^ ^ S ^ l t ^ i e t t ^ carta» de crédito y írira!* acorta v lar^avi^a. ^ 
sobre Nueva York, ^uev* ^co. f f i ' cruz Méjico, San Juan f ^ e ^ y o n ^ V ' dres, París, Burdeos ^nián -Géno^int* b - g o . J l o m ^ burgo, itoiim, ±.-"Yí" sella, Havre, ^ ^ l ] ^ ^ ^ o r ^ n i ^ Dieppe. Toulouse so*re i0" rfn, Masimo ,etc. asi como capitales y provincias de 
i^paáa é Islas C a o » ^ 
üIAKIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 550 dei^OB. S 
Y 
Tanto en el anterior Mensaje diri-
gido al Congreso por el Ejecutiro co-
mo en el último enviado á los Cuer-
pos Colegisladores, recomienda con 
(encarecimiento el señor Presidente de 
Ja República que se consignen los cré-
ditos necesarios para continuar las 
obras del Malecón, teniendo en cuenta 
qnc mejorarán ostensiblemente las 
condiciones higiénicas de una parte 
muy importante de ía ciudad. 
Estas recomendaciones ni pudieron 
parecemos más oportunas cuando se 
formularon, ni podemos dejar de re-
cordarlas en estos momentos «n que 
,el problema sanitario y el de las Obras 
públicas se encuentran sobre el tape-
te, ya que todos debemos estar por 
i o nal interesados en que á la par que 
se higieniza esta ciudad, hasta el ex-
tremo de ser una de las que en más 
alto grado poseen esa condición, -raya 
hermoseándose progresivamente para 
hacerse digna del papel importantísi-
mo que representa como antesala de 
los extranjeros que se dirigen á esta 
Isla y como capital de una nación 
próspera y .culta. 
Sabido es que las naturales influen-
cias de la marea determinan, á lo lar-
go de la playa, en los barrios de San 
Lázaro y el Vedado, la existencia de 
charcos donde el agua se estaciona 
llegando á corromperse y siendo ma-
nantial fecundo dende los miasmas se 
fomentan y los mosquitos se multipli-
cán. Este hecho exacto y elocuente, 
por virtud del cual barriadas tan im-
portantes y progresivas como las ya 
•citadas, se encuentran sometidas á tan 
lilis;! 1 ubres influencias, imponen la con-
[veniencia de .que sin demora se prosi-
gan los trabajos paralizados del Ma-
keéón, para que no quede éste, como 
¡tantas otras felices iniciativas, en la 
mitad de la carrera brillante que para 
saneamiento y prestigio de la capital 
de la República se había emprendido. 
Pero la conveniencia de no aban-
donar esas obras está abonada, ade-
más, por el propio brillo de la Capital 
y de la Nación Cubana. Una de las 
pocas cosas por las que la Habana es 
admirada en el extranjero, es por el 
paseo pintoresco y hermoso de que ve-
nimos ocupándonos, desde donde el 
visitante, regocijado, contempla las 
rumorosas olas del Atlántico, halaga-
do por la hrisa y encantado por las 
brillantísimas perspectivas que pródi-
go le ofrece nuestro cielo, siemore lu-
minoso y siempre alegre 
Ni los vistosos uniformes, ni la pre-
sencia de acorazados, ni la visita de 
museos científicos, artísticos ó histó-
ricos, ni la observación de un sistema 
legislativo original y uniforme, ni los 
palacios suntuosos, ni las industrias 
poderosas, ni nada, en fin, de cuanto 
caracteriza y da vida á la capital de 
una nación antigua, puede, por ahora, 
ser objeto en Cuba de distracción ó 
de estudio p^ira el extranjero que nos 
visita. 
Es necesario que se fije en algo que 
haga perdurable en su memoria el re-
cuerdo de su paso por esta Isla, y se-
gún hemos podido apreciar, fuera de 
aquí, entre los que nos han visitado, 
si ihablando del campo sus hermosos 
paisajes .constituyen el gran recuerdo 
de la Perla de las Antillas, hablando 
de la ciudad, en lo que á su ornato se 
refiere, el recuerdo del Malecón es lo 
único que perdura á través de la vi-
sita que nos hacen los extranjeros, 
quienes comparan nuestra avenida con 
el magnífico Malecón de Ostende en 
Bélgica, que es el paseo marítimo más 
bello de Europa y que no lo sería tanto 
ni tan extenso como nuestro Malecón 
si éste se prolongase hasta el Almen-
dares. 
Si á todo esto añadimos la necesi-
dad en que se encuentran los vecinos 
del Vedado de contar con un paseo en 
el litoral y que la parte del Malecón 
hasta -ahora construida no le cuesta 
al Estado más de cincuenta mil pesos. 
teniendo en cuenta lo que ha cobrado 
por las parcelas de terreno vendidas, 
no dudamos de que tanto el Ejecutivo, 
deseoso de fomentar las Obras Públi-
cas de salubridad y embellecimiento, 
como las Cámaras, que no pueden me-
nos de identificarse con ese legítimo 
propósito, harán por que pronto cuen-
te la capital de la República con un 
paseo que la enorgullezca y que, ante 
propios ¡y extraños, la sirva de pres-
tigio. 
—a¡»- «jüiii 1—>—— 
pendió la discusión por haberse extin-
guido las horas reglamentarias. 
Eran las seis. 
Cuando el presidente llamó á la 
sesión »seereta anunciada, faltó el 
quorum. 
N I C O L A S B L A N C O é Hijo 
IMPORTADORES DE BRILLANTES 
Joyería y Relojes de oro, 
de las mejores marcas 
Están á la venta las grandes nove-
dades recibidas en su acreditada JO-
YERIA " E L DOS DE MAYO. 
Habana—Angeles número 9 
~ C O N G J R E S C " 
Inspectores de cárceles.—Los catedrá-
ticos.—Acueducto del Camagüey. 
Sin quorum. 
Con trece Senadores dió comienzo 
la sesión de aĵ er tarde, bajo la pre-
sidencia del Vicepresidente de la Re-
pública, señor Domingo Méndez Ca-
pote. Fué leída y aprobada el acta 
de la sesión lanterior. 
Por unanimidad fué aprobado el In-
forme de la Comisión de Hacienda fa-
vorable al proyecto de ley por el cual 
se restablecen las tres plazas de Ins-
pectores de Cárceles, suprimidas por 
el Ejecutivo al confeccionar los Pre-
supuestos. 
Se dió lectura al Informe de la Co-
misión Mixta en el proyecto de ley 
que trata de las incompatibilidades de 
los Catedráticos y Profesores Auxi-
liares de la Universidad. Dicho pro-
yecto fué aprobado con una enmienda 
adicional que presentó el señor San-
guily, pidiendo que los Auxiliares por 
oposición sigan cobrando sus suel-
dos durante el período de las vaca-
ciones. 
También se aprobó sin discusión la 
totalidad del Informe de la comisión 
respectiva, en el proyecto de ley que 
•concede un crédito ele doscientes mil 
pesos para construir un acueducto en 
el Camagüey. 
Después de un debate muy extenso 
en el que intervinieron los señores 
Recio, Zayas, Sanguily, Fonts, Párra-
ga y Bustamante, sobre la manera de 
hacer los pagos de dicha obra, se sus-
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Batos remitidos.—Proyecto desecha-
do.—La biblioteca de González 
Llórente.—Suspensión de un deba-
te.—Los réditos de censos.—Peti-
ción de datos.—Ruego á una Comi-
sión,—Los presupuestos. 
Comenzó la sesión de ayer á las dos 
y cuarto de la tarde. 
Leída el acta de la anterior, fué 
aprobada,. 
Se dió cuenta de haber enviado el 
Ejecutivo varios datos pedidos por la 
Cámara. 
Esta quedó enterada de que el Se-
nado no había aprobado el proyecto 
concediendo un crédito de 500 pesos, 
para trasladar á Oriente los restos del 
coronel Justiz. 
Se aprobó sin discusión, un proyec-
to de ley del señor Corona, favorable-
mente informado por la .Comisión de 
Instrucción Pública, concediendo un 
crédito de 3,700 pesos para la adqui-
sición y traslación á la Biblioteca Na-
cional, de la Biblioteca que perteneció 
al ilustre juriscousulto Dr. Pedro Gon-
zález Llórente. 
De la totalidad de dicho crédito se 
emplearán $3,500 en comprar á los 
heredaros del Dr. Llórente la mencio-
nada biblioteca; y $200 en los gastos 
que origine la traslación de la misma 
al local en que ha de ser colocada. 
Se dió cuenta de las modificaciones 
introducidas por el Senado, en el pro-
yecto de ley de la Cámara, disponien-
do que mientras no se dicte una ley 
que regule los servicios sanitarios de 
la Repúbica, continuarán funcionando 
los seis Inspectores Provinciales de 
Sanidad. 
A propuesta del señor Cardenal se 
acordó suspender el debate sobre este 
asunto, hasta la próxima sesión. 
Se leyó el dictámen de la Comisión 
de Códigos, recomendando la aproba 
ción del proyecto de ley del señor Gu-
tiérrez de Célis, que condona los rédi-
tos atrasados y la anualidad corriente 
de los capitales pertenecientes al Esta 
do, procedentes de censos, capellanías, 
aseguraciones y otros gravámenes reco-
nocidos sobre fincas rústicas. 
El señor Zubizaj-reta combatió el 
proyecto en su totalidad, calificándolo 
de inicuo porque convierte al Estado 
de acreedor en deudor. Dijo que el 
proyecto va á, beneficiar únicamente á 
algunos propietarios de fincas rústicas 
solventes y que si se aprueba por el 
Congreso, tal como ha. sido presentado 
á la Cámara, le costará al Tesoro más 
de 50 mil pesos. 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l imp ia r y 
conservar su dentadura 
^ ^ ^ P ^ ^ B ^ ^ 
P o l v o D e n t í f r i c o y 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
seg:ún fórmula del 
ffir* U a b o a d e l c i j 
aprobados por Centros Cient í f i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
maños. 
e i « \ \ i m w m m m 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Beelje 
Ear Dmm Ce, 16 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucc:<3nes de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español» " 
F8RME HASTA HOY Y SÍN R I V A L 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 




cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
ne safcor ni olor, 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
accién benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas 
t i m \ b í « l e í 
ie CARLOS ERBA 
C1291 26-13 Jn 
EL. E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CÜRá TOMANDO LAS 
m m m m m m 
d© Bosqno 
las que ejercen una acción especialísl-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ¿sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya cansa se ignora 
EOn debidos á un estado de estreBIinien-
' to habitual que desaparece tomando to-
das laa noches ana de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
ESTASI-ECTDA 182T. 
No aceptéis substitutos, »!no sola-
mente el ficnulno. El E»ul»Iíe« debe 
cerciorarse, de «|uo cada envoltorio 
lleva el nombre de S . A. Fahnestocks 
y (a palabra VERMIFUGO, en letras 
blancas sobre fondo r«>Jo. Preparado únicairente por 
" B. A. FAHNE5TOCK CO., 
Píttsbyrgh, Pa. E . 1). de A, 
Anunció la presentación de algunas 
enmiendas á los distintos artículos del 
prorecto y concluyó pidiendo la sus-
pensión del debate hasta que el Ejecu-
tivo remita á la Cámara los siguientes 
datos: nombres de las fincas rústicas 
que reconocen censos ú otros gravá-
menes á favor del Estado, cuyos rédi-
tos no hayan sido satisfechos; nombres 
de los propietarios acuales de esas fin-
cas rústicas y lugares en que están 
enclavadas; importe del capital que 
reconoce cada una y ascendencia de 
los réditos que se adeudan. 
Por 18 votos contra 17, la Cámara 
acordó suspender el debate y pedir al 
Ejecutivo los datos referidos. 
El señor Portuondo rogó á la Comi-
sión de Aranceles que dictamine, antes 
de finalizar la presente legislatura, la 
proposición relativa á declarar libres 
de derechos los aparatos que importe 
el Consejo Provincial de Oriente para 
el Instituto Bacteriológico y Broma-
tológico de Santiago de Cuba. 
Preguntó el señor Betancourt Man-
duley si habían llegado á la Cámara 
los presupuestos generales de la Na-
ción, respondiéndole el señor Freyre 
.de Andrade negativamente; pero que 
tan pronto como se reciban pasarán á 
informe de la Comisión de Hacienda. 
El señor Villuendas pretendió plan-
tear un debate sobre los presupuestos; 
pero el presidente de la Cámara no se 
lo consintió por considerarlo inopor-
tuno. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Eran las tres. 
E s t á n ya á la venta las mejores 
C A M A S E S M A L T A D A S 
Y DORADAS 
y COCHES DE M I M B R E 
para niños, que hay en la Habana. 
LA ESTEELA DE CUBA O'Mly 56 y 58. 
L A P R E N S A 
Los legisladores en la Cámara de 
Eepresentantes, el Ayuntamiento y el 
pueblo en el Teatro Nacional, el par-
tido Liberal en su Círculo, en el Ve 
dado los nacionales, la prensa eubana 
en sus columnas, han conmemorado 
dignamente en bellas oraciones, en 
solemnes veladas y sentidos artículos 
necrológicos, el primer aniversario de 
la desaparieión de Máximo Gómez. 
Lo que ha hecho la Habana, lo ha 
brán hecho, de seguro,—de algunas 
tenemos ya conocimiento,—todas ó la 
mayor parte de las poblaciones de la 
Isla porque para todas tiene que ser 
igualmente caro ei recuerdo del vale-
roso é incomparable caudillo de la in-
dependencia y es deber ineludible,—. 
deber de eonciencia y de honor á la 
vez—que los pueblos no olviden loa 
beneficios recibidos de sus grandes 
hombres. 
No condenemos el pasado míenrras 
tengamos en él memorias que venerar, 
ejemplos que seguir, rescoldos en que 
encender las antorchas que han de 
alumbrarnos en nuestro paso por la 
vida; mientras tengamos que ir á bus-
car á esos campos, envueltos en nie-
bla, las flores marchitas del valor y, 
de la fé que tan pobremente germin/an 
en los nuestros. 
Cuna es el sepulcro, dijo un gran 
poeta. Y nunca se escribió mayor 
verdad, porque la cima no se convier-
te en ataúd hasta que manos ingratas 
no clavan sobre ella la tapa del olvido. 
Los periódicos de información lie" 
nan sus columnas con largas re3«. 
ñas de las calamidaes ocurridas 
con motivo de las inundaciones. La 
Habana y las Villas parecen ser hasta 
ahora las más castigadas. En Sa^ua^ 
San Nicolás, La Catalina y otros pun-
tos, hayque registrar grandes desper-t 
fectos en las vías férreas, ruinas daf 
edificios particulares, pérdidas de ga-. 
nado y algunas desgracias perscmales^ 
Unas y otras hubieran sido, sin em-* 
bargo, mayores, sin el pronto y eficaz 
auxilio de las autoridades guberna^ 
tivas y municipales, disponiendo enerw 
gicas y acertadas medidas que la 
guardia rural, los bomberos y el pue-* 
blo secundaron con el entusiasmo y la 
incansable actividad que en casos 
análogos han demostrado siempre. ; 
•Muchas son las familias que que-t 
darán sin albergue; pero gracias á la 
benéfica solidaridad establecida entrei 
todas las clases sociales, pudieron sec 
SA.POSA.NA: es el únice jabón higiénico que 
dafco usarse en laa barberías para atraer clien-
tela y protejerl» de los microbios. L ¿NMAN1 
& KEMP, NEW YOR, propietarios y único3 
fabricantes. 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I X m 
O S K O P F , P a t e n t e 
i . m u m i 
í m o o t e r a c i a , - - P í 
d a s s e m ! n a l e s B " - £ ^ t e * s 
rílldacL" V e n é r e o . - " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
• 
Consultas de 11 a 1 y de 3 ai. 
4S> HABA SA 4:9 
C 1202 i-jn. 
ES L E G I T I M O ? 
ü l i s ü i i s M i n l a s s í s n n ü ü p i a : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü H i C O S K M ^ O R t A D O K K 0 
•areftto bsiíl»af«s tneltos ¿® todM tanaaftos, can* 
d&áes d« &riI1t&»4os «wtltmi®, ¡para oeftora desda 
1 é 12 kílatiMu ei par, colitortos para caballero, 
¿«sde ifS i . e %rUaiM, sortijas, brtilaates de fanfte* 
«Ir , para señera, mpectalateafte forma mftrqcc»», de 
torfitaatea s o I m é osm preetasas perlas «1 centre, 
rufeí«« erieatalo», enaeraldas» a&ftras á turquesas v 
cnanto «n Jeyeiia de brillantes se puede desear. 
cll90 
— DE — 
d o O é o r l o 
3.Tn 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstestinos, aunque sus do-
lencias sean de rnásdeSO años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos losjdemás me-
dicamentos. CURA el dolor dejestómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de J&lixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está, sano, 
pudiénd oso tomar á la ver; que las 
agxtas minero raecHclnales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedadés del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, m are8 
de fábrica registrada. 
D© venta: calle de Serrano número 3 0 
farmacia, Madrid, y principales de Es* 
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafecaa 
Nollay Teniente Rey namero 12, Ha-
bana. 
Depositarlos: Vela, de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
D O S B E S O S 
Novela escrita en m ü é s 
roft 
J CARLOTA M. BREAMÉ 
ŝta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona, se vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
ÍCONTINUA) 
—'Ginebra—dijo,—¿sabes que sólo 
jsta una semana para que termine el 
mes? 
• """Lo sé, querida mía—respondió la 
J0ven, á quien el espectáculo del do-
'0r su prima era insoportable. 
T ¿Y qué vamos á hacer?—exclamó 
f nana. 
jj.^'^ólo Dios lo sabe!—replicó Gri-
H ^ ' 0 ^ Ginebra...—exclamó la infe-
^ esposa;—ayúdame... sálvame! ¡ Tu 
^|es que me amas!... ¡sálvame! He 
crifi c<?ní'ar personas que han sa-
tad t - 811 Ti(ia en aras de la amis-
ina ] U !las Pai'a im* una ami?a J r] ' lerinana... ¿no sacrificarías tu vi-ua Por mí ? ; 
Juana. 
b i^f tonce^ Ginebra... -por qué te 
linas c?sarte ccm ^perto? No le ''' os ü ' < - < . o j pero Qi anior vendrá 
yo. 
•—¡Es que eso.es peor que la muer-
te!—'exclamó Ginebra.—¡Eso sería vi-
t i r muriendo! 
—¡ Por imí, Ginebra, por el amor que 
me profesas... por Dios mismo... sálva-
me ! ¡ Si no puedes... si no quieres... 
enséñame á morir... pues yo no podré 
virviir separada de mi marido! 
Sus ardientes lágrimas, caían en las, 
manos de Ginebra, los sollozos sacu-
dían su esbelta forma; su angustia y 
desesperación, destrozaban el corazón 
de Ginebra. 
—¡No tendré fuerzas para sopor-
tarlo!—•continuó lady Kendal.—¡Soy 
cobarde... no tengo corazón! ¡Oh, Gi-
nebra, tú que me amas; ayúdame. Tú 
eres más brava que yo. ¡ EÍ será bueno 
para tí... mi pobre Éuperto... y quizás 
llegues á amarle con el tiempo! 
—¡Basta, Juana! ¿No sabes que na-
da puede ser más horrible para una 
mujer que casarse con un hombre que 
ama á otra? 
—Así, pues, ¿no quieres casarte con 
él?—exclamó lady Kendal, con la fie-
bre de la desesperación. * 
—Pero ¿cómo puedo, Juana? 
Lady Kendal cayó á los pies de su 
prima; la angustia de su cara era.te-
rrible. 
—¡Enséñame á morir! — sollozó 
amargamente. 
_ Ginebra no pudo presenciar por más 
tiempo aquella inmensa desolación; 
inclinóse y la besó en el rostro. 
—Juana, haré lo que me pides— 
dijo.—Haré todo lo que sea factible 
para salvarte. Me casaré con Ruperto 
CAPITULO X I V 
Se casaron una mañana, el último 
día de Junio. Ruperto pidió un per-
aniso especial y se metió con Ginebra 
en una de las tranquilas iglesias de 
Westend. 
Fué uno de los casamientos más ex-
traños que se hayan celebrado. Am-
bos, en cierto modo, sentían repug-
naneda, ambos se profesaban un bon-
dadoso afecto, pero retrocedían ante 
lo que se les echaba encima; en ambos 
había algo de 'brava resolución que 
hace los héroes ó los mártires. Lady 
Kendal estaba salvada, no importaba 
á qué precio; estaba salvada, la vo-
luntariosa y ligera beldad cuya vida 
había estado tan cerca de la deshonra. 
De la iglesia se encaminaron direc-
tamente a casa de los condes, y pi-
dieron ver á lord Clevemont. Este y 
su mujer estaban juntos cuando en-
traron los jóvenes, y ambos tardaron 
en volver de su asombro, cuando Ru-
perto les anunció el matrimonio. 
—¡ Casados! — exclamó la condesa. 
—¿Qué es esto, Ginebra? ¿Qué .signi-
fica esta imprudente manera de tratar 
las cosas serias? 
—Si en algo hay culpa., lady ,Cleve-, 
mont, la culpa es mía—dijo Ruperto 
Carr. 
—Pero ¿por qué, en nombre del cie-
lo, no nos han dicho ustedes nada?—• 
preguntó el conde.—¿Por qué no ca-
sarse como todo el mundo ? 
—'Creo que así ha sido — observó 
Ruperto. 
—¡Ya sabes lo que quiero decir!— 
gritó el conde con enfado.—O debes 
saberlo. Ginebra es mi pupila. ¿Por 
qué no me has pedido mi consenti-
•máento y no se ha celebrado aquí la 
boda? 
—Esa era la dificultad precisamen-
te—contestó Ruperto. Nadie aprecia la 
bondad de ustedes más que Ginebra; 
pero nosotros resolvimos casarnos, y, 
como Ginebra es mayor de edad, nos 
casamos. Me explicaré. Supe la sema-
na pasada que me destinaban al Ca-
nadá; me ofrecían un buen empleo 
por un año, empleo que no podía re-
husar, pues no ofrece gran trabajo y 
mi salud no puede resentirse. Ginebra 
prometió acompañarme, y ambos sa-
bíamos^ que una boda en esta casa no 
se hacía de cualquier manera. Y no 
había tiempo para los preparativos... 
¿Por qué ocasionarles á ustedes tan-
ta molestia? Saldremos para Canadá 
casi en seguida; «reame usted, aun 
cuando la cosa parezca mal hecha, a 
primera vista, hemos obrado enp-rd^. 
.méate. 
—•Cuerdamente ó no—dijo el con-
de,—-y a está hecha. ¿Y qué han hecho 
ustedes acerca de capítulos matrimo-
niales? 
—No hemos pensado en eso—con-
testó Ruperto. 
—¡Entonces deben ustedes amarse 
mucho!—exclamó vivamente la con-
desa. 
¡Misericordia de Dios! Si un dolor 
de corazón es amor, sí que se querían. 
Ginebra fué á su habitación y orde-
nó á su asombrada camarera que le 
empaquetase los efectos de su perte-
nencia y la siguiese con ellos al Royal 
Hotel. La despedida apenas si fué cor-
dial, aun cuando Ginebra, que rara 
vez lloraba, vertió abundantes lágri-
mas, y la condesa, que rara vez se 
emocionaba, estaba conmovida. En el 
despacho de lord Clevemont, Ruperto 
escribió á lord Kendal las siguientes 
líneas: 
"Lord Kendal; mi mujer y yo sa-
limos hoy de Londres. He aceptado 
una colocación en Canadá y marcha-
mos allá inmediatamente." 
—Será mucho mejor que nos vaya-
mos sin ver á Juana—'dijo, detenién-
dose y mirando á Ginebra.—Sería pe-
noso para todos. 
-—Sí — dijo Ginebra, con el rostro 
bañado en lagrimal. 
Rucerto a.ñadi¿u ^ 
Tanto Mr. Carr, como yo, desea* 
mos á lady Kendal toda suerte déí 
prosperidades.'' 
T aquellas pocas líneas eran el sô  
lo recuerdo del mayor saicrificio que 
dos seres puedan hacer por otro. 
Lord Kendal después de leer la <e*. 
quela, Ta jpasó á su mujer. 
—No dicen que vendrán á despedir-, 
ee,—dijo. 
Pero^lady Kendal no contestó. 
Ni aún para salvar su vida hubieraJ 
podido hablar. 
Después de unos momentos lord 
Kendal se aproximó á ella. 
—Juana, mi .adorada esposa, le-
vanta la cabeza y mírame. Querida 
mía, sea este- día el comienzo de una 
nueva vida para nosotros.' 
Ella fe echó cariñosamente los bra-
zos al cuello; en su .corazón, tan solo 
deseaba una cosa; decirle k su.mari-
do toda la verdad. Pero sabía que 
esto no era posible. Formaba parte 
de su castigo el que -aquel secreto fue-
se siempre consigo, semejante á u n 
canicer que la royese el alma. 
—Nosotros no hemos sido felices, 
Juana,—-dijo lord Kendal, contem-
plando enamorado, el rostro de su 
mujer,—pero aún no es demasiado 
tarde, iquerida mía. Empezaremos al 
serlo ahora; este será nuestro verda^ 
dero día de bodas. Olvidemos los nê  
a x m días da temor ¿5 desconfianza* 
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alojadas eji los templos, en los edifi-
cios de los círculos políticos y colo-
niales y en l a s casas de los vecinos pu-
dientes, i 
En procurar estos socorros, racio-
nar á los necesitados y aiprestar me-
iiios de trasporte y cura para los he-
didos, el señor don Emilio Núñez ha 
tstado á la altura de sus deberes, ha-
ciéndose acreedor al aplauso público 
y á las bendiciones de tantos desgra-
ciados. 
Quiera el cielo no haya que lamen-
tar más siniestros que los ocurrido'S 
hasta ahora. 
Leemos en un Colega: 
"Nos hemos enterado con verdade-
ro gusto del nombramiento que acaba 
de hacer el señor Secretario de Estado 
y Justicia, concediendo el -cargo de se-
cretario de la Legación Cubana en 
Washignton al muy culto y experto 
abogado, señor Antonio Montero. 
No dudamos de que las relevantes 
dotes de talento, caballerosidad é ini-
ciativas del señor Montero, encontra-
rán en inuestra más importante ofi-
cina diplomática, campo adecuado pa-
ra todo el lucimiento de que son ca-
paces. 
Nuestra enhorahuena a;l joven di-
plomá;tico y al Departamento de Es-
tado por la •adquisición de miembro 
taji digno." 
El señor Secretario de Estado ha 
hecho en efecto una buena adquisi-
ción para el cargo de segundo se-
cretario de la Legación Cubana en 
Washington. 
El «eñor Montero reúne dotes de 
talento y de seriedad muy relevantes 
que le distinguen, apesar de su mo-
destia, entre la juventud habanera. Y 
no todas las ha adquirdo en sólidos y 
continuos estudios. Muchas las here-
da de aquel notable jurisconsulto y 
gran carácter, que se llamó en vida 
don Miguel Gener, 'de quien es sobri-
no, y en cuyo bufete practicó como 
abogado. 
Antonio Montero en cualquier des-
tino público que desempeñe, pero 
muy especialmete en la diplomacia, 
prestará grandes servicios al Estado 
y tanto el señor O'Farrill, que lo pro-
pone, como el Senado, si acepta ese 
nombramiento, tendrán motivo para 
enorgullecerse de esa elección que 
alienta un mérito y prepara, quizá una 
gloria de la patria. 
Un colega nos da la desagradable 
rotieia de hallarse enfermo, nunquc no 
de gravedad, el Sr, D. NieuA.s Lí-té-
vanez. 
Sentimos de todas veras la indispo-
sición del querido huésped y hacemos 
votos por su más rápido re^lableci-
miento. 
" E l Noticiero", "La Concordia''' y 
" E l Faro" de Vigo •lescriben larga y 
detalladamente la fiesta conque el 
Consulado de Cuba cu aquella irapor-
segün fórmula del 
D r . B e a u m é 
preparado por el y 
D r . G O N Z A L E Z 
El ELIXIR DE LACTO-
PEPTINA del Dr. Beaumé, 
contiene en solución y admira-
blemente combinados todos los 
fermentos y ácidos del jugo gás-
trico; es decir, que encierra los 
cinco agentes más enérg¡cci,s de 
la digestión; á saber: la Pepsi-
na, la Pancreatina, la Diastasa 
y los ácidos Láctico y Clorhí-
drico; de modo que su poder di-
gestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admira-
ble en las dispepsias dependien-
tes de la falta de secreción del 
jugo gástrico, 6 de falta de acti-
vidad estomacal, que producen 
inapetencias, llenuras del estó-
mago, flatuleneia, boca amarga, 
pesadez de cabeza, &c. 
Con el uso del ELIXIR DE 
LACTOPEPTINA del i>oc^-
Beaumé se abrevia la labor del 
estómago y las digestiones se 
h^cen perfectas. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA Y DR06UERIA 
c í o 
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Haba 112 esq. á Lamparila 
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j SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
6»rgantes fuertes, que ademíts de Irri-ur, les impide atender & su empleo 6 •us ocupaciones. 
• Durante el verano tome toda» laa me- • ñañas una cucharada de • • 9) • 
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tanta población del literal gallogo, ha 
celebrado la reelección del Sr, Estrada 
Palma, 
Del primero de cUdSfes periódicos to-
mamos estos párrafos; 
"Ayer domingo, con motivo de con-
memorarse el cuarto aniversario de la 
independencia cubana y de celebrarse 
el segundo período presidencial del se-
ñor Estrada Palma, que ayer aebió to-
mar posesión por otros cuatro años, 
del Poder Ejecutivo, estuvo iité&o du-
rante todo el día en el balcón central 
del Consulado de la República de Cu-
ba el pabellón de la estrella solitaria; 
al par que de todos colgaban bennosos 
cortinajes con los colores nacería es. 
Desde ias nueve de la noche hasta la.s 
doce, umibrillante iluminación eléctri-
ca, en que, entre orlas y guhnaldaK, se 
destacaban las armas del nu-.vo estado 
americano, y dos estrellas de cinco 
puntas formadas ern lámparas esme-
riladas entre otras a/ules V" r^as que 
componían' el fondo, atrajo bastante 
concurrencia á la calle de Policarpo 
Sanz, una de las vías más ampias de 
la ciudad y la (pie más .suntuosos edi-
ficios ostenta. 
El Sr, Mestfé, cuyos servicios con-
sulares son con justicia apreciados en 
su país y por los cuales ha mc^; ••J') 
recientemente ser objeto de muy hen-
rosa distinción oficial, fué ayer visita-
do por muchos de sus amigos que así 
quisieron testimoniarle su aFectc. 
A las doce se expidió por e1 Consu-
lado un cablepl-ama de adhesión al 
Sr. Estrada Palma., 
Por nuestra parte hacemos sinceros 
votos por la felicidad de Cuba y pol-
la gestión política detan hc^rñdo ciu-
dano en el gobierno de un país tan 
estrehamente unido con el nuestro, á 
la vez que felicitamos al seuor Cónsul 
de aquella Repiiblica. por la j-i-ta es-
timación en que en su patrie, se le 
tiene." 
Si de antiguo no conociéremos el 
entusiasmo que el Sr, Mestre ha sen-
tido siempre por la causa republica-
na, su amor á Cuba, que le vió nacer, 
y su veneración por el Sr. EstraN 
Palma, ese hecho lo revelaría. 
Hecho que no es muy coe.ún, por-
que, como es sabido. Consulados 
como el de que se trata no dan para 
fiestas, ni cuentan con mareen en el 
presupuesto. 
Aquel vapor famoso de la compañía 
hamburguesa que suele pasar por ios 
puertos del tránsito p;<ra donde lleva 
carga consignada, sin hac^r entrega 
de ella, y cuando llega á Hanburgo la 
reespide con faltas enormes de peso 
que se niega á abonar; el i:Allem:i-
nia", en fin, tan conocido de los que 
tienen la desgraeia de confiarle sus 
mercancías, los cuales por fortur.a .«r«ft 
pocos porque ya nu es iníinito el nú-
mero de los estultos, vjelve á andar 
en danza. 
Un viajero. el Sr, Juan P¿rez Lasa-
da, se ha acercado á nuestra redacción 
y nos manifiesta que el día 5 de Mayo 
obtuvo mediante el paLro ed 180 pese-
tas un billete de tercera clase para 
trasladarse de la Coruña á la Tíabana 
en el citado vaipor, cuya salida Je 
aquel puerto tuvo lugar el 7. 
L O S D E T A L L I S T A S 
Las graves y frecuentes denuncias 
que se han hecho contra las materias 
podridas y venenosas que se emplean 
en el chorizo Americano, han dado 
lugar á que algunos Gobiernos, como 
el de los Estados Unidos y el de Méji-
co, adopten enérgicas medidas para 
evitar en lo sucesivo los criminales 
abusos que en este sentido se estaban 
cometiendo por los fabricantes de ta-
les embutidos. 
No habrá motivo para temor alguno, 
pidiendo el afamado chorizo marca 
"Delicias de Colón," de Visitación 
Suárez de Gijón, que está preparado 
con las mejores sustancias y cuya ex-
celencia está muy reconocida. Agente 
General, G, Fernández, Muralla 66 y 
68, Puesto de Lonja núm, 31, vende-
dor, Francisco Pérez. 





B« Traía ec h i 
m m i s be m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento da todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, dlgescio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila-más el alimento y 
prontolega á la curación complaDa. 
Los principales médicos la raoetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
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Llegado el momento ile embarcar, ni 
es Sr. Pérez Losada ni otros trece pa-
sajeras más, que se hallaban en iguales 
condieiones, pudieron embarcarse á 
causa dehaberse negado el capitán á 
admitirlos entre s-esenta njtáA con los 
cuales había adquirido c >n¡¡.romiso la 
casa cousignataria, autorizada p r la 
"Ilambourg Amérika Linie' ' . 
!¡51 capitán, para dejarlos ca tierra, 
después de cobrarles el dinero, dio por 
exeusa el haber tomado en la Coruña 
mayor número da inmigrantes del que 
debía tomar. 
Con tal motivo el consignatario de-
terminó devolver á los nmi^rantes el 
precio de los billetes ó abonarles dos 
pesetas diarias hasta que pudieran em-
barcar el día 25 en el vapor "'Dania" 
del a misma compañía. 
Pérez Losada optó por lo primero; 
mas como este señor es cubano, y 
mientras encontró vapor que lo tra-
jese sufrió perjuicios en sus intereses 
por causa del capitán, y como además 
puede perder la colocación que en la 
Habana se le había proporcionado por 
no haberse presentado á desempeñar-
la oportunamente, si reclamase aquí 
contra semejante compañía ¿no ten-
dría derecho á indemnización? 
En casos como este debían los cón-
sules intervenir y obligar á las com-
pañías á cumplir sus compromisos. 
¿No es escandaloso que un viajero que 
pagó su billete se quede en tierra? ¿Y 
por qué se queda? Porque hay que 
servir á compañías de inmigración 
clandestinas que compran por un so-
breprecio el derecho de preferencia 
para sus embarques—negocio horri-
ble que empieza en la aldea gallega 
y acaba á bordo, gracias á la compli-
cidad de alcaldes, gobernadores y ca-
pitanes,—Así se explica que mientras 
los billetes acusan 180 pesetas, haya 
pasajero de tercera que no obtiene 
pasaje sino mediante doble cantidad. 
Según vemos en " E l Bayamés", el 
gobernador de la provincia ha deses-
timado la alzada interpuesta por el 
farmacéutico de aquella ciudad, señor 
Feijóo, que pretendía del Ayunta-
miento se cumpliese lo mandado por 
las ordenanzas municipales vigentes, 
sa.cando á pública subasta, en las con-
diciones y con las garantías que las 
mismas señalan, gran número de so-
lares abandonados y cuya venta y 
fabricación se impone si ha de ser 
una verdad la restauración de aquella 
población en ruinas. 
¡Buen golpe contra el ornato públi-
co y sobre todo contra la ley! 
Felizmente, como dice el colega, por 
encima del Ayuntamiento de Bayamo 
y del gobernador civil está la Secre-
taría de Gobenación y ésta no cree-
mos que autorice tan extraordinario 
desafuero. 
El señor Raimundo Cabrera se ha 
servido remitirnos un ejemplar de su 
último libro Cartas á Estévez. Aun-
que conocido el nombre del autor es-
tá hecho el elogio de la obra, pues 
es de la misma pluma que trazó Cuba 
y sus jueces, Míü buenos tiempos y 
otros libros que andan en manos de 
todos, no huelga advertir que en éste, 
sin salirse el escritor del propósito 
modesto de darnos las impresiones de 
sus últimos viajes por íhiropa, bri-
llan tal vez con más relieve que en 
ningún otro, las bellezas de su en-
cantador estilo, conciso, elegante, cla-
ro y de una sencillez y corrección que 
á cada paso nos hace recordar á Eenat 
y Pi y Marga/11, maestros entre los 
maestros del habla castellana. 
Algunos de los capítulos de este to-
mo los conocíamos desde que se pu-
blicaron en la revista Cuba y Amé-
rica; otros no, y entre éstos se hallan 
los que se refieren á Madrid y Sevi-
lla. En ambos nos gustó encontrar 
aque'lla serenidad de juicio, aquella 
rectitud de apreciación y aquel ver-
dadero celo por los intereses de Es-
paña que tanto habíamos admirado 
en Cuba y sus jueces, ese libro que 
hubiera podido evitar nuestros desas-
tres en las Antillas si los Capitanes 
Generales que han venido á este país 
hubieran encontrado placer en otra l i -
teratura que la que hacía las delicias 
de Martínez Campos: los folletines de 
La Correspondencia de España. 
En esos capítulos tenemos que agra-
decer los españoles al señor Cabrera 
frases y conceptos que nos honran tan-
to como al revolucionario que los 
escribe. 
Agradecemos al autor de estas 
Cartas la atención con que nos dis-
tingue y los excelentes ratos que con-
su lectura nos proporciona, 
ttüHm • < 
i ! 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
T E L E F O N O 6 8 5 . A P A R T A D O 2 4 8 . 
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F E L I C I T A C I O N 
ü n telegrama reciente de nuestro 
corresponsal en Madrid, nos ha dado 
noticia del triunfo alcanzado en 
aquel "Aten eo Artístico y Literario" 
al que pertenecen los más altos repre-
sentantes de la intelectualidad espa-
ñola, por dos cubanos, el uno ilustre, 
el otro ya muy distinguido á pesar 
de su juventud. Nos referimos á nues-
tro respetable amigo.don Rafael Ma-
ría de Labra y á nuestro también 
amigo y muy querido •compañéro, co-
rresponsal del Diario de la Marina 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
IC1 ixiás inexperto precie usarlas. Para dorar a>uebles, bric-a-brac, ornamen- * , Í Jlí 
tos, marcos d© cuadros, craclfljos. etc. F í̂ilíllG 08 OíO ' Parece y dura como oro puro. Usesa *-wu«>llw VLU 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
r;3 
(Lavable) > seca pronto quedando muy duro, r rece  r  j st t  íí mim a m ti como la porcelana. Du blanco y bonitos colores. Puede lavarse C(¡j¡aj«|ljn S l I u R cuando se ensucie sin que por ello so aiecten el color ó brillo, tSílimHw w I «lll 
S A P O L I N " 
P I N T U R A S D E L U S T R S P A R A C A R R U A J E S A K- ]tf X O JG S T I N T E D E J L U S T R E " P A R a ' M A D E R A S ' T I N T E P A R A S U E L O S están hechos de los mejores materiales, para producir bonitos colores, eíectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil' áplicaci'Sn.' Estos articulo» los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es justamente más apropiado par» ese cliin». Las principales casas nego-ciante» en Pinturas le dirán que ninguna otra mfilwurGÍH úá la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá de olio. 'GBRSTEKDORFBR BROS. •» ' NUBVA YORK, B. U. de A. 
E l ideal t.6nico geni tal .—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, y Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
~ ' • C 1201 ! 1-Jn, 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de laa arenillas ó de los cálculos, CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad dé los casos en que haya que combatir Uü 
estado patológico de los órganos génito-uriuarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas enma-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1203 1 Jn 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H e t t o ^ m e L 4 9 . 
en Madrid, don Javier Pérez de Aee-
vedo, quienes en las eleccicuies ele 
aquella docta corporación, resultaron 
electos Presidente de la Sección de 
Ciencias Históricas" y Secretario de 
la ^Sección de Bellas Artes", respec-
tivamente, 
Oreemos innecesario manifestar el 
íntimo regocijo con que ha sido re-
bida en esta casa la noticia que re-
presenta un indiseutible triunfo para 
dos cubanos que al igual que Ortega 
Munilla, Albarrán, Lluria, Aramburo 
y tantos otros, son dignos represen-
tantes en la capital de España, de 
nuestra mentalidad. 
Para Javier Acevedo, que comenzó 
á formarse en el Diario de la Marina, 
en el que entró siendo casi niño y al 
que representa hoy en Madrid, al lado 
de Echegaray, Mellado, y Acebal, lle-
gue con nuestra calurosa felicitación, 
un abrazo de todos sus compañeros. 
D E 7 T a ^ G A C E T A t ' 
La del día 16 publica las resolu-
ciones siguientes: 
Decreto de la Presidencia, conce-
diendo un crédito de $400 para pagar 
cuatro retratos al óleo de los mayores 
generales Gómez, Maceo y Céspedes, 
—Nombrando al señor Pedro C. 
Salceda y Cuevas, secretario en comi-
sión 'de la Misión Eíspecial Diplo-
niática de la República de Cuba, que 
se ha conferido al señor Juan Rius 
Rivera que va á los países del Centro 
y Sud América. 
—Edicto del juez ele primera ins-
tancia de Colón, emplazando por se-
gunda vez á los herederos de doña 
Maoiuela Pérez y Reyes, natural de 
Lanzarote, de 70 años de edad, falleci-
da en el barrio de Macagua en 23 de 
Septiembre de 1898, para que dentro 
de 30 días comparezcan en el juzga-
do á instar lo que crean conducente á 
su derecho. 
f • • R E L O J E S ' ; 
C l f r t R D P E R R E G A U X 
P R E C I S I O N ; CRONOMETRICA 
M a t a r ¿ p o r q u é m a t a r ? 
Legisladores de mi país: si algún día 
las negativas á los suplicatorios que 
hacen los jueces para procesaros, las 
leyes de franquicia postal para vues-
tros bufetes, y la creación de tales ó 
cuales plazas pa/ra vuestros agentes 
electorales, os permiten recojer el 
eco de protesta de la conciencia nacio-
nal y fijar vuestra atención en las 
dolorosas escenas que conmueven el 
alma cubana, ved de sustituir la odio-
sa pena de muerte por otra de reclu-
sión de por vida, en penitenciariá mo-
delo, donde el hombre perturbado en 
sus facultades mentales ó de senti-
mientos podridos, pueda cumplir el 
plazo vital, con garantía de los dere-
chos sociales y algún provecho para 
la humanidad á quien ha ofendido. 
Son muchas ya las vidas que el 
verdugo ha tronchado desde que te-
nemos República; son ya muchas las 
ocasiones ^n que el odioso espectácu-
lo se ha reproducido y en que la 
sangre de los niales, vertida por la 
mano de la ley, con frialdad, preme-
ditación y refinamiento de alevosía, 
ha manchado la bandera de la patria 
libia. 
Está fuera ya de toda discusión eso 
(fe .la ejeniplaridad de la pena de 
muerte; está fuera de toda duda ya. 
el derecho que la sociedad tienP 
defenderse contra las crueldad de 
los desequilibrados. Pero et , de 
también, como la luz meridiana aro 
el asesinato colectivo, bárbaro qUe 
venganza, torpe como precan00^0 
pugna con todo sentimiento de ni ^ 
atrepella toda consideración de i a!' 
eia, concede al hombre una tac i tu 
que ni Dios ni la Naturaleza le ! d 
daron, y antes estimula al c r i m e n -
educa en prácticas de ternim, s i 
ciudadanos, d 
Hoy que la psiquiatría avanza ^ 
gestuosa en el campo de los estnrr 
científicos; hoy que los trabajo. ? 
antropología, medicina legal L ] , 
gía criminal, •desequilibrio mental 
gestión y pedagogía social, irradfU" 
luz esplendorosa sobre la humani * f 
preocupan á Garófa.lo, Peni L 
broso, á tantos sabios, expliCail0T 
clave de pasados horrores y prev-
nen á la humanidad contra'sus 
pías enfermedades morales, gQ-¿éf\ 
cas ó adquiridas, es un 'Conferasentiriñ 
la perduración del terrible garrote 
la tierra de un Martí, que no odíó^ 
nadie de un La Luz, que fué todo 
mansedumbre, de un Bembeta 
Agramonte y un Regó, que ni 'en í 
ardor mismo de la pelea se despren 
dieron jamás de sus enemigos venci' 
dos, asestando el tajo vengador sobre 
sus cabezas. 
Pensad, legisladores, que todos esos 
desgraciados que el fallo del Supre. 
mo lanzó á la Eternidad, tenían ma" 
dre, mujer, hijos, hermanos, que no 
se reconciliarán jamás con la soek 
dad, que les impuso el luto y desoyó 
sus doloridos ayes, 
¡ Quién sabe si vosotros mismos te. 
neis la culpa de que se repitan las 
bárbaras escenas del garrote! 
Vuestra inmunidad es un ejemplo 
atroz. Vuestra constante ocupación 
de pedir indultos para todos los reos 
que desde las asambleas municipales 
os recomiendan, es una espe'rauza 
que mueve la mano del criminal. 
Leyes, escritas para favorecer la 
coartada y facilitar la impunidad - la 
rectificación de declaraciones, la in. 
mediata intrusión del defensor en «I 
proceso; la confianza de los falsos 
testigos que llenan las salas del jui-
cio oral, 'mintiendo descaradamente-
los empeños y las recomendaciones 
políticas, pretendiendo dictar los fa-
llos absolutorios de las Audiencias; 
la frecuencia con que en el seno del 
tribunal sentenciador se produee el 
voto particular; la publicidad que se 
dá á ese voto y la aureola de popu-
laridad que los periódicos forman en 
torno de los magistrados disidentes, 
aunque luego el criminal defendido 
se anticipe, como Tin Tán, al justo fa-
llo; el estímulo que desp/árta en los 
juzgados al verse loados por la pren-
sa y libres de la 'enemiga de familia-
Tes y cómplices; y coronando todo 
eso, la seguridad que tienen nues-
tros correligionarios de Provincias de 
que, pues visitáis el Palacio y cenáis 
con los grandes proceres, obtendréis 
el indulto; ¿qué más se necesita para 
que los desequilibrados pequen, es-
peranzados en no ser descubiertos ó 
en ser perdonados? 
Pienso que deshonramos la Repú-
blica y falseamos la ley, cada vez 
que celebramos una fiesta patriótica 
elevando criminales á la condición de 
ciudadanos sin que se hayan redimido 
de sus culpas, sin que se hayan curado 
de sus dolencias psíquicas, 
Y pues así prestamos calor al de-
lito, ¿por qué castigarlo luego de 
manera radical y cruel? 
¿Por qué no ensayar la regenera-
ción moral de las almas perdidas; 
por qué no depurar los instintos en el 
crisol de una penitenciaria, por que 
no confiar al trabajo y la ciencia, la 
< s D 
J á b w i t e R e w t e r 
L i m p i a el cutis , sin da-
ñ a r l o ; a l i v i a l a p i c a z ó n ; 
C ) q u i t a los bar ros y las 
ronchas; y vuelve el cutir, 
v iv i f icante y saludable, 
en todos los casos. E l J a b ó n de Reuter. 
L e g í t i m o , l leva e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Nótese el nombre:ft BARCLAY & CO. 
O o i 3 . » x x l t c t , j S c i ó i l X 37- c i ó 3 Á 3 
c. iU* 1. T-
M A R C A CONCEDIDA. 
i 
V 3 E I X > J k . I > C > 
E l e f a n t e m a n s i ó n con toda clase de c o m o d i d a f 1 ^ 
Hermosos departamentos para los desposados en 1-UL"0.^. 
especial couloit eu sus modernas habitaciout». 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas 3 ^ 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. ""^¿.giyiv 
MO ' aU 
E l m á s solici tado v ino de mesa, en cajas de b o t e l l a s J 
medias botellas, t i n t o y olanco, y en cuartos y bar r icas t m 
Unicos receptores en l a Isla de Cuba: 
S a r / n S á n c h e z y C o m p . j , O f i c i o s 6 * ^ 
D I A j & I O D E L A M A h i j n a . — E d i c i ó n la mamina.—Jimio 20 clel906. 
obra del arrepentimiento y la hombría 
de bien' 
Creedme, legisLado'res de la fran-
qnit'ia postal: no es matar lo que 
nuestro país necesita ; es educando 
como liaremos sociedad moral y pue-
•blo creyente. 
El alma nacional «e horro'riza ya de 
tanta sangre vertida, ora' por los cri-
niinales, ora por la mano implacable 
de ¡a ley. que no alcanza á todos, que 
es dura con los unos é impotente con-
tra los oíros. 
¿Por qué mató Tin Tán á la niña 
Celia" ¿Por qué Bacoux't y Mpljeaa 
sacaron las visceras al angelito de 
Güira de Melena? ¿Por qué- Capín 
estrelló á un niño contra las piedra 
de la Lisa? Por ignorancia, por bes-
tialidad, por salvajismo. Así son 
antropófagos algunos pueblos. Así se 
explican los sacrificios humanos y los 
cuadros de horror de las tribus pr i -
mitivas. 
¿Y cómo ha ido la civilizacin al 
seno mismo de k barbarie? ¿ P o r el 
exterminio? No; por lo ciencia, por 
el amor, por la fe, por la educación. 
Eso censuramos á la colonización, 
que extirpó razas indígenas. Por eso 
glorificamos á los misioneros del Cris-
to que han llevado á los más recóndi-
tos lugares de la tierra la luz del 
progreso y el fuego de las creencias. 
El mundo estaría despoblado, si el 
Canibalismo, el robo, ia Inquisición, 
los sacrificios, k i poligamia, la trata 
de esclavos, todo lo que la bestia hu-
#iana ha realizado en el curso de los 
siglos, hubiera- sido castigado por el 
Dios del amor, con el exterminio de 
los cúlpateles, con el fuego sagrado 
de Sodoma y Gomorja. 
Matar no íes educar. Abr i r las puer-
tas de la prisión á los desequilibrados, 
no es inspirar confianza á los buenos. 
Aislaj' 'las enfermedades infecciosas 
es precaución y sanear á los que pare-
cían incurables es honor de la cien-
cia. 
Cuba puede tener una penitenciaria 
modelo, un Hospital de alma-s, un He-
formatoirio de Hnstiintos. Para 'esexs 
mismos deshauciados por fallo antro-
pológico, criminales natos, bestias in-
domables, pava esos, mismos puede 
pün bril lar el sol de la esperanza 
á través de his rejas de una celda, 
cerrada para el perdón no merecido, 
poro abierta para la dolorosa compa-
sión de la sociedad y para la inagota-
ble piedad de lo altísimo. 
J . N . Aramburu. 
Para B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , E i -
cla n ú m . 37^, a l tos , esauina á 
A ^ u i a r . 
¡ E n i m m i l i s 
jel Cíierclo é Minstria áe la Rejiíblíca 
El Secretario de esta Corporación 
nos ruega la publicación de la siguien-
te circular: 
Habana, Junio 14 de 1906. 
Seño r : 
Inter in podemos comunicar á usted 
las reformas que esta Direcctiva, se-
gún lo acordado por la Asamblea Ge-
neral de Asociados de í) de Mayo úl-
timo, introduzca en el Reglamento de 
da -Asociación, tengo el gusto de co-
municar á usted se sirva tomar nota 
de los siguientes particuiares de in-
terés para usted como miembro de es-
ta Corporación: 
I La Secretaría de la Asociación, 
en la l l ábana , así como las locales de 
cada Delegación seguirán atendiendo 
los asuntos, solicitudes y reclamacio-
nes justas de los asociados cerca de 
los centros oficiales, respectivos, con 
el mismo interés de antes y con toda 
la autoridad que le dan las persona-
lidades de elevada competenchi y re-
presentación que dirigen y asesorcin 
M Sociedad y el número de asocia-
dos, y delegaciones cpie actualmente 
.cuenta esta Corporación Económica, la 
más nutrida de todas las de la Re-
pública. 
I I Siendo la finalidad de esta aso-
ciación, desde su organización, u t i l i -
zar las ventajas que da la solidaridad 
y unión de los elementos representa-
tivos del comercio y de la producción 
del país, en defensa de los intereses 
de éstos, en los nuevos Estatutos de 
la Asociación se expresará en pr i -
mer término, que el objeto de la Aso-
ciación es, principalmente, el lomen-
to ó progreso del comercio de la Re-
pública ; contribuir activamente á im-
primir movimiento y dirección práct i -
ca al desarrollo de las industrias del 
pa í s ; tender al desarrollo y facilidad 
en los transportes; armonizjir los in-
tereses especiaies de las clases aso-
ciadas y de sus céntros comerciales é 
industriales con los del Estado y de 
todo el país y, en general, propender 
al uso y usar ella msima aquellos mé-
todos y procedimientos más recomen-
dados y convenientes para desenvol-
ver, consolidar y proteger los intere-
ses económicos del país. 
A l efecto se hari nombrado comi-
siones que informarán en breve y que 
gest ionarán soluciones sobre: 
(A) la cuestión monetaria. 
(B) la reforma de la t r ibutación, 
que resulta elevada y compleja. 
(C) la reforma arancelaria, en ar-
monía con las bases de un nuevo eon-
venio comercial con los Estados Uni-
dos. 
Se ha acordado editar periódica-
mente U n publicación dedicada á la 
defensa de los intereses generales del 
comercio é industria de la República 
en general y de sus asociados espe-
cialmente, la cual se dis t r ibuirá gra-
tuitamente entre los mismos. 
Ha sido nombrado miembro de la 
Directiva-y. Secretario General de la 
Corporación, el señor L . V . Abad, Di-
rector de. " E l Economista", antiguo 
Comisionado Económico en los Esta-
dos Unidos, y letrados consultores de 
la Asociación, los señores Alfredo Za-
yas, (Senador de la República) 5 heo-
poldo Cancio, .ex-Secretario de Ha-
cienda y Gobernación; Antonio Bra-
vo Correoso,, (Senador por Santiago 
de Cuba) ; Lorenzo de Beci, miembro 
de la Cámara de Representantes, y 
Manuel Secades, ex-Secretario Gene-
ral del Ayuntamiento de la Habana. 
También tenemos que comunicar á 
usted que ha sido nombrado Secreta-
rio de despacho para los asuntos que 
se relacionan con los centros oficia-
les y los asociados, el señor Vicente 
Arana, y, á la^ vez, debemos adver-
tir le que esta Corporación no tiene 
afinidad ni relación alguna con la Ofi-
cina ó Agencia que con el antiguo 
nombre de "Sec re t a r í a de los Gre-
mios de la Habana" ofrece sus servi-
cios al comercio el ex-Secretario que 
fué de esta Corporación. 
Contando con que usted seguirá 
prestando su valioso concurso á la 




C r e y o n e s y ó l e o s l i e c l i o s c o n 
toc ia p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y O o l o m i n a s . 
San R a f a e l 3 3 . 
Sesión ordinaria.—Auxilios para las 
víctimas de la inundación.—El Con-
sejo desairado por el Ayuntamiento 
y la Cámara de Representntes.—Li-
cencia al Gobernador Provincial.— 
Una moción de V^ldés Bordas y Sil-
veiro.—Una comunicación del Alcal-
de.—La casa de Gobierno y Consejo. 
Provincial.—Solicitudes áe becas.— 
Asuntos varios.—El camino de 
"Sierra del Arzobispo" en Santa 
Cruz del Norte. 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, se reunió el Consejo Provincial 
en sesión ordinaria, bajo la presiden-
cia del Ldo. Sr. Car tañá . 
Fué leída, aprobada y firmada el 
acta de la sesión del viernes último. 
Seguidamente el «eñor Ramos Merlo 
pide que el Consejo acuda votando un 
crédito para auxilio de las familias 
qile han sido víctimas de las inunda-
ciones ocurridas en San Nicolás, Los 
Palos, Vega, Aguacate y otros puntos 
de la provincia. 
E l Consejo en vista de lo informado 
por el Sr. Lima, de no hafcer recibido el 
Gobirno de la Provincia dato^ con-
cretos sobre el número de víctimas y 
calamidades ocurridas en dichos pue-
blos, acordó dejar este asunto para la 
próxima sesión. 
El Sr. Lima se lamenta de que el 
Ayuntamiento de la Habana hubiese 
olvidado invitar al Consejo i)ara la ve-
lada (jue en memoria del generalísimo 
Máximo Gómez se celebró el sábado 
en el teatro Nacional. 
También el Sr. Hamos Merlo se la-
mentó del olvido que igualmente tuvo 
la Cámara de Representantes para el 
Consejo, para la sesión que en honor 
del propio general se efectuó el sábado 
último. 
Pasó á la Comisión respectiva una 
moción de los señores Valdés Bordas 
y Silvei.ro proponiendo que las carre-
teras acordadas con carácter prefe-
rente sean incluidas en el presupues-
to por el orden 'de fecha en que se ha-
yan solicitado y acordeSSo, 
S concedió autoru-.ación al Gober-
nador general Sr. Núñe¿, para ausen-
tarse de la provincia durante el día 
de hoy. 
El Consejo se dió por enterado de 
una comunicación del Alcalde de esta 
ciudad, manifestando que se han dado 
las órdenes á la policía para evitar el 
tránsito de coche-s, los lunes, miércoles 
y viernes de 4 á 6 de la tarde, por el 
frente del edificio en que celebra se-
siones el Consejo. 
Quedó sobre la mesa una comunica-
ción del Gobernador Provincial tras-
ladando un recordatorio del apodera-
do del señor propietario de la casa 
Aguiar 57, donde, se encuentran ins-
talado el Gobierno y Consejo Provin-
cial, de haber solicitado en 18 de Ma-
yo y 80 de Agosto de 1005, un pequeño 
aumento de $1,6.1 G en el alquiler men-
sual, debido á las reparaciones cons-
tantes y costosas que se vienen ha-
ciendo en dicha, casa. 
Pasaron á las Comisiones respecti-
vas las instancias de D. José María 
Bucelo y. Gómez, solicitando que se 
le conceda una beca de las creadas en 
el Conservatorio de Música del señor 
Peyrellade: la de D. José María Bu-
'celo pasa una de las becas creadas pa-
ra estudiar veterinaria en el extranje-
ro, y otra de I). Luis R. .Mendoza, pi-
diendo es le adjudique la beca de és-
cultura creada en 1904, y de la cual 
fué el único opositor aprobado por el 
Tribunal: otra del Sr. V. Quesada. so-
licitando una beca de las de veterina-
ria délas que ha creado el Consejo, y 
otra de D . José Antonio Ojcda, solici-
tando una beca de las creadas para 
estudiar veterinaria. 
Pásó á la ('omisión de Gobornación, 
una instancia de D. Miguel A. Cobo, 
solicitando una plaza de eiscrihiente. 
Se acordó contestar al Sr. D. V i rg i -
lio Keyneri. que en el Departamento 
de Obras Públicas Provincial no exis-
te ninguna plaza vacante de Inge-
niero. 
Quedó sobre la mesa un informe de 
la Comisión de Asuntos Varios propo-
niendo al Consejo que se acepte el ve-
to puesto por el Gobernador al acuer-
do de 21 de Marzo, y que ciñéndose a,4 
procedimiento del Reglamentó; se 
proceda á revisar el de fecha 2 de Ene-
ro de este año, en el sentido de auto-
rizar al Ejcutivo para que adquiera un 
solar adecuado á las necesidades de 
* La Liga contra la Tuberculosis", cu-
yo precio no exCeda de $5.300, el que 
será cedido en usufructo á dicha Ins-
titución para establecer en él un Dis-
pensario, consignándose a1 efecto la 
cantidad necesaria en el próximo pre-
supuesto. 
También quedó sobre la mesa otro 
informe de la Comisión de Fomento 
proponiendo que conforme con lo soli-
citado por la Alcaldía de Jantco, se 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
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QUO c o n s t i t u u e n n u e s t r o s r é d a l o s . 
acuerde el arrearlo de ios caminos co-
nocidos por "Sierra de Arzobispo", en 
el barrio de Santa Cruz del Norte y 
más en la parte conocida por "Loma 
Colorada", á fin de que se hagan los 
estudios necesarios por el Ejecutivo 
Provincial á fin de atender como co-
rresponde el arreglo de esos caminos. 
Con este acuerdo se terminó la se-
sión, por ser la hora reglamentaria. 
J O Y E R I A E N G E N E R A L 
* % L B R I L L A N T E " 
A . G o n z á l e z y C o m p . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h á c i a las m u c h a s n o -
Tedades a c a b a d a s de r e c i b i r en j o y e r í a y o b -
j e t o s de f a n t a s í a , 
j O o o t - x x ^ s s a , 1 1 -
T E L E F O N O 700. H A B A N A . 
Para pagar anuncios,—Moción para 
rebajar las contribuciones.—En bus-
ca del Alcalde,—Admíranse de ver-
lo presidir .—Votación empataáa ,— 
Decide el voto del Alcalde,—Bona-
chea se retira.—Los t ranvías eléctri-
cos.—La segregación del barrio de 
Regla,—El presupuesto de ingresos. 
— E l doctor Portuondo vota en con-
tra. 
Cerca de las cuatro de la tarde se 
abrió la- sesión ocupando la presiden-
cia el primer Teniente de Alcalde, se-
ñor CKrdemtü. 
Se acordó consignar en el presu-
puesto la cantidad de 300 pesos para 
pairar lo que se adeuda á los periódi-
cos, por publicaciones de anuncios. 
Se dió lectura á una moción que pu-
blicamos lia días sobre la supresión de 
los int-resos voluntarios para poder 
rebajar después la contribución obli-
gatoria (pie injustamente tiene eleva-
da al máximum el Ayuntamiento, á 
pesar de los considerables sobrantes 
de presupuestos anteriores que tiene 
en caja, y á los cuales no podía dárse-
lo aplicación más justa, legal n i equi-
tativa que devolvérsela de un modo 
indirecto á los mismos contribuyentes 
que la.pagaron de más. 
Antes de empezarse á discutir la 
moción, el señor Guevara, contrario 
siempre, á todo lo que sea favorecer 
al pueblo y á los contribuyentes, lla-
mó á un Inspector para que fuera á 
buscar al Alcalde á su despacho, á fin 
de fine viniera contra su voluntad á 
presidir la sesión y á contribuir con 
su voto desde luego á que no saliera 
triunfante la beneficiosa moción de 
las concejides moderados. 
El señor Bonachea, dócil siempre 
á cuanto le piden sus correligionarios, 
accedió en el acto al deseo del señor 
Guevara, pudiendo los concejales, la 
prensa y el público admirarse de que 
el Alcalde ocupara su alto sitial, cosa 
á que no nos tiene acostumbrados, 
aunque sepa que en las sesiones vayan 
á resolverse asuntos de gran impor-
tancia. 
Concedida la palabra al señor Fer-
nández Criado, pronunció un brillan-
te é instructivo discurso en favor de 
la moción. 
El señor Sedaño t ra tó en vano de 
rebatir las razones consignadas por 
el señor Fernández Criado, emplean-
do para, ello argumentos falsos que no 
convencieron ni á sus mismos corre-
ligionarios. 
El doctor Porto habló después para 
defender la moción. Empezó su dis-
curso diciendo que la aprobación de 
la moción sería el acto más justo y 
plausible que podría realizar el Ayun-
tamiento habanero. Si se aplicara 
estrictamente -r- dijo—á nuestra si-
tuación la doctrina que informan to-
das las le.yes americanas y que in-
dudablemente fué la que inspiró la 
orden militar número 112, por la que 
se dispuso que los ingresos obligato-
rios 110 pudieran ser rebajados has-
ta que no se suprimieran de raíz los 
voluntarios, se llegaría á la conclu-
sión dolorosa, pero verdadera, de que 
el Ayuntamiento de la capital de la 
República está en condiciones de 
quiebra, de bancarrota, en condicio-
nes en fin de que el Estado se encar-
guede la administración del mismo, 
toda vezz que en más de cinco años 
no ha sabido ó no ha querido rebajar 
una contribución que tiene elevada 
al máximum, á pesar de tener so-
brante de dinero en caja. Añadió que 
el Ayuntamiento tiene el deber, la 
obligación ineludible, de no gravar al 
pro-común con cantidades excesivas, 
sino con la extrictamente necesaria 
para los gastos públicos. Cree el ora-
dor que no es equitativo n i justo lo 
acordado por la mayoría del Consis-
torio, á iniciativa del señor Sedaño, 
de rebajar las cuotas contributivas á 
determinadas industrias y juegos, 
como la asignada á los cafés-confite-
rías, los cafés-cantinas y el '"Jai-
A l a i " y 110 se las rebajen á todas por 
igual. Declara que esa propuesta y 
ese acuerdo, la de establecer privile-
gios entre los industriales, si no es 
inmoral puede atribuírsele ese verda-
dero concepto por el público. Ter-
minó diciendo que no se explicaba la 
oposición sistemática que se hace para 
que no se rebajen las contribuciones y 
calificando lo que es tá realizando el 
Ayuntamiento, manteniendo la t r ibu-
tación al máximum, como una verda-
dera exacción ilegal, casi una esta-
fa. 
El señor Sedaño hizo uso de la pa-
labra nuevamente para rectificar al-
gunos conceptos. 
Sometida la moción á votación, re-
sidió empatada, por lo cual se repi-
tió, decidiéndola el voto negativo de 
calidad del Alcalde. 
En pró votaron los señores Valla-
dares, Fernández Criado, Cárdenas, 
Potts, Ramírez Tovar, Loredo, Herre-
ra, Cuetos Azpeitia, Porto y Morales. 
En contra el Alcalde y los señores 
Sedaño, Guevara, Colón, Ortíz, Bosch, 
Ksi anillo, García, Ibera, Tejada y Ro-
mero. 
E l señor Bonachea abandonó en el 
acto la. presidencia, diciendo que ha-
bla ido al salón solamente á votar en 
contra de la moción. 
Se aprobó la siguiente moción que 
presentó á la. consideración de sus 
compañeros el señor Valladares: 
'1 A L A Y U N T A M I E N T O : 
Las Empresas de servicios públicos 
prestan beneficios inapreciables en las 
localidades donde los explotan, sien-
do al mismo tiempo las que demues-
tran el estado de cultura y progreso 
ae los pueblos. 
Es indudable que los t ranvías 
eléctricos favorecen en esta capital el 
desarrollo de industrias y crecimien-
to de la población, por cuanto trans-
portando á largas distancias y á mó-
dico precio á los que de algún modo 
necesitan buscar el sustento de sus 
familias en las fábricas y talleres es-
tablecidos en los barrios extremos 
de la ciudad y sin cuya circunstancia 
ni éstos podr ían subsistir por falta 
de braceros, ni aquéllos podrían acu-
dir á ganar un jornal que habían de 
invertir en su traslado diario de esos 
lugares. 
En tal concepto el Ayuntamiento 
de la Habana, está en el deber, si no 
de auxiliar directamente el auge que 
la Empresa de t ranvías pueda alcan-
zar, por lo menos deberá tener espe-
cial cuidado de no recargar excesiva-
mente la t r ibutación qüe esa Empresa 
debe satisfacer, puesto que ello trae-
ría á la larga el perjuicio consiguien-
te á los vecinos que de ella necesitan, 
toda vez que el t ráns i to de pasajes 
sufriría necesariamente ün cambio 
desastroso para las clases menos a.co-
moda-das. y deber es de todos los 
que nos honramos con la representa-
ción del pueblo excojitar los medios 
que permitan abaratar los que él ne-
cesita imperiosamente, como lo es pl 
servicio que me ocupa. 
Por tales razones, el Concejal que 
suscribe, tiene el honor de proponer 
se acuerde asignar como t r ibutación 
á la referida Empresa, para el año fis-
eai de 1Í106 á 1907. veinte pesos mone-
da oficia i por cada carro que circule 
en sus líneas. 
Habana 15 de Junio de 1906. 
Domingo J. Valladares". 
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Quedó sobre la mesa, para discutir-
I h en la próxima sesión, una propo-
sición del doctor Porto, pidiendo la 
segregación del barrio de Regla del 
término de la Habana y su constitu-
ción como término unmicipal. 
Se aprobaron todas las partidas del 
presupuesto de ingresos, A l leerse la 
referente á los juegos lícitos, el se-
ñor Kernándc/. Oiado preguntó si 19 
<riira en ella el 'Mai-A^ai" , contes-
tándosele por Secretaría qüe no. que 
esé juego estaba comprendido en las 
tarifas aprobadas ya con la rebaja á 
125 pesos, propuesta por el señor Se-
daño. Antes pagaba $200 por juego. 
l l l doctor Porto hizo constar en ac-
ta su voto contrario á la aprobación 
en su totalidad del presupuesto, por 
estimar que adolece de vicios de nuli-
dad. 
La sesión terminó á las seis y me-
dia. 
-~mm̂ ^— ^ . 
'No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I ^ A 
T K O P I C A L . . 
D O B L E B A U T I Z O 
E l domingo pasado, á las tres de la 
tarde, tuvimos el gusto de asistir á 
un doblo imi i i/,.>. hernmsa fiesta f«-
miliar, que se .efectuó en un fresco v-
elegante pisito alto de Gervasio lOó, 
morada del cumplido y excelente ca-
ballero don José Giménez Ortiz, pres-
tigioso canciller de la Legación Es-
pañola. 
Una preciosa n iña de nuestros dis« 
tinguidos amigos el. señor Giménez, y; 
un no menos lindo y robusto herede^ 
ro de su cuñado, el muy apreciabl© 
comerciante don Gumersindo Alvarez, 
recibieron simultáneamente las rege-
net-adoras aguas del bautismo, admi-
nistrando el Santo Sacramento el bon-
dadoso cura párroco de Guadalupe, 
ante un art ís t ico altar, ricamente ador-
nado, que se había erigido en un 
ángulo de la sala. 
Mar ía de las Nieves Margarita y, 
Francisco Román dé las Nieves, son 
los nombres de los encantadores p r i -
mitos, siendo los padrinos de Nieves, 
sus tíos el señor Gumersindo Alvarez 
Argiielles y su amable y distinguida 
esposa doña Nieves Giménez y Lina-
res. 
La elegante y amable dama, señora 
Antonia Suárez y Linares, esposa del 
Canciller Giménez, y el simpático jo -
ven don Ramón Alvarez Argiielles 
apadrinaron al pequeño Francisco. 
Las detonaciones producidas por los 
tapones de las botellas de champagne, 
en competencia con el ruido de los 
corchos de la espumosa sidra asturia-
na, anunciaron á la escogida concu-
rrencia que Nieves y Panchito eran 
ya cristianos. 
E l acto fué presenciado por un gru-
po selécto de amigos y familiares de 
los esposos Giménez-Suárez y Alva-
rez-Giménez, quienes multiplicaron sus 
atenciones y obsequiaron con marca-
da esplendidez á sus invitadas. 
Champagne, sidra, jerez, licores de 
todas clases, confituras, pasteles y he-
lados se repartieron con profusión y 
á las siete de la tarde aún no hab ía 
comenzado el desfile. 
Poco espacio disponemos para citar 
los nombres, pero sería poce galante 
el no consignar aquí los de María y 
Chicha Garrido, dos hermanas tan l i n -
das como elegantes, hijas del repu-
tado y querido ex-consejero Provin-
cial, doctor Miguel Garrido; el de la 
esbelta y delicada señorita Josefina 
Suárez, el de la no menos agraciada 
señorita Adelaida Montoto, así como 
el de las distinguidas damas Lucía 
Díaz de Sauz, María Melens de Mo-
rales, Modesta Genes de Negreira y 
Dolores Méndez, quienes con su be-
lleza y amena convensación, dieron 
espléndido realce á la simpática fiesta 
familiar. 
Réstanos solo enviar un beso, cari-
ñoso á María de las Nieves y á Pa-
quito, junto con la más cariñosa felici-
tación á sus muy queridos padres. 
" I n y e c c i ó n ^ 
loa g r a n d e . 
^Cara de 1 4. .r) dttis la 
B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
' E s p c r m a t e r r e a , L e u c o r r e a 
Fó Flores Blancas y todu cluBe á* 
flujos, por antiguos quo soan, 
¡0iir!intii»(la no causar EstreclwxsíM». 
l U n ospecífleo para tedft eoferoía-
\á*A muoosa. L l t r e áe •mapo. 
Be Tonta en todas lew totis¡ 
fnfinát úniwmont» por 
Jlie l i m Cliejaical Co.," 
CINCINNATI, O., 
E . U, A. 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Edic ión (le la mañana.—Jimio 20 ilcl906. 
E l t e r r o r d e l o s m a r e s 
De todos los espectáculos que el 
mar ofrece, ninguno tan trágico co-
do el de un barco abandonado por 
ju tripulación, errante y sin rumbo 
por sus inmensas soledades. 
Porque el casco abandonado es el 
más temible de todos los peligros que 
amemuan al hombre de mar. 
Callado, invisible, subrepticio es el 
temor del marino. 
Contra él, ni la pericia ni la v i -
gilancia valen nada. 
Luces y silbidos, maderos y boyas, 
proclaman la proximidad de t ierra; 
el lat ir de las máquinas, rumores de 
vida, indican al buque que se aproxi-
ma; los témpanos y campos de hielo 
ee delatan por su fantástico resplan-
dor y la frialdad del ambiente. E l 
buque abandonado no avisa, no hace 
ninguna señal. 
"La primer noticia que se tiene de su 
existencia es el crujido, el estremeci-
miento repenlino del barco herido 
mortalmente. 
Casi siempre pertenecen esos cascos 
á buques de madera, destinados ál 
transportar la de construcción. 
Los de hierro se abren y se hunden 
con rapidez, pero la robusta tabla-
zón de los primeros los hace boyan-
tes y capaces de resistir los embates 
del "mar; si van cargados de made-
ra son insumergibles de hecho hasta 
que el ¿asco se abre y separa y la 
carga se disemina por el Océano. 
• Algunos de ellos, después de aban-
donados, han hecho viajes extraordi-
narios: la goleta Alma Oummings an-
duvo por el Atlántico 587 días y re-
corrió .1.000 niilas. 
• Todavía lo es más el de la goleta 
americana Fannie E. Wolsten, qne. 
durante 1.117 días recorrió al azar los 
mares, en una extensión de 9.115 
millas; fué vista cuarenta y cuatro 
veces. , i 
i E l materialismo moderno ba baila-
do en esos buques abandonados el ori-
gen de la famosa leyenda del buque 
fantasma. Hace, cinco años, un bu-
que que doblaba el cabo de Hornos 
rió ' el conmovedor espectáculo de un 
ballenero de Nueva Barfod incrus-
trado en una montaña flotante de 
hielo. 
\ Había encallado en ella, poco á po-
X!o se había ido elevando, hasta hallar-
se á gran altura sobre el nivel del mar, 
cuyas heladas aguas lo habían solda-
do firmemente ás ucristalino pedestal. 
Pero todavía más espantoso fué t.. 
hallazgo que hizo el Ariebis, barco de-
dicado á la pesca, que se en-ontró 
con un casco abandonado, cuya mar-
;cha dirigía la mano de un ca ¡ñver. 
Cuando la tempestad destructora 
asaltó el barco, se hizo amarrar á la 
rueda del timón y allí murió. De 
•pie seguía en su puesto, con maiM 
inerte asiendo la rueda, mirando á 
proa con ojos que no veían. 
- Los que le hallaron habrieron un 
boquete en el casco, y el solitario y 
í 4 L a H a b a n e r a " 
P í d a s e e l chocolate clase e x t r a 
n í i m . 2, con p remios de la R e a l 
F á b r i c a . 
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ya difunto timonel, se hundió en las 
profundidades del mar, digno sepul-
cro de aquel Vikingo. 
Muchos de esos buques abandona-
dos encierran misterios que nunca se 
han esclai^cido. 
Sin duda, la más ex t raña de Í M Í L Í 
las historias (pie á este propósit ) si-
cuentan, es la del María Celeste, que 
más bien parece una leyenda fantás-
tica.. -
Salió de Nueva York para Europa, 
en 1887, llevando á bordo trece perso-
nas, incluyendo en ellas la esposa y 
un niño del capitán. Dos semanas 
más tarde, una barca inglesa la encon-
tró en el Atlántico, notíindo que no 
parecía que hubiera á bordo alma 
viviente. 
Envióse un bote que la abordó 
un detenido examen probó que estaba 
tfui silencioso como una tumba, tan 
desierto como ana eas;i npeslnda. To-
do estab;i en su Ui^VP;; hasta los botes 
en sus puentes. En el mismo estado 
se hallaban mástiles y jareia.? y to 
das las vchis desplegmhís. 
La ropa de la colada estaba pues-
ta á secar á proa ; á popa babía un 
toldo. Brújuhi, rueda y timón, esta-
ban , completos. En el castillo de 
proa se vieron las Vasiias con el ran-
cijo de los marir.o'-os. i'hi la cámara 
había una máquina de coser, suspen-
dida la aguja sobre un trajecito de 
niño y en la mesa los restos de un 
refrigerio. 
El cronómetro seguía andando en 
el departamento de mapas; la caja 
de caudales parecía intacta. E l cua-
derno de bitácora, enotndo hasta 48 
horas antes de Ser vismulo el barco, 
dmostraba que oí viaje había sido 
bueno; el aspecto del buque probaba 
que no había corrido n ingún tempo-
ral . 
Nada se vió que indicara que hu-
biesen. ocurrido á bordo riñas, insu-
bordinaciónes ni asesinatos. Sin em-
bargo, trece personas habían desapa-
recido como por arte de magia, y des-
de entonces ha quedado sin aclara-
ción ese misterio, á pesar de que el 
gobierno de los Estados Unidos no ha 
omitido medios para logarlo. 
Otro nuevo misterio fué lo aconte-
cido al bergant ín Heselven, que salió 
de Terranova para Labrador, en Agos-
to de 1884, y que, tres días después, 
ñié encontrado por el barco -de gue-
rra inglés Mallord, sin alma vivien-
te á bordo. 
Tenía desplegada todas • las velas, 
encendidas las luces de situación, y 
ardiendo el fuego de la cocina. A po-
pa y á proa, todo estaba en su sitio; 
en una alhacena yacía intacto un saco 
lleno de oro, destinado á la compra 
de arenques. 
E l barco do guerra, lo tomó á re-
molque y lo trajo á puerto, todo el 
mundo aguardaba con ansiedad noti-
cias de sus once tripulantes, pero és 
tas jamás se recibieron. No se le 
ha vuelto á ver. 
'Se supone que el barco chocó con 
un témpano de hielo, y arrojándose al 
mar en botes, la t r ipulación acometi-
da dé pánico, zozobraron y todos 
perecieron. 
Otro enigma es el di barca abando-
nado y en buen estado, que en medio 
del at lánt ico encontró en 1888 el 
Elena Aust in ; la tr ipulación había de-
saparecido sin dejar rastro. E l Aus-
t in envió á su bordo algunos marine-
ros para que lo llevaran á Nueva 
York. A causa de un fuerte viento, 
los dos barcos se separaron: algunos 
días después, el Austin dió otra vez 
vista al barco abandonado; la. segun-
da tr ipulación había igualmente des-
aparecido. * 
E l misterio se hizo más impene-
trahlo todavía. Con gran dilicultad 
se consiguió que algunos hombres se 
embarcarán en é l : el buque no llegó 
á n ingún puerto: el enigma aún está 
por resolver. 
Las naciones marí t imas comienzan 
á preocuparse del formidable peligro 
que ofrecen los barcos abandomides; 
la Gran Bre taña y los Estados Uni-
dos, se han puesto de acuerdo para 
ejercer una acción combinada. Am-
bas han establecido oficinas hidrográ-
ficas para reunir y publicar intere-
santes datos marít imos, en los que se 
incluyen el número, situación y movi-
mientos de aquellos buques. 
Esas dependencias invitan á los ca-
pitanes de barcos á dar cuenta de to-
dos los que hayan visto. E l año pa-
sado se recibieron 1,200 comunica-
ciones referentes á dichos buques y 
3.000 á otros obstáculos para la nave-
gación. 
E l curso de cada uno de esos cascos 
se señala diariamente en grandes ma-
pas, y todos los meses se publica uno 
en que están resumidos los resulta-
dos. Pero ni las oficinas mejor mon-
tadas bastan para hacer frente á 
ese peligro; porque al paso que toda 
tempestad destruye alguno de los más 
viejos, crea otros nuevos, cada ano 
de los cuales amenaza con terribles 
desastres por la razón misma de que 
no se sospecha su existencia y que 
marchan sin rumbo fijo. Algunos so-
lo recorren una milla por día : otros 
centenares. Las mareas, el viento y 
las corrientes, modifican su marcha, 
como también, en gran parte, su cons-
trucción, volumen y carga. Algunos 
navegan en línea recta como si los 
guiara la mano del hombre, otros van 
siempre haciendo ziszas. Muchos se 
conservan fuertes y compactos; otros 
son únicamente despojos de lo que 
en tiempo fueron hermosos barcos 
Por término medio dura su carrera 
unos sesenta días, y donde más abun-
dan es cerca de las costas de América. 
Un 30 por ciento tienen la quilla hacia 
arriba. Estos son los más peligrosos 
porque con ellas abren el fondo de 
los barcos con que tropiezan. E l 
gran refugio de esos restos'sin dueño 
es el mar de los Sargazos, ese espacio 
de mar lúgubre y cubierto de plantas 
marí t imas, que se cree es el gran ce-
C O T I A 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplí miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propio* 
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1219 3 Jn 
L A M U T U A L C U B A N A 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR. 
C o n s t i t u i d a c o n a r r e g l o á l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a 
D O M I C I L I O SOCIAL: COMPOSTELA IT. 50 
Director Oeuerí i l : Sr. FRANCISCO X I M E N E Z CERVANTES. 
L A M U T U A L C U B A N A 
Constituye... á todos en caso de supervivencia, UN CAPITAL en efectivo para es-
tablecerse.—Un DOTE para los hijos,—Una RENTA VITALICIA para 
la vejez.—Encaso de fallecimiento, una HERENCIA para la familia. 
Invier te todos los FONDOS de las asociados, en valores srarantizados, que se 
depositan inmediatamente, á nombre déla Sociedad, en el Banco ó 
Bancos designados por el Consejo de Administracién. 
Asegurar Desde la- edad de 3 a ñ o s hasta la de 5 5 , «nclusive. 
Las partes de suscripciones son de $120, oro americano, cada una, que podrán libe-
rarse como más abajo se indica,. 
A fin de facilitar á todos el pago de sus cuotas y el fácil ingreso en las Asociaciones, 
se concede á los suscriptores la facultad de efectuar el pago de sus cuotas anuales, sea en 
un sólo pago de §12, ó en dos pagos semestrales de |8, ó en cuatro pagos trimestrales de 
$3, ó bien en doce pagos mensuales de $1 cada uno. 
E n t r e g a n d o 511 a l m e s , d u r a n t e d i e z a ñ o s , se p u e d e c o b r a r 
c o m o m í n i m o , e l d u p l o d e l c a p i t a l . 
Para cualquier informe que se desee se podrá pedir en el domicilio de la Sociedad. 
^ e s o l i c i t a n A g e n t e s : 
C 1244 1-Jn. 
njenterio de una escuadra de buques 
muertos, más poderosa que ninguna 
de las marinas que hoy existeu. Per-
manece inexplorado, se gún se dice, 
porque los vapores no pueden acer-
carse á causa do que estas plantas se 
enredan en las lió.'ices, y los buques 
de \ela, una va>: er él, qued.-^i sujetos 
en los lazos de aquella vegetación, 
permaneciendo allí meses y hasta 
años. 
T;ii vfez centeiiares de ellos están 
pudriéndose en la actualidad en aquel 
sitio y saldrán quizás dentro de 
gunos años con direción al Norte pa-
rM destruir algún sohrrhio t rasat lán-
tico ó un modesto velero dedicado á 
la pe v a . 
P. T. Mac-Grach. 
L A N O T A D £ L D I A 
Fui el domingo á Palatino 
y hablé un momento con Salas: 
—Hola, ¿cómo está el negocio,? 
Está como el mundo: en marcha. 
—¿Mucha gente? 
—Mucha gente 
dos días á lia semana, 
los demás vamos v iv iendo . . . 
y gracias á hi montaña. 
—¿Y porqué la llaman rusa? 
—Acaso porque se lanza 
la gente en vueltas, revueltas, 
y subidas y bajadas, 
sacudidas que emocionan • 
y precipicios qxw espantan. 
— • Y quién es erZar ? 
—La cuota. 
—¿ Y . . . los otros? 
—Los que pagan. 
—¿Y el Imperio? 
— E l maderamen, 
que sufre, chilla y aguanta. 
—'Muy bien: ojo con las bombas. 
—Aquí solamente pasan 
•bombines y algunas gorras, 
pero las bombas no estallan. 
—¿Y el Laberinto? 
—Sin h i lo : 
cuantos llegan son Ariadnas 
y Arladnos, que entran y salen 
como Pedro por su casa. 




si entrara aquí y se perdiera 
el quorum de las dos Cámaras, 
del Consejo, del Cabildo, 
etcétera, e tcétera, quedaba 
la Isla, como no digan 
balsas de aceite. ¡ Qué lás t ima! 
—¿Y la vaca? 
—'Bando leche. 
—Me gusta mucho esa vaca ; 
¡s iempre tan rol l iza! 
—Es claro. 
— ¿ E l líquido? 
N 6 : la estampa 
del animal. Buena ubre! 
—igual que la de la patr ia : 
Llegan todos los de arriba 
y chupan y n¿) se acaba 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
D i cese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio ó ciar* 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. El oalvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, que se olvida í sí mismo, Un 
germen causa la calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta» 
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpioide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén. 
dése en las principales farmacias. 
»'La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos 
AgenteB especiales. I 
el manantial: se renueva 
y eso es todo. 
—¡ Extraordinaria! 
—¿Y la O? 
—Según parece 
no le aprobaron el acta 
¡y tan García! 
—No entiendo. 
—Que no representa nada 
en esta legislatura. 
—Digo la rueda. 
•—¡ A h ! Tan guapa: 
rodando constantemente 
en vueltas de sube y ba ja . . . 
como un partido político 
de los de allá, aquí no cambian. 
—¿Y el simpático negrito 
dejos pelotazos? 
—Pasma 
su «abidur ía y tiene 
una inteligencia magna, 
colosal. 
-—¿Y cómo es eso? 
—Figúrese usted que gana 
la vida con la cabeza! 
¡ Lo que pesa y pasa y pasa! 
.—¿Y el t iro al blanco? 
—Tirando. 
.—¿Y el Palacio? 
—En la Cabaña. 
—¿ Cómo ? 
—Se mudó hace poco. 
— ¡ E s posible! 
—¿De quién habla? 
—Del palacio de muñecas 
de Adelantado.. 
—Adelanta. 
—Adelante. ¿Y 'de las vías 
de comunicación? 
—Varias 
tenemos: las del eléctrico, 
de automóviles y guaguas. 
—¿También guaguas? 
—¡ Ya lo creo! 
Esa es la mayor desgracia 
que tenemos en el Parque: 
guaguas, guagüeros y 
—GTacias 
por las noticias, amigo 
—¿Se va usted? 
—Me voy á pata; 
vía libre. Buenas tardes. 
- ^ V uelva. 
—Sí, señor : la espalda. 
C. 
E L T I E M P O 
Pedro Betancourt 16 de Junio, las 6. 
(Recibido por correo.) 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Recorrido línea Matanzas trenes no 
han podido cruzar Estación Barreto 
desborde río Palmilla, n i más allá 
de Agramonte por haber cinco varas 
agua sobre railes. Guanajares vista 
imponente. Güira bajo agua por 
borde no Calvario. En este términñ 
á igual otros lugares familias abardn 
nan viviendas. Vientos muy fuerJ j 
Sur á Oeste. J ries 
Hasta ahora sin novedad desgracia q 
personales. 0 ^ 
Guardia Rural diligente prestando 
buenos servicios al igual que la Poli 
cía Municipal. 
Dr. Puerta. 
J a g ü e y Grande, Junio 16 de 1 9 0 6 
Las 6 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l temporal ha azotado á este pue 
blo demasiado, hace 24 horas que nó 
deja de llover. Parte baja pueblo 
agua ha subido tres metros, vecinos 
autoridades, policía, y guardia rural* 
auxilian á todos. * 
Corresponsal. 
Recibido por Correo, 17 de Junio dt» 
1906. Las 12 ms. e 
Mientras el estómago y los intes-
tinos están desarreglados, no se pue-
de esperar que todo vaya bien. Tome 
usted la Emulsión de Angier. Es 
adaptada, especialmente para el tra-
tamiento de las afecciones del estó-
mago y de los intestinos. Ayuda la 
digestión, mejora la nutrición, y ac-
túa como laxativo suave m los intes-
tinos, creando así sangre pura y carne 
firme. 
Jovellanos 17 de Junio, 1.45 p. m 
Sr. Jefe de la Estación Central de 
Telégrafos. 
Habana. 
Desde ayer interumpida vía férrea 
entre Cárdenas y Altamisa!, haciendo 
imposible pase trenes. Hoy debido 
inundación Roque, ha quedado tam-
bién interrumpida vía férrea entre es-
ta y Quintana. Río Hanabana llevó-
se 160 metros de te r raplén y un puen-
te arrastrado por la corriente entre 
Sabanilla de Guareiras y Retamal. 
Tren salido esta mañana de esa con 
dirección á Santa Clara, se encuentra 
detenido en esta. 
Fierres, 
Jefe Estación...^ 
Y de orden del señor Jefe de Sec. 
ción se envía la precendente copia al 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana, 17 de Junio, 5 p. m. 
R. Saez, 
Jefe Servicio. 
Grüira 16 Junio dé 1906. 
DIARIO M A R I N A 
Pueblo Güira Macurijes bajo el 
agua desde once de la noche. Guardia 
Rural destacada en Güira prestando 
servicios de salvamento familias que 
han tenido que abandonar viviendas 
por estar casas inundadas. 
Dr. Puerta. 
Pedro Betancourt, 16 Junio de 1906. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Desde ayer á las dos de la madruga 
da, llueve sin cesar con rafágas del S. 
al SO. bastante fuertes, que ha hecha-
do al suelo muchos platanales. Luga-
res bajos este pueblo encuéntranse 
Los más distinguidos médicos rece-
tan y recomiendan la Emulsión de 
Scott como superior á todas las de-
más. 
"Reconozco en mí práctica que la 
Emulsión de Scott es un medicamento 
superior á todas las demás emulsioneg 
por lo cual la (recomiendo á todos mis 
enfermos." 
Dr. Enrique Perdomo.—Jesús Ma-
r ía número ,33, Habana. 
P O M P A S F U N E B R E S Y E M B A L S A M A M I E N T O S 
¿6 P O R F I R I O D I A Z 1 1 
R e i n a 1 2 0 H a b a n a , 
c 1314 
Tenemos servicios fúnebres por 5, 10, 16 y 20 
peaos oro. Con carros de 1>, sunchos de goma, con 
derecho ai cementerio. Hay servicios extraordi-
narios. Gaskets naetálicoe, desde 8 á 12 centenes, 
Insignias masónicas y Odffellows. 
EMBALSAMAMIENTOS MUY MODICOS. 
4-19 
EL TICKET 2£¿£S£s 
¿ V V í c k e t p r e p a r a g r a n d e s y v a l i o s a s s o r p r e s a s 
d e p o s i t i v a u t i l i d a d c o n l a s q u e o b s e q u i a r á á s u s 
c o n s u m i d o r e s . 
^ i d a u s t e d l o s c i g a r r o s d e C l T j i c k e t ^ e n t o d o s 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D E P A R T A M E N T O B E R E G A L O S : M O N 
S-28ary 
EL VERANO j N O D E B E F A L T A R 
- E N C A S A 
LTERABUE 
trastrornaila digestión -
y dá lugar l Jaquecas, 3 
* Mareos, Bíliosidad. | 
Malestar general, eic. 3 
CALENTÜRIsV^ REFRESCO 
Una cucharada todas las mañanas | 
evita todas esas inconveniencia» ^ 
so años de Exiie c r e c i e n t e | DELICIOSO 
M A G N E S I A 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRA I 
TenienU R«jr y C»rapost«la. Hnbana Farniscias § 
C H A G R E S Vna cucharada todas las maflanas regulariia el ouorpo y evita los ma reos, iníigestlonos, Jaauccas, «to., 
propias del verano 
DROGUERÍA SARRÁ ^Jj*1" 





OEL HOGAR - EXIJA - -
L A L E G I T I M A • « 
C O L O N I A S A R R Á • ÜU ÜH , KKA J 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la # piel y el outia. 
í Tan barato como Alcohol, 
x No use Alcohol común, 
deja mal oler. 
• U S E L E G Í T I M A , 
• C O L O N I A S A R R A 
Y RECHACE IMITACIONES, 
l DROGUERIA SARRA 
m HABANA 
Tte. Bey y 
Compontela 
Sfler»; eriU «• m í 
a« k »tciéB fftUI d» 
'«s ifénnenwt eMta-
riojw y su BrivíiMj 
ttaMntJsr *1 BOSQf'l. 
T0. EibíIwm f»|M, 
nmiípros. j«wl»r««, 
M-CEESOf, SAJiRi. 
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S A N I D A D * 
• c u b a - . ^ 5 
"« de BB ÍMÍBfM. 4. S 
F E N 0 - C R E S 0 L SARRA 
- A / O F A L T E ~ ^ 
A L A F I J E L A 
Macha* Mrsonas se.jvrivan (kwistír ia?^ 
libro, wr ttniflr-ft nna f?"^^1^1-,^: 
masiva y j»r el aKr. Cuide« ««ttíMg» j 
erttari l»s hijm**- ' " 
Una cucharada todas las maflanas, 
durante los calores de 
M A G N E S I A 
Htr^CANTZ V EFERVESCENTE E 
Es el axis seguro P ^ v a t i ™ de io 
trastornos gástricos. 
BROGUERÍt:'S«RRA e n t o c » 
FARWA ci»S'i 
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inundados. Ahora 9 y 40 mañana, no 
[ndica mejoría tiempo. 
Dr. Puerta. 
Nueva Paz, Junio 17. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Horroroso cuadro de desolaciór 
ofrecía este pueblo la noche del 15 
Las mujeres gritaban y pedían á vocei 
auxilio para sus hijos que iban á me 
rir ahogados. El párroco ordenó qw 
se tocaran las campanas y se hiciera: 
algunas descargas, y gracias á estav, 
¡nedidas, no tenemos que lamenta) 
trrandes desgracias, pues la gente dor 
mía tranquilamente sin esperar e' 
trrave mal que les amenazaba. 
Hubo rasgos de heroísmos dignos dr 
premio. Acompañados del párroco. 
varios vecino?.—la mayoría obreros ~ 
con el agua al cuello, entraron en las 
L,asas mwnaaaas y Ovauujafoii a. xw w.. 
crictía y al Ayuntamiento á las víc 
timas de la furiosa tormenta. 
$o han faltado corazones generosos: 
unos han dado ropa-s, otros han ali-
mentado á los que quedaron sin recui-
sos y en la mayor miseria. 
Entre estos, merecen que se les nom-
bre, el señor Alcalde, el Párroco y el 
hacendado Peralta. 
Este pueblo presenta aspecto de mi-
seria, se necesitan auxilies para reme-
diar necesidades. 
Los que no perdieron sus ropas y si: 
dinero se hallan ahora con el hogai 
húmedo y sucio. 
..En Vegas murieron cuatro infeli-
ces. 
El Corresponsal. 
Santa Clara 17 de Junio, las 12 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El día quince, después de medio día. 
y satisfaciendo consulta del señor Go-
bernador Civil, le comunicamos lo si-
guiente : Reina muy mal tiempo, llue-
ve en toda la provincia como aquí ó 
más; una fuerte perturbación está cer-
ca relativamente de la costa Norte. 
Esta perturbación parece haberse ini-
ciado el 14 al Este del Canal de la Flo-
rida. Hoy día 17 ya se vá alejando, 
aquí hace más de cincuenta horas que 
llueve abundantemente y sin interrup-
ción, 
Jover. 2 p. m. 
' Jovellanos, Junio 18. á 11.55 A. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Continúa subiendo rápidamente ane-
gación "Quintana". 
Los postes del telégrafo se encuen-
tran dentro del agua en una exten-
sión de más de dos kilómetros, y en 
algunos lugares se encuentra á una 
cuarta de os hilos telegráficos. 
La avería ocasionada por rotura de 
un poste y los hilos se trata de arre-
glar utilizando un bete. 
El Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Junio 18, 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
. Habana. 
El tiempo sigue lo mismo. 
Continúan las líneas interrumpidas 
entre Baire y Palma Soriano, porque 
los ríos no dan paso. 
El Corresponsal. 
Santa Clara, Junio 18. 1.30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El temporal calmó ayer tarde sin 
novedad en ésta. 
La inundación de Sagna y Sitieci-
to, aun sin detalles. 
Gobernador salió anoche con auxi-
lios. 
Pascual. 
Santo Domingo, Junio 18. 4.30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Por telegramas de la empresa vía 
Guaracabulla, acabo de saber que el 
Gobernador de la Provincia pudo lle-
gar á Sagua después de muchas difi-
cultades, encontrando la, ciudad en es-
pantoso aspecto pero sin saberse de 
desgracias personales. 
Ocurridos varios incendios produci-
dos por carburo. 
Muchas calles destruidas y en el 
barrio de San Juan la inundación 
arrastró algunas casas. 
Pobación en pésimo estado. 
Reparadores en línea desde por la 
mañana, anuncian muchos postes en 
el suelo. De oficina y personal telé-
grafos no se ha sabido. 
El Corresponsal. 
H a l a n a , J u n i o 18 de 1096. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
ógica <ie la IlepCiblica, se nos han facill-
;ulo los siguientes datos sobre el estado 
lél tiein|)o durante el día de ayer: 
Máxi Mín Méd 




i'ensión del vapor de 
a<rua, m. m 
! lumedad relativa, tan-1 
to p 2 ¡I 93 
iiarómetro corregido f 10 ». na. 757.90 
ni. ni | 4 p. m, 75vS.OO 
Viento predominante W. 
•>u velocidad media: ni. por se-
gundo ,3.0 
Total de kilómetros 325 
Lluvia m. m u.O 
1 
Pnriíiqne V. su sangre y se hsUlarfi &gll para 
odo. E l medicamento más apropikdo conio 
emperante y purificador de la Sangre ptre. 
s países cálidos é intertropicales es la Z A R -
A P A R R I L L A de L A R R A Z A B A L preparada 
•on Extracto fln'do de la planta. 
L a Z A R Z A P A R R I L L A de L A R R A Z A B A L , 
el preparado dfJ país qne más Gloria ña a l -
anzado en Cuba, 25 años de éx i to constante y 
is sorprendentes cu ías realizadas, eon la me-
or recomendación. 
Cura las herpes, llagas, reuma, úlceras, sar-
pullido, barros, SÍJilis,Oota, etc. y cuantas afec-
. iones provengran de la impureza de la Sangre. 
Sere-mite por Exprés á todas partes de la 
República por Larrasábal Hnos.—Farmacia v 
droguería 8AN J U L I A N . Riela u, 99 y Vi l le-
jas 102.. Habana. c 124S alt 4-5 
—<8>" 
• Mensajes. 
Según dijimos en nuestra edición 
interior, en la reunión eelébrada ayer 
por la mañana por el Comité Parla-
mentario Moderado de la Cámara, eon 
e| Jefe del Estado, quedó ultimado el 
Mensaje que hoy se enviará al Con-
greso, solicitando los créditos precisos 
para la reconstrucción de varios edi-
ficios del Estado. 
El referido Comité trató después 
con el Sr. Estrada Palma de la nece-
sidad de construir varios ediáeios en 
Igs distintas localidades de la Repú-
l)]ica. habiendo convenido en solicitar 
del Congreso, por medio de otro Men-
aje, los créditos suficientes para dotar 
de casas de correo Pinar del Río, 
Matanzas, Colón, Caibarién y Cama-
güey; para construir edificios para 
Aduanas en Cárdenas, Caibarién y 
Xuevitas; ediíicar cuarteles para la 
Guardia Rural, en Ciénfuegos y Sa-
gua; ca«as para escuelas en distintos 
puntos; un edificio para Instituto de 
ía Habana, establecer una sala de Ra-
diografía, bien dotada, en el hospital 
"Reina Mercedes"; dragado de algu-
nos puertos de ambas costas; adquirir 
una lancha de vapor para la Aduana 
de Santa Cruz del Sur, y, destinar 
$600,000 para la construcción del hos-
pital N0. 1 de esta capital, cuya canti-
aad se consignará en tres presupues-
fos generales consecutivos; empezando 
por la suma de $150,000 (ciento cin-
cuenta mil pesos.) 
El segundo de los Mensajes referi-
dos, será enviado al Congreso en to-
da esta semana. 
* v Feliz viaje. 
A bordo del "Rema María Cristi-
na" embarca el próximo miercoUs pa-
ra Europa, nuestro estimado asnino 
D. Rafael de la VegR, acreditado co-
merciante del Rincón, donde goza de 
genrales simpatías. Sabemos de mu-
chos amigos del señor Vega que se 
proponen hacerle una cariñosa despe-
dida. 
Le deseamos feliz viaje. 
Bufete. 
El señor don Juan Arango García 
nos participa que ha establecido su 
estudio de abogado en la calle de Cu-
ba núm. 66. 
Buen Viaje. 
En el vapor *' Kronprinzessin " que 
zarpó el domingo por la noche, salió 
con rumbo á España, para fijar su re-
sidencia en la hermosa villa asturiana 
de Pravia, nuestro distinguido ami-
go el corredor de tabaco en rama, se-
ñor José Meuendez. Le acompañan en 
su excursión su distinguida espesa y 
sus bellas hijas Carmelina. Dulce Ma-
ría y Carolina. 
Feliz viaje y pronto regreso. 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y C E R A : Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y ú n i c o eomploto surtido 
en toda la Isla. Mandamos catá logos gratis, en inglés ó español . Precios de fábrica 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
C 1231 1-Jn. 
, 0 ; f . 
INYECCION DtíMATI^O 
~ k r e p a r a d a c o n l ^ s h « j f t s d e 
M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
i n y e o c i o n h a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u . p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
ilA 
Y C 
B i t S>AS&Z0 
CAPSULAS DE MATICO 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g - o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s d e C o p a i b a l i q u i d o y d e 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
c a s o s c r ó n i c a s . 
R 
PARIS, 8, rué ViVIENNE, y en todas las farmacias de Espána América. 
r 5 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 1 
Do G T ^ X T M L A . X J T M T y 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCAÜNO, llamado de 
Helmerick, centra la sarna, la t ina, 
el p i t ir ias is del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURQflotílDRARGlRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo . 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y -antiepidémAco. 
JABON DE BICLOñüRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en le destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
Inspector. 
Han sido nombrados los Sres. José 
Botet, Ignacio Pina y Molina y Anto-
nio Sotolonno, Inspectores de segunda 
clase de los Impuestos del Emprésti-
to dé la provincia de Matanzas. 
lía sido declarado cesante de su des-
tino por conveniencia del servicio el 
Sr. Modnardo Sánchez, Inspector de 
secrunda clase de los impuestos del Em-
préstito de la provincia de Matanzas 
^ se ha nombrado en su lugar al se-
ñor Emilio Zequeira. 
^ L I G á A G M E I á 
D E L A 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Kegionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo qne realice la Oficina 
fie Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53. Teléfono 406, Habana 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
S U M I N I S T R O A L A J E F A T U R A D E O B R A S 
P U B L I C A S D E V E I N T E C A R R O S D E V O L -
TEO.—Secretaría de Obras Públicas .—Direc-
ción General.—Mabsjia, 7 «le Junio de 1906.— 
Hasta lat dos de la tarde del dia 21 de Julio 
de 1ñ06, se recibirán en lá Dirección General 
de Obras Públicas '-Arsenal.de líi Habana", 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nisrto á la Jefatura de Obras Públ icas de esta 
Ciudad, de veinte carros de volteo de cuatro 
ruédas y de cuatro yardas de capacidad.—Las 
proposiciones serán abierras y le ídas públ i ca -
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe de la ciudad y del Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas, co-
mo Vocales. Fungirá como Secretario un em-
pleado que designe la Direcc ión General. 
Concurrirá también al acto un notario que da-
rá le de todo lo que ocurra. E l Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmete la su-
basta, á reserva de la adjudicación definitiva 
que corresponde al señor Secretario de Obras 
Pdblicas.—En la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana se facilitaran, a los que lo soliciten, 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blanco 
de propos ic ión y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombiilo Clarck.—Director G e -
neral. C1266 alt. 6-7 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . — H a b a n a 
8 de Junio de 1906.—Dirección General — 
Secretaría de Obras Púb l i cas .—Hasta las 
dos de la tarde del d ía 20 de Junio de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, sita en el A r -
senal de la Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para suministrar efectos de fe-
rretería para elservicio de los faros.—Las 
proposiciones serán abiertas y le ídas pú-
blicamente á, la hora y fecha mencionadas, 
ante la Junta de Subasta que es tará com-
puesta por el Inseniero Jefe del Servicio 
de Faros, como Presidente, y como Vocales 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públ icas , y de un empleado designa-
do por la Jefatura que fungirá como Se-
cretario.—Concurrirá, también al acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido.— 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta siendo aprobada en 
definitiva, por el Secretario de Obras P ú -
blicas.—La Jefatura del Servicio de Faros, 
en el Arsenal de la Habana, fac i l i tará á los 
que lo soliciten modelos en blanco y cuan-
tos informes sean necesarios. D. Lombiilo 
Clark.—Director General. 
C 12S0 Alt. 6-9 
16 .1 l u . 
Las a lqui lamos en nuesu'a 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p rop i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra o í i c ina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J 5 í . ^ ¿ p m a n n é c C o » 
(BANQUEROS) 
F a M o i n t e C p í b 
Consultas de 12 ft 2.--Campanario 90.— 
Teléfono 9029.—Domicilio: Vedado Calle H , 
esquina ft, 17. 
C _ l 1S 0 i _ _ _ J 1-Jn. 
b r , F é l i x P a g é s 
Gnliuno 10J, altos, entratrta por San José 
Consultas de 1 á 8, los días pares. 
(Gratis para los pobres) 
C 1183 -Jn. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á 11 de 
mañana y do 1 á 5 de lu' tarde. Aguiar 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1181 1-Jh. 
BE 
c i óoh 78 - 1 8 My 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alaui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
G E L A T S Y C O f ^ P 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldóso la 
(FiiRdaUo en 1SS9) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Composteia U7, entre Muralln y Tenicnte^Rer 
ABOGADO 
GAUANO 79. 
C 1186 ' ' 1-Jn. 
P o ü c a r p a L u j á n , 
ABOGADO 
Agujar fi.t. Banoo Kfipnñol, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 11S7 1-Jn. 
C—370 156 F b l \ 
A D O L F O G . DE B Ü S F A M A K T E 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 . 20-17 Jn. 
DR, JOSE E, FERRAN 
Catetfraíico <le la Escuela rte Medicina 
P R A D O 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles. 
8661 26-15 Jn. 
A i i í o n i o L . Y a h e r d e 
Abogado - Notario 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 014. 
8683 26-15 Jn. 
DR. F E L I P E G A R C I A G A N I Z A R S S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas' lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1.026. 
8600 26-15 Jn. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y eaferme«iade« de señoras . 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
fí, b a l d é s a r t í 
A B O G A D O 
SAN IGNACIO 38—i>E 8 A 11 
8532 32-13 J n 
D E . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 35. 
C 1172 • 1-Jn. 
I 
COMPRA D E A R R E O S . — Secretaría de 
Obras Públ i cas .—Jefa tura de la Ciudad de 
la Habana.—Lic i tac ión para el suministro á 
la Jefatura de Obras Públ i cas de la Ciudad 
de la Habana, de Arreos de varias clases.— 
Habana, 11 de Junio de 1906.—Hasta las dos 
de la tarde del día 21 de Junio de 1906 se 
recibirán ert la Dirección General de Obras 
Públ icas , Arsenal de la Habana proposicio-
nes en pliego cerrado para el Suministro á 
la Jefatura de Obras Públ i cas de la Ciudad 
de la Habana, de Arreos de varias clases.— 
L a s proposiciones serán abiertas y le ídas 
públ i camente á la hora y fecha menciona-
das, ante la Junta de la Subasta que se 
compondrá, del Ingeniero Jefe de la ciudad 
como Presidente, del Letrado Consultor del 
Departamento de Obras Públ i cas y de un 
empleado que des ignará dicho Ingeniero 
Jefe que fung irá como Secretario.—Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará 
fé de todo lo que ocurra.—En la Jefatura 
de la Ciudad de la Habana se faci l i tarán, á 
los que lo soliciten, los Pliegos de Condi-
ciones, Modelos en blanco de Proposic ión y 
cuantos informes fueren necesarios.—Anto-
nio Fernández de Castro, Ingeniero Jefe de 




Habana. De 11 á i . 
1-Jn. 
H O S P I T A L 
H u e s t r a Sra. de las Mercedes 
T E S O R E R I A C O N T A D U R I A 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los ser-
vicios necésarios á este Éatablec imiento du-
rante los meses de Julio de 1906 á Junio de 
1907 inclusives, de los siguientes artículos: 
V. Carne, Choquezuela y Pescado. 
2̂  Pan y Panetela. 
3'? Especialidades Farmacéut icas y art ícu los 
varios. 
Las proposiciones por triplicado, se presen-
tarán en pliegos cerrados, separadamente pa-
ra cada servicio y con arreglo á lo que expre-
san los Pliegos de Condiciones y de Bases G e -
nerales, que ae encuentran expuestos en esta 
Oñcina desde esta fecha hasta el 25 del mes en 
curso 4 las 3 p. m. en cuyo día y hora se ce-
lebrará la Subasta y resolverá la Comisión 
designada al efecto, sobre las pronosiciones 
que se presenten, reservándose el derecho de 
aceptarlas 6 no, s egún convenga á los intere-
ses del Hospital. 
Habana 16 de Junio de 1906. 
A. GrauperaJ. 
C 1306 3-16 
D r . J . S a n t o s F e r n á E d e a 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de VlUanneva. 
C 1175 1-Jn. 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
J^nfermedadesi del cerebro y de los» nervio» 
Consultas en Be lascoa ín 105^, próxima 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. ' 
C 1174 1-Jn. 
D r , J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
CatedrStieo por oposic ión de la. Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 fi 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1169 1-Jn. 
DE..GC1TZAL0 A H O S T E G U I 
MCdico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 109%. T E L E F O N O S24. 
C 1163 1-Jn. 
DR. FRANCISCO J. m A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
l is ) . Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 á 1 . — T R G C A D E R O 14.—-Teléfono 459. 
1147 i -Jn . 
A L COMERCIO 
Se hace saber oue el Consulado de Chile ha 
establecido sus oficinas en Neptuno 2 A. 
E l Cónsul de Chile. 
8719 10-16 
" E l I R I 
COMPAÑIA DE SESHR9S CONTRA 
INCENSIOS 
EsMeciia en la H a m CiM. e! ala 1835 
E S L A U 2 V I C A 1 V A C I O X A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41.053.531,00 
SINIESTEOS paga-
tlos hasta la fe-
c h a $ 1.579.576-73 
Asegura casas de canter ía y azotea con 
pisos de mármol y mosá ico sin madera y 
ocupadas por familia á 17 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de mampos ter ía sin madera ocupa-
das por afmilias á 25 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v í v e r e s con 6 sin cantina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oficinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina á L m . 
pedrado. 
Habana, 31 de Mayo de 1900. 
G 1196 1-Jn. 
D r . G . E . F í n f a v 
. .Especial ista en enferincslaiies de lo» 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. 
R E I N A NüM. 128 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 1153 1-Jn. 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
G A R A N T I Z A SUS O P E R A C I O N E S 
Galiano IOS, (Altos). De S A 10 y de 2 11 4. 
C 1179 1-Jn. 
DR. H, ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1157 1-Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G Ü l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
XEPTUMO 137 
C 1138 
D E 12 fi 3. 
1-Jn. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1151 1-Jn. 
Para el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B A C -
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 2 ft 4 
M i 
VIAS LItlXARIAS 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
C 1148 1-Jn. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
J e s ú s María 91. 
C 1149 
D r . A n d r é s C a s t e l l a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa • 
dor.—Oficina Pericial: Tacón 2, altos.- -De 1 á 
a - T e l é f o n o 579. 7105 26-31 M 
DOCTOR SAIVEZ 6 U I I I E M 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49, 
__C_1203 l - J n . 
D O C T O R E R A S T U S W I L S O N 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
S036 26-5 J n 
J . P i a í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 23. 
Te lé fono 839. De 2 á, S. 
C 11G1 L-Jn 





S O L O Y S A L A V A 
í 4 . - 1 1 
C 1165 1-Jn. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Eníermeuartes» tle los ojón. 
Para pobres í l al me» la iascrlpclOn. 
Maurlqae 73, enlre Saa Rafael 
v San José .—Teléfono 1334. 
C 1166 
De 13 Ci 3. 
1-Jn. 
D r . i i . C k o í i a E 
Tratamiento especial dé Sífiles y enfer-
medades venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 a 3.—Teléfono 843 
E G I D O ¡NUM. 2. (altos). • 
C 1150 1-Jn. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MTüD.TCO C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Lscuela de Medicina. 
San Miguel J5.S, altos. 
Horas de consulta: de u ú. 5 .—Teléfono 1S39. 
C 1176 1-Jn. 
i i a i s e m e i M i 
D E L 
JJncnos Aires n. í, í í a b a u a . 
L a sífiles primarla y la cons t i tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 11S2 l - j n . 
m J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago ó intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .v Winter 
dá Par ís por el aná l i s i s del jusfo grastncoi • 
C O N S U L T A S D E 1 á. 3. P R A D O 54. 
1 á. 3.— P R A D O .54. 
C 11 SI / l - J n . 
Doctor J u a n E. Yaides 
Cirujano Dentista 
Dr. Pan ta leon ftüpijdí Valdes 
Médico Ciritiaito 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 1168 1-Jri. 
D r - J y a n P a p t o C a r c í a 
• Especialista en las vías nrinarias 
Consultas Cuba 101, de 13 11 3. 
C 1162 1-Jn. 
D E . A D O L F O R E Y E S i 
enfermedades del ELstómaso é intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital d-Q San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Teléfono 874. 
C 1167 . 1-Jn. 
D R . G U S T A V O ' D Ü P L E S S í S 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas, diarias de 1 á 3. 
San iVieoIñs núm. 3. Te l é fono 3132. 
C 1155 • 1-Jn. 
1-Jn. 
DR, F. JÜSTmiANI GHáCON 
Médico-Cirujano-Den tlsta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1178 i -ria. 
Dentista v Médico 
B E 
Medicina, Clrnj la y Vróieiti» de la boca. 
ÜRNAZA 36. T E L E F O N O 3015 
C 1154 1-Jn. 
| MESTIOS HEPÍiEWÁffi BSCLDaí?̂  % 
^ Dan los Anuncios Franceses son los • 
I S u L W A Y E H C E i e l 
J . 18, ras de ¡a Gr-s.ngQ-SuttMrs, PARIS J 
¿Sufreusted del I k & I O i 
i ¿Padece usted de agruras,dedispepsia? ¡5 
j¿Sufre usted del l l í S A 0 5 ? | 
I ¿Tiene Yd, cólicos hepáticos ó Diabete-?? | | 
|¿Su I ^ T E S T i ^ i O se halla en-^ 
' formo, y le. ocasiona pesadez ú e h 
j cabeza, diviesos, rubicundez de 1 
¡ la cara, eczema, etc. ? 
iVo dude, ustnd un instante para | 
curarse en tomar m S 
único remedio inofensivo y eficaz contra 
las afecciones de las 
A. FOüHIS, Farmacéutico, Miembro de ta Sooiad&d 
Francesa de Hi&ene.S.t'aah* Poiasonnlore. PAnlS 




de las Enfermedades contagiosas 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
[1 cnehiridip» litro)previene y c u r a 
METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rué des Mathurlna 
/ tadti firmtoits. 
C a t i a i í o n ú m . 5 i 
cl291 23-13 Jn 
A L B E R T O 8. B E M M I T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
DomljJl.Uo J e s ú s María 57.—Teléfono 565.. 
,7416 ^56m my 15. 
3 2 j c a l l e H a m e l i n ( C e r c a d f l a L e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a de C u b a ) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
ü n Remedio jaaravilloso 
bautizado S M V A S O f S 
por los que han curado el 
F á c i l de t o m a r - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r m i t e de comer todo lo que se apetece. 
La ROYÉRIME DUPUY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles, cor.tra las Dispepsias, Gastrilcs y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápiilamcntc los Dolores üel Estómago, Quemazonas, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones d»' Estomago, Gases, Colicoá, Vomitosj 
Diarreas crónicas . " " 
F a r m a c i a , A . - O U l P L J - y , 225, 1"° Saint-Martin, P A R I S , y en todas Farmacias, 
PEPTONA DEFRESNE 
4 , 0 0 0 kos f o r n i d o s e n 1 9 0 4 
I F * 2 B 3 Ü P " I C O I K T 
Adoptado por los Hospitales 
PARÍS. 142. Rué du Bac,y lodas F,,, 
D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no maacha. —• I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A -- C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMRHu.-i al •j/lOO». — (üna cucharada en un litro de agns. para uso corriente). 
E L . I X I R — J A B O N D E N T I F R I C O P A S X A y P O U V O 
P O L V O d e i \ ~ J U f K J ímm I O D O F O R M O , 
S O C I E D A D del ANIODOL. 0. Rus Tronchet. PARIS y tndís Us bupnss Ci' rt» Li HiBANA. 
y B I L L O N 
ccaa Y O D U K O D O B & I S d e I E I E M R O y Q U I N I N A 
Este Tónico podr-roso, regenerador d© la sangre, m de uoa eflcaola cierU en la 
CLOn ÓSIS, FLORES BUKCJLS, SUPRESION j DESORDENES üe li MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, ftASTR ALfll A 
DOLCRIS ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCROFULAS, FIEBRES SJMP: J "•-""•»"»'r**ís> EKFERMEDABES NERVIOSAS 
Es <1 único remod.o que conviene y se debe emplear con cxuium .̂ w. -siquiera otra ttutantto. 
Véase, e l F o l l e t o que. a c o m p a ñ a , á co t ia F r a s e o . 
Venta por Mayor: L . G R U E T , 4, rae Payenne, ©n P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do mamma.—-Jumo 20 del906. 
• i I U 
E L T I E M P O 
Pasada ya lá perturbación que se 
inició en las proximidades de Ma-
tanzas; y que dirigiéndose con rum-
bo del cuarto cuadrante hacia la Flo-
rida, se nos ha ido alejando paulati-
namente desde la tarde del sábado 
hacia el N., queda por ahora el tiem-
po normal de la estación en la lío-
pública, con las turbonadas consi-
guientes á la influencia de la pertur-
bación pasada. 
Los efectos de dicha perturbación, 
según las noticias oficiales que se han 
recibido en la Estación Central del 
servicio meteorológico de la Repúbli-
ca, han sido: grandes crecientes en los 
ríos del Camagüey, con desborda-
miento de algunos de las provincias 
de Santa Clara, Matanzas y la Ha-
bana, é inuntlaciones en el Roque, y 
en el S. W. de la penúltima de es-
tas provincias y centro de la última. 
En Santiago de Cuba llovió casi dia-
riamente en la semana última; pero 
dichas lluvias fueron efecto de tur-
•bonadas. E n M o r ó n brotan manan-
tiales de agua en las calles de la po-
blación. 
Los vientos solo han causado daños 
en el arbolado y algunas "'siembras en 
las provincias de Matanzas y la Haba-
na, destruyendo en ambas casi todos 
los platanales. 
N A U F R A G I O 
La goleta "Hiddie Feore" encallada. 
—Los náufragos.— Heridos.— De-
Í claracion.—Del Consulado inglés á 
\ Triscornia.—En una goleta.—A 20 
j millas de la Habana.—El Alcalde 
ii y los vecinos de Guanabo.—Un tr i -
púlante desaparecido.— Construida 
í en 1900.—La propietaria.—El pri-
| mer capitán. 
i Ayer se presentó en la estación de 
^policía del puerto don Ricardo Sán-
chez Toledo, ptatrón y propietario del 
¡balandro ^ Siglo X X " . 
Dicho individuo manifestó que ha-
ibía traído á,este puerto emsu embar-
cación á los-náufragos--de la goleta 
inglesa ''Hiddie Feore", que emba-
rrancó en Punta India (Rincón de 
•Guanabo). _ 
Los citados náufragos resultaron 
ser ocho, cuyos nombres son: Mister 
E. Bi Summer, capitán, con su seño-
{ra; Mr. Bodden, primer oficial; Mis-
ter E. Aleldadis, mayordomo, con su 
señora, y los marineros Henry Harry, 
H . Johnson y G. Petersen. 
Fueron enviados al primer Centro 
fde Socorro, donde fueron asistidos, 
t L Johnson, natural de Rusia, dé-37 
años, soltero, que presentaba heridas 
y contusiones en ambas manos, de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
George Petersen, de Noruega, de 
•27 años, soltero, fué-asistido deflesio-
nes y contusiones de segundo grado 
len la rodilla clerecha, leves salvo ac-
cidente y con necesidad de asisten-
cia médica. 
Mr, E. Alekiadis, de Grecia, de 23 
años, casado, presentaba lesiones en 
la mano derecha, leves. 
El doctor Quesada. médico de 
guardia en dicho Centro, certificó 
.que las heridas y lesiones que presen-
taban los tres individuos une asistió, 
hacía más do cuarenta v ocho horas 
que se las habían causado. 
Tomada declaración á los heridos 
en la estación de policía del puerto, 
sobre el modo de causarse tales heri-
das, expresaron eran casuales, y al 
practicar maniobras, para salvar el 
buque que tripulaban. 
Fueron remitidos los náufragos á 
disposición del Cónsul inglés para 
que los proveyera desmedios con que 
atender á su subsistencia, pero es-
tando cerrado el Consulado, los tras-
ladaron á Triscornia., en donde per-
noctaron, debiendo presentarse hoy á 
las nueve a. in. al mencionado Cón-
sul. 
Tanto el capitán y su señora, como 
el primer oficial, pasaron la noche en 
otra goleta anclada en este puerto, 
que manda un hermano del capitán 
náufrago. 
Dicha goleta salió de Sabine. (Te-
xas) para Puerto Padre, con carga,-
mcuto de madera, yéndose á pique el 
sábado último á las doce y media de 
Ja noche, en Punta India, á 20 millas 
'de este puerto. 
Tanto el Alcalde de Guanabo como 
todos los vecinos y el señor Sánchez 
Toledo, dueño del balandro "Siglo 
X X " , prestaron á los náufragos toda 
Ciase de auxilios, salvándolos de una 
muerte segura. 
Manifestó el capitán del buque en-
callado, que faltaba-un tripulante lla-
mado S. Kelley, que supone había 
perecido ahogado. 
La goleta era una preciosa embar-
ca.ción de 384 toneladas, fué cons-
truida en el año 1900 y pertenecía á la 
matrícula de Liverpool. 
El capitán la considera totalmente 
pordida. 
Su propietaria es Mrs. Hiddie Feo-
re, que puso su nombre á la goleta. 
Fué su primer capitán Mr. F. W. 
iWencke. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
Contrabando 
El Inspector de la Aduana, don Ma-
nuel Rodríguez, detuvo, á bordo de 
la lancha Rafaelito, á un paisano y 
cuatro tripulantes del vapor español 
Montevideo, á los que les ocupó un 
bulto que contenía cinco bolsillos de 
plata. 
También fué detenido el camarero 
José Hil l , que es el que había entre-
gado los cinco bolsillos, entregando 
otros tres más. 
Herido 
En el primer eentro de socorro fué 
asistido, Juan Carrillo Vidal, veci-
no de Teniente Rey número 90, de 
una herida purulenta en la palma 'de 
la mano derecha, la que se causó con 
una puntilla, trabajando en el muelle 
de San José, el día 14 del actual. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r ¿ 
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
En los J i i s f l o s MMIÉI 
En el del primer distrito se celebró 
ayer tarde el juicio seguido contra 
don Alfonso E. Morales, don Walte-
rio Morales, don Abrahan Suárez y 
don Isidro Alcalde, por expendición 
de billetes de loterías, y papeletas de 
rifa no autorizada. 
Defendió á los acusados el licen-
ciado señor García Kohly. 
El Sr. Juez, después de oír los car-
gos hechos por la policía contra los 
acusados y teniendo en cuenta los ob-
jetos ocupados, sentenció &1 señor don 
Alfredo Morales, á 180 días de arres-
to ; á don Abraham Suárez á 25 pesos 
de multa, y absolvió á los señores Mo-
rales (don Walterio) y Alcalde. 
El señor Morales, (don Alfredo) in-
gí^só ayer mismo en la Cárcel, para 
extinguir la condena que le fué im-
puesta . 
Anoche estuvo de turno el licencia-
cío Menoeal, juez accidental de Pri-
mera Instancia del Sur, acompañado 
del Escribano «eñor Brito, y del Ofi-
cial señor Puig. 
Hasta las doce solo había conocido 
¡do dos casos, uno por quemaduras 
graves que sufrió doña Dolores Mén-
dez, y otro por embriaguez alcohólica 
QUe sufre un individuo que no pudo 
Üaí sus gaflerales. ,.. , . 
En el propio juzgado fueron sen-
tenciados á 30 días de arresto, Anto-
nio Alonso González, por tentativa de 
estafa; y Eduardo Abary por estafa; 
y á diez días de arresto los morenos 
Alfredo Rodríguez, Manuel Martínez 
y Narciso^Ugarte, por tentativa de 
robo. 
En el juzgado del segundo distrito 
fueron sentenciados los individuos si-
guientes : 
Carlos Cardona Mendoza, por hurto. 
Abelardo Valverde, á 60 días de 
arresto, por expendición de billetes 
de la Lotería. 
José María Hernández, á 30 días 
por tentativa de hurto. 
Gregorio O'Farrill, á 20 días, por 
hurto. 
Leonardo dé la Torre, á 10 días, por 
juego prohibido. 
D í s i i a r í f l " L a C a r í d a f 
Suplico á las personas generosas y carí-
íativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
. D k . M. D e l f í n . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
mw n m mn de m 
E l 22 del presente mes dará comienzo el 
solemne triduo en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús , que ce lebrá anualmente la A r -
chlcofradta de la; "Guardia de Honor.' 
Alas 8 a. m. será, la Misa con sermón el 
viernes y el sábado. 
E l domingo 24 la fiesta solemne; á las 8 
y media la Misa á toda orquesta, en la que 
predicará el R. P. F r . Juan Evangelista, C. 
13. Por la tarde los ejercicios de costumbre, 
s e r m ó n yproces ión con el Sant í s imo. 
8855 4-19 
DIA 19 DE JUNIO 
1 Este mes está consagrado 'al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está-enjas Reparadoras. 
! Santos,, Gervasio, iProtasioV Bonifa-
cio, mártires ; santas Juliana de í'al-
coneri, virgen, y Miquelina, viuda. 
Santos Gervasio y Protasio, eran 
hermanos y naturales de Milán,:fueron 
hijos de San Vidal, mártir y de Santa 
Valeria. Pasaron su juventud en una 
vida de mucha edificación, ejercitán-
dose en obras de caridad cristiana. 
Habiendo heredado grandes riquezas 
por la gloriosa muerte de sus santos 
padreé, determinaron hacer á Jesu-
cristo heredero de ellas, repartiéndo-
las entre los pobres. 
Aunque nuestros Santos se habían 
hecho casi invisibles á los ojos,de los 
hombres por su vida retirada, los ra-
yos de su virtud no dejaban de pene-
trar por entre las sombras , de aquella 
misma oscuridad; fueron denunciados 
al conde Astasió, general del ejército 
del emperador contra los marcomanos, 
y después de haber comparecido á su 
presencia y jurarle morir por el nom-
bre de Jesucristo, fueron azotados con 
cordeles emplomados. Gervasio espiró 
-en este tormento. Protasio después fué 
degollado. Sucedió este martirio ha-
cia la mitad del primer, siglo. Queda-
ron los dos santos cuerpos un día ente-
ro espuestos á los ojos del público y 
después fueron arrojados en un mula-
dar, de donde un gran siervo de Dios, 
acompañado de su hijo los retiró se-
cretamente de noche, dándoles sepultu-
ra. San Ambrosio halló por divina re-
velación los cuerpos de estos santos 
después de estar oculto este precioso 
tesoro trescientos años. 
Fiestas del miércoles. 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
IGLESIA 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
E l viernes 22 del corriente se ce lebrará con 
toda solemnidad la fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús con sermón. 
E l Domingo 24 será la fiesta anual á San An-
tonio de Padua, con misa Solemne y sermón 
á cargo del Pbro. Dr. D. Felipe A. Cabnllero. 
Ambas fiestas comenzarán á las 8 de la ma-
ñana. 
Habana Junio 18 de 1906.—El Capel lán, K.\-
fredo V . Caballero. 8g91 5-19 
JHS.- SANTA TERESA^ 
E l dia del Sagrado Corazón, Dios mediante, 
predicará el P. Capelliin. 
A. M, D. G. 
87̂ 9 4-16 
i 0 
E l Jueves dia 21 de Junio, á las ocho de la 
mañana , se celebrará una misa cantada de Mi-
nistros, r. Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús. Lo que avisa á los devotos y d e m á s fie-
les, suplicando la asistencia su camarera, Inés 
Martí . 8859 tl-18 m3-19 
IGLESIA 1)K SAX FELIPE 
E l martes próximo .como de costumbre, 
se ce lebrará la misa cantada al Glorioso 
Patriarca Han José. E l ejercicio será, á conti-
nuación cíe la misa. 
He suplica á sus contribuyentes y devo-
tos la asistencia. 
8793 , mtmu jl T-lfi «.M-i-í 
COMUXIOX R E P A R A D O R A 
Deseando revistan especial grandiosulad 
los cultos dedicados al Sagrado Corazón de 
J e s ú s se suplica á todas las asociadas la 
asistencia á, la novena y á, los otros ejerci-
cios, que le ofrecerá en el mes de Junio el 
Apostolado: 
Todos los d ías del mes á las 7 y media, se 
hará el ejercicio y medi tac ión correspon-
diente al día, s i gu iéndose la misa ante la 
i m á g e n del Sagrado Corazón. 
E l 22 fiesta del sagrado Corazón de Jesús 
á. las 7 a. m. se tendrá la comunión general 
y á las 8 y media misa á toda orquesta con 
sermón que predicará el R. P. Bueno S. J . 
A las 3 p. m. después de la Hora Santa, 
tendrá lugar la Consagrac ión solemne de 
los niños al Corazón de J e s ú s é imposic ión 
de escapularios. 
Terminará tan solemne festividad á las 
8 p. m. con la proces ión por el claustro del 
Colegio. 
. P a r a prepararse dignamente se tendrá una 
novena solemne, que empezará el Jueves de 
Corpus, día 14 de Junio, á las 7 y media 
ce l ebrándose á cont inuac ión todos los días 
misa con orquesta. 
Los dais IB, 20 y 21 habrá sermón 8 p. m. 
rosarlo y bendición con el Sant ís imo. L a 
parte superior de la iglesia será reservada 
para los caballeros. 
A l mismo tiempo le suplico se s irva remi-
tir por su respectiva Celadora la limosna 
anual de medio peso plata, designada á las 
sodas del Apostolado para las fiestas de J u -
nio, domingos cuartos y viernes primeros 
de mes. 
E l Coro núm c o m u l g a r á el día 
de Junio. Se desea que ese día vengan á 
comulgar con la insignia del Apostolado. 
Hora de vela de nuestro Coro, el día de 
la fiesta (un cuarto ó media hora) 
C 1297 8-14 
J. H . S. 
E l martes 19 celebra la Congregac ión del 
Patr iarca San José los cultos acostumbrados 
en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone Su Divina Majestad, á 
las 7 y media meditac ión y preces, y á las 8 
misa, p lá t ica y comunión general, terminan-
do con la bendic ión y reserva del Sant í s imo 
Sacramento. Los asociados y los que de nue-
vo se inscriban, ganan indulgencia plena-
ria, confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
8687 3-15 
l i s i a i l\í 1 1 8 1 M O Ü Í 
H a comenzado en esta iglesia l a novena 
al Sagrado Corazón de Jesús , con Misa re-
zada, á las 8 y á cont inuac ión el rezo. 
E l viernes 22, á las 8 y media Misa solem-
ne con ministros, y sermón. 
A. M. D. G. 
8751 4-16 
PARROQUIA BE MONSERRATE 
E l miérco les 13 empezará la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús , con Misa cantada 
á, las 8 y media y rezo de la Novena, y el 
22 la gran fiesta, á la misma hora, con ser-
món, por el Teniente Cura, lo que se avisa 
á los fieles para su asistencia, y en particu-
lar, á los Hermanos de esta Asociac ión. 
S420 6 M-12 
E m p r e s a s l e r c a f f i t i 
COMPAÑIA ANONIMA 
* 'VAPORES DE GCXSZALES" 
Oficinas.—Enna número 1.--Habana 
De orden del señor Director Administra-
dor, cito á los accionistas de esta Compañía 
para la junta ordinaria que conforme á los 
Estatutos, deberá tener efecto el día cinco 
del Julio del corriente año de mil novecien-
tos seis, á las diez de la m a ñ a n a en estas 
Oficinas, y en la que se dará cuenta del 
ú l t imo balance y de otros particulares de 
sumo i n t e r é s para la Qompañía.—Habana, 
Junio 15, de 1906.— 
A . Caballero y Hernández , 
Secretario. 
8783 4-17 
C0MPA8IA C U B A M DE YAPORES 
del 
COMERCIO DE VUELTA ABAJO 
( E n l iquidación) , 
Se cita por este medio á los señores Acc io -
nistas de esta Compañía para que concurran 
á la Junta General que habrá de celebrarse en 
esta ciudad, en la casa Mercaderes núm. 4, él 
día 6 del proximo mes de Julio, á la una de 
la tarde, para tratar de algunos particulares 
relacionados con la l iquidación de esta E m -
presa; advirt iéndose que, con arreglo al ar-
t í cu lo 32 dé los Estatutos ds esta Compañía , 
los señores Accionistas pueden concurrir á la 
junta personalmente, por carta de autoriza-
c ión otorgada á otro Accionista, ó mediante 
poder en forma conferido á una persona ex-
traña. 
Habana, quince de Junio de mil novecien-
tos seis. 
L a Comisión Liquidadora. 
C . 1307 3-16 
" e l m 
( C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de-
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1-Jn. 
COMPAÑIA DE SEGÜROE MÜTÜGE 
COXTKA INCENDIO 
Concurso para la fabricación 
de l a casa Empedrado nütli 4,3 
Por acuerdo del Consejo de Direcc ión de es-
ta Compañía , se abre Concurso públ ico , hasta 
el 30 del corriente para l a presentac ión de 
presupuestos para efectuar la obra de fabri-
c a c i ó n de la casa calle de Kmpedrado n ú m e -
ro 34, propiedad de la misma, con arreglo al 
plano aprobado ó modificado en parl e ó en 
absoluto. 
E n las oficinas de" la 'Compaüía puede verse 
el raferido piano por todos los que deseen to-
mar parte en dicho Concurso. 
Habana 5 de JunU* de 19ü(J.—El Presidente, 
Francisco Salceda. 
A N T E e l R I C O 
NINGUNA NEVERA EN LA HABANA DEBE TENERSE SIS 
Nfo h a g r e f r e s c o q u e p u e d a c o n s e r v a r s e u s e r v i r c o m o e s t e , q u e 
r e s u l t a d e l i c i o s o , v i g o r i z a n t e y r e f r e s c a n t e . 
$ o u s a n c o n s t a n t e m e n t e m i l l a r e s d e f a m i l i a s , s i e n d o e s t a 
s u n i e j o r r e c o m i e n d a c i ó n . 
c Í2S7 
i niiinwuBi 
H f f l Ü M K l i 1 1 
S E C R E T A R I A . ; 
Se convoca por este medio á cuantos quie-
ran hacer proposiciozies para el suministro de 
forraje (maiz. maloja, etc. Vdurante el segun-
do semestre del año actual, á fin de que pre-
senten sus proposiciones ú ofertas á las nueve 
de la m a ñ a n a del p r ó x i m o día veinte en la 
Estac ión de Corrales; pudiendo enterarse de 
las condiciones á que deben sujetar dichas 
ofeijtass en la propia Estación.—Oficinas del 
Detall General* en cualquier día hábi l de 8 á 
10 a. ra. y de 1 á 4. p. m. 
Todo lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 15 de Junio delGOG.—El Secretario, 
J . M. Barrraqué. c 3313 tl-18 ml-19 
Mr C. G R E C O Profesor práct ico de Ingles. 
Verdadera traducción; construcciones y pro-
nunciación. L a r g a experiencia en la ense-
ñanza de I n g l é s y Español . Lecciones en su 
casa ó á domicilio. Se dan prospectos en 
P K A D O 28. 8S01 8-19 
I>. J o s é Cantariuo, Licenciado en F i -
losofía y Letras, da lecciones de Ari tmét ica , 
Algebra, C4eometria, Tr igonometr ía , Cons-
trucción, Carreteras y Ferrocarriles. Desea 
co locac ión en comercio, casa de banca, alma-
c é n , ó como administrador. Secretario, etc. 
Dirigirse al Cerro, San Cristóbal 39, interior, 
esquina á Palatino. S875 4-19 
I n g l é s enseñado li hablar en 4 mese» y la 
mala pronunciac ión adquirida, corregida 
con buen é x i t o por una profesora inglesa 
(de Londres,) que da clases á domicilio y 
en su morada, á precios módicos , de idiomas 
música, dibujo é instrucción. Otra que ense-
ña casi lo mismo desea casa y cpmlda en 
cambio de lecciones. Dejar las seños en E s -
cobar 47. 880? •. 4-17 
l i a s eñora injerlesa cjue lia sido ilirectora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 2-0, entre Cuba 
y San Ignacio. CIases durante todo el verano. 
7774 2C-31 M 
ACADEMIA F. HERRERA 
Consulado 84.—Taquigrafía, m e c a n o g r a f í a 
idiomas, traducciones, t enedur ía de. libros, 
a r i i m é t i c a mercantil, ins trucc ión elemental 
y superior. 7130 26-19 My. 
Para dar ciases de Ia y 211 Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80, tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
B O f i D A D O K 
Se ofrece un joven de esmerada educación 
para enseñar á domicilio todo lo concer-
niente á bordados en máquinas de Singer. 
Con 6 lecciones es lo bastante para conocer 
dicho bordado. Doy hasta 36 lecciones. E l 
precio es convencional s e g ú n el tiempo no 
siendo menos de 50 centavos oro americano 
por lección, con sólo mandar una tarjeta 
con direcciones al señor M. G. en esta re-
dacción, es lo bastante. 
__8 7 5 6 6 _ 
P R O F E S O R A D E C O R T E . — D e s e a clases 
á domicilio; corte paris ién. Precios módicos . 
Habana Casi esq. á Obispo, a l lado de lias 
Ninfas. 8650 4-15 
P R O F E S O R C O M F E T E X T E 
D a lecciones á domicilio 6 en su casa, de 
Inglés , Francés , Gramát ica Castellana, Geo-
grafía, Ar i tmét ica y Teneduría de Libros. 
Consulado 75, altos. . 8655 8-15 
FfSANCES E INGLES 
Lecciones particulares, en su casa y á 
domicilio, por el profesor Depasse, Lampa-
r i l la 42, Habana, quien se compromete á en-
señar estos idiomas en tres meses. E n s e ñ a n -
za por correspondencia á dos pesos al mes. 
S3S2 10-10 
P O R DOS P E S E T A S . — U n a Imena pluma 
fuente nueva.—La m á s perfecta de todas 
las inventadas.—Se llena sola.—Se le puede 
cambiar la pluma todas las veces que se 
quiera.—Todas las plumas le s irven.—Es-
cribe sin interrupción.—No gotea.—Es la 
más perfecta de todas las plumas fuente.— 
Se e n v í a á cualquier punto de la I s la á to-
do el que mande 40 centavos en giro pos-
tal á M. Ricoy, Obispo 86, Librería, H a -
bana. 8 8 31 4-17 
BAUTIZOS 
Se han recibido nuevos modelos de tarje-
tas de bautizo, muy bonitas y muy baratas. 
E n Obispo 86, l ibrería. 
8832 1-1? 
CANELO 
sigue vendiendo libros m á s baratos que el 
infierno, en Neptuno 70. ¡OIDO! Poco des-
pués dé Galiano. „ ^ ^ 
87-:. ?i16_-. 
TODO el «ne «iniera disfrutar de nna salud 
completa, debe tomar en las comidas VINO 
D E R I O J A , marca L a Rioja del Hoyo.—De-
pósito en la Habana, Amargura 61, 
849!)___ . S--12— 
T I N T A E S P E C I A L P A R A P L U M A S FÚE1V-
T E . — T i n t a para pintar letreros, roja, verde, 
blanca, amarilla, etc. T i n t a de todos colores 
para escribir. Tinta para marcar ropa. Tinta 
negra para escribir, calidd superior.—De 
venta en Obispo 8G, l ibrería. 
86511 4-15 
CARNEADO.—VEDADO 
Se alquila la hermosa casa de Calzada 86, 
entre A y B ¡tiene salá, comedor, 5 cuartos 
y traspatio. 
> 8868 
S E A R R I E N D A por a ñ o s la e s í a n f i a "Ma-
ría," situada entre los K s . 8 y !) de la calza-
da de Güines á un K . de S. Freo, de Paula, 
con aguada yarboleda. Informes Teniente 
Rey 30. 8899 4-19 
SE ALQUILAN 
los altos nuevos, de 8 grandes habita-
ciones y servicios modernos en Amis-
tad: 102. También la casa de 7 habi-
baeiohes, calzada del Corro 605. In-
bormesj San Ignacio 40. 
__S881 . . .8-19_ 
S E A L Q U I L A e! precioso alto de Refují io 
B2, próximo á Prado y Malecón con 5 cuar-
t'os, sala v comedor y demás serVicios¡ pre-
cio 68 pesos ü0 centavos en la misma la l la-
ve: informan PríRlo núin._4. 8874 4-19 
E X MONTK :;, BB alquila *in mnprnííico 
záguftn v hermosas habitaciones desdo un 
centén hasta cuatro, con y sin "muebles, 
punto de lo más céntr ico de la Habana. 
_8S56 . i> 4*13 , . 
S E S O L I C I T A un cií:tdo mimo y un co-
chero: <ic no traer cartas de abono que fi& 
áe uresenO-n. Kcir.a 115 de 12 en adelante. 
Sj[¿2 ^ 1-19 
tt.S W V \ i ' U i \ . — Elñ AjAnj-ir 12, A , oasa de 
fatailla decente, se alquila una bonita ha-
BEIjASCOAIN 133.—Se alquilan los c ó m o -
dos, espaciosos y ventilados altos de esta 
moderna casa, propios para familia nume-
rosa de posición. L a llave en los bajos, I n -
formes Teniente Rey 30. 8898 . 4-19 
S E AILQUII-AN juntas ó separadas dos her-
mosas habitaciones, muy ventiladas á ca-
balleros ó señoras solas. Informarán Obis-
po 73. 
_8903 4-19 _ 
EX E l . V E D A D O en l a calle 5a númi 32, 
al fondo, se alquilan unos altos, sala. 5 ha-
bitaciones, comedor, y d e m á s comodidades, 
Informarán de su precio y condiciones en la 
tienda de la ésquina 5a y _ F . 8904 8-19 
SE ALQUILAX e sp léndidas habitaciones 
frescas, h i g i é n i c a s y bien ventiladas en 
punto inmejorable por el que pasan los 
t ranv ías de todas las l íneas . Santa Clara 41. 
8837 8-19 
V E D A D O — S e alquilan en la calle I I nu-
mero 31 entre 15 y 17 unos bajos compues-
tos de sala, comedor, 5 cuatos, baño y dos 
inodoros. A l lado esq. á 15 darán razón. 
8919 G-19 
S E ALQUILA un Rran sa lón propio para 
una industria, a lmacén de tabaco ó depósito 
de automóvi l e s , es de m a m p o s t e r í a y tiene 
dos grandes puertas. F iguras 21, una cua-
dra de Monte. Informan en la misma, por 
Manrique. 8916 4-19 
S E A L Q U I L A una esquina con 4 puertas 
propia para fonda y café¡ tiene gran coci-
na, una vidriera y dos lavamanos de m á r -
mol. F iguras 21. Informan por Manrique. 
8916 4-19 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Bernaüa 4S, 
acabada de fabricar con todos los adelantos 
modernos de dos pisos ocho posesiones ba-
jas y ocho altas, entrada independiente es-
calera de Mármol pisos finos, se alquilan 
juntos ó separados¡ las llave sen la bodega 
del frente, el dueño en el Vedado, calle 4 
núm. 2, de 9 á 12 y Parque de San Juan 
de Dios, café de " L a Rosita," de 4 á 6. Ma-
nue G. Santana. 8878 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68, en 24 centenes, 
muy frescos y con comodidades para una 
numerosa familia, independientes de los ba-
jos, donde Informan. 8845 8-19 
S E A L Q U I L A X los altos (principal) de la 
casa Angeles núm. 4, casi esquina á la cal-
zada de l a Reina,, en el módico precio de 6 
centenes mensuales. 
__S8_69 4-19 
V E D A D O — E n lo más sano de ia loma, H , 
entre 17 y 19̂  se alcjuila una espaciosa y venti-
lada casa. Tiene instalación sanitaria moder-
na y reúne todas las comodidades que pueda 
necesitar una familia. L a llave en la misma. 
Infórman en les n. 11 esq. á 11. 
8911 .S-19 
S E A L Q U I L A X los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión. Concor-
dia 51 y 53, esq. á Manrique¡ tiene 6 cuar-
tos, sala, comedor,», baño y ducha, dos inodo-
ros. Informan en la misma. 
8847 . . 4 T-18 4 M-19 
V E D A D O . — C a l l e J entre 19 y 21, se a l -
quila una casita propia para un matrimo-
nio, ó una corta familia compuesta de sala, 
un cuarto, cocina, comedor, baño y d e m á s 
servicio sanitario. Informan en la misma y 
en Cuba 71 y 73. 
8790 13-17 
SE ALQUILA 
L a mejor casa de San Rafael, núm. 101, 
de alto y bajo, independiente, con 9 habi-
taciones en cada un departamento, sala, re-
cibidor, g a l e r í a y comedor, servicios sanita-
rios modernos, acabada de reconstruir, buen 
baño para amos y criados. L a llave en el 
núm. 99, é in formarán Lampari l la 8, altos 
de 2 á 3 de la tarde. 8792 . 4-1?, 
SM A L Q U I L A X los espaciosos bajos San 
Lázaro 151 acabados de pintar y decorar, 
compuestos de sala ,recibidor, comedor, 8 
habitaciones, baño y dos inodoros. Informan 
Inquisidor 12, de 11 en adelante. 
8819 8-17 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, toda 
de mármol , y si se quiere una habi tac ión 
contigua. Casa de orden. Hay muebles y 
servicio de Cocina á e lección. Industria 72. 
8821 4-17 
S E A L Q U I L A X los altos Prado y T r o c a -
dero, núm. 65, recién fabricados. Los altos 
del fondo de Empedrado núm. 81. L a casa 
núm. 25 de la calle 12 en el Vedado. I n -
formará J . Pujol, Prado 64, A. 
8824 8-17 
CASA D E FAMILIA.—Habitac iones , to-
das con vista á l a calle. Esmerado servicio. 
Comida inmejorable. Se admiten abonados 
á l a m é s a y se e n v í a comida á domicilio.— 
Galiano 75, altos. Telf. 1161. 
8830 8-17 
SE ALQUILA 
la hermosa y fresca casa Cuba 122, acabada 
de pintar y reparar y capaz para una nume-
rosa familia. Informan en la misma de 1 á 4. 
8838 8-17 
S E D A E X A R R E X D A M I E X T O una casa 
de vecindad, tiene. 14 cuartos y 2 accesorias, 
tienen que dar 4 meses en g a r a n t í a con su 
contrato. Soledad y San Miguel, camiser ía , 
dueño, informa. 8834 4-17 
S E A L Q U I L A X en la calle de la Concor-
dia 1{)3, esquina á aMrqués González, unos 
bajos y altos con 3 cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño, cuarto alto y timbre para 
la bodega los bajos en 26.80 y los altos 
en 28-62. 8770 4-16 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Villegas 96. 
Informan en los altos. 
8716 ¡ 5-16 
LAS MAS FRESCAS 
habitaciones de la Habana, se alquilan, con 
ó sin muebles, en Prado 93, A, altos de 
Payret. Miran al parque y e s tán siempre 
oreados por la brisa. Servicio esmerado. 
Sucios de mármol . 8720 4-16 
SE ALQUILA 
E l piso alto de la farmacia de Belén, Luz 
y Compostela, moderno, ventilado y con co-
modidades para una regular familia. E n la 
farmacia impondrán. Robustiano Ruiz. 
_ S 744 4 -16— 
Una estancia de dos cabal ler ías , entre L u -
yanó y Mantilla, con casa de vivienda y de 
animales, dos pozos y el río Luyanó , arbo-
leda etc. Se arrienda, J e s ú s del Monte í>63, 
al lado del Paradero. 8750 8-lfi 
S E A L Q U I L A X 
los hermosos y ventilados altos Amistad 60 
entre Neptuno y San Migue l ¡ la llave- en 
los bajos. Informes Bernaza 8, á todas horas 
8754 í'l-L8-. 
" ^ E ^ ^ X J Í L A Ñ " " 
3 habitaciones amplias, con todas las co-
modidades necesarias para corta familia, 
en Monte 133, casi esq. á Angélea . 
8734 4-16 i 
SE xUjQÜILAN 
los bajos de la moderna casa, Consulado 8, 
compuestos de sala, comedor, 5 cuactojL^fr 
ins ta lac ión sanitaria moderna. JBn 19 lísis-
••=—»^ . 
Martí. Inf •>riii Zulúeta 36 medio. 
co, con entrada independiente para^eriado 
pueden verse a todas horas, su dueño cn^t 
fcama" 9 n 14. esq. * Y , Tel.' 9170, J u I í ^ g Í 
cía. en la Habana S. Rafael n. 90, desnuéa 
las 5 p. m. $710 , ^.jg • 
EGIDO 1(!, A L T O S 
Se alquilan habitaciones con 6 « n 
bles, á caballeros solos ó matrimonios ^ 
nnlos, y que sean personas de mor-i'idaJ 
. 26-15 ~ 8694 
S E A L Q U I L A un sa lón planta bafa Viw 
;a del Pasaje num. 9, propio pava oñein' 
S E 
arca 
sa lón de reurtiones para'sociedades o < 
otro objeto de .esta Indole, la llave y norniJ 
ñores en !os altos del mismo local ' 
8699 • , « é 
G U A X A R A C O A 
Por ausentarse sus dueños para Eu-tinf 
se alquila la antigua quinta de Nattes mJ 
cómoda para una numerosa familia Aran 
guren 58, en la misma, informan. ' 
8675 4-15 r 
V E D A D O 
y en los mismos de 4 á 
8614 4-15 
S E A L Q U I L A X 
los altos nuevos, de S grandes habitacionei 
y servicios modernos, en Amistad 102 Tami 
bién la casa de 7 habitaciones, calzada cK» 
Cerro COo. Informes, San Ignacio 40. 
8681 4-15 ¡ 
SE ALQUILAN 
los altos de San Ignacio núm. 




AMARGURA 72, ALTOS 
Se alquila nna hermosa sala. 




Se subarriendn una finca mnv próxiins 
la Habana, de* 3 cabal ler ías do tierr'a. ( 
buena casa de Vivienda, gran arboleda 
mangos, gran guayabal, aguada corrlenb 
mucha parte labrada; se venden todos 
utensilios que, en ella se encuentran yiíá 
más la vaquer ía si lo desean.—Para más-
formes, Franco 4, Habana. 
_8863 4-1 
S E A L Q U I L A la ventilada casa calle 
núm. 34, en la loma á cuadra y mee 
l ínea , sala, comedor, siete cuartos, 
sanitarios, baños, frutas y toda coi 
Impondrán allí de 8 á 11 y de 3 á 5, y e| 
Paula 59 de 12 á 5. 8660 
CONSULADO 92, A 
Se alquilan los bajos de esta casa, en 2í 
centenes al mes. Para informes: Mercader^ 
11, bufete del Ldo. Baños . 
__8654 _4-15 ' 
S E A L Q U I L A , para oficimtM 6 bufete wfl 
espléndido departamento compuesto de cual 
tro habitaciones en Obispo 70, altos de "hi 
Francia ." Muy claras y ventiladas. 
8657 8-15 ' 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la caM 
Compostela esquina á Merced, con pisos dj 
mármol y mosáico, muy fresca; la llave eí-
el principal, informarán. Sobrinos de He< 
rrera, San Pedro 6. . S-U 
Para corta familia sin niños, 
se alquila un departamento alto en la c a ^ 
número 14 y 16 de la calle de Consuladp; i 
8702 ; Z—ízlí-* 
í t E C I E X C O X S T R U I D A , S E A L Q U I L A LA 
cómoda 6 h ig ién ica casa número 360 A, ue ' i 
calzada de J e s ú s del Monte, compuesta cif 
portal, sala, saleta, 6 habitaciones, dos oa* 
ños, dos inodoros, pisoá de mosáicos y zoi 
calos do azulejos, en 14 centenes. r \ A \ 
8619 . 6 'I4-1 
SK ALQUILAN ' í 
los modernos y espaciosos altos de Comnos-j 
tela 141, frente al colegio de Belén, en Jo», 
bajos informarán. 8549 
V E D A D O . . J 
E n la calzada núm. 72 pegada á la callt 
de los B a ñ o s se alquila; es especial par», 
una familia de gusto y numerosa. Iniormn^ 
Bernaza 16. Se ve de 2 á 6 de la tarde. i 
8608 s~l 
A L T O S D E S A N T A L U C I A 4 
en Marianao, frente al paradero dei fem) 
carr i l y á dos puertas del elécírico- l^a uavai 
en los bajos. E l dueño Merced 48. <, 14 , 
_8606 - 8 ' - - ^ | 
S E A L Q U I L A '^t'jM 
E n la calle de Amistad 136, un e s p a ^ q 
departamento propio para una lav^a i * ^ 
lia.; Informes en la misma. 
8510 8-13 
En el Vedado ' 
Se alquila en lo mejor de la loma, ™W 
cerca del tranvía, calle de E , ePtr® " f%'iV, 
una casa de azotea, acabada de cons tru í : 
con sala, comedor, cuatro cuartos, dos .ww. j 
doros y cuarto de baño. á B• 
L a llave en la bodega calle 23 esq. a ^ 
informes en Sa^JLg»30'0 40- ' 
S E A L Q U I L A • f V 
un departamento para oíicina 6 .fab'nf 
también habitaciones altas y bajas a , 
bres solos. Agui la 115. s 12 
_8J_88 • ° 'j 
S E A L Q U I L A X /.¿f 1*1 
Los espaciosos y ventilados altos a u l 
casa Neptuno y Hospital, propios paj-a^ 
merosa familia. Alquiler, 10 centenes m ^ j 
suale.s. L a llave é informes en L a I 
ferreter ía , Aramburu 8 y 10. f 
8470 . i . 
EN O ' R E T L L Y 87 
Se alquilan los espaciosos aUos, cerca 
los parques. Informarán en los bajoa 2 . 
___86()9 — • ' 7 Cs\ 
E X CASA D E M O B A L I D A D S E . A L Q ^ j ' ^ . s , } 
dos habitaciones para matrimonio bin rf 
« 1, /lucha. V bailo, u A . 
ó señoras s las; hay ducha y baño. , 
misma informarán. E c o n o m í a 4. *  
miten muchachos 
PARA OFICINAS aK 
Se alquilan los hermosos ^ J 6 ^ a mis*i 
tos de la casa OtUSPO num. M).—im j 
ma informan': n. 5-IO I 
S3S0 ¡tTcj 
"'VíEüVASTO 47 ••«Jb*! 
Casi esquina á Keptuno. . ¡ ^ f laun rhs.l 
altos y bajos de esta hermosa ^ s a ^ e» 
ne todas ias oomooidades. Inform* 
Amargura 3 i. % 
" ^ s a x ' l a z . - v k o 151 es-i 
P r ó x i m o s A desocupase. sí>. ^ d c ' c O ^ j 
tos hermosos bajos, con tooa c ' ^ f °£s. s | I^ ! 
didados, y un:y fros.-os. N i > " ;V ' ̂ a T f " 
comedor, baño y dos jmU'i-.-.-. i-to.n. s_̂ * 
do 123 .alios. — " ' X ' 
Eu líeiaa 14 se alquila.1 ^^"^vist* 
habitaciones con muebles o sin.ei'O' ^ vi6loj 
á l a calle. Son muy fresca-*, con . o r i ^ ^ o 
entrada á todas horas; se desca me i- ^ ¡ j j j i 
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E S T O t t G O E l i E S T I N O S 
Al aproccimarse la "edad crítica" 
(42 á 46 'años de 'edad) toda mujer 
debe •ejeraer mucho cuidado por que 
eI1 esa éptoca y con motivo de cesar 
jas funciones peculiares al sexo, que-
da el orgjanismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
ífGrantilllas" que son un tónico uteri-
no de pn'imer orden, preparado espe-
cial mente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 1£ de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St,, New York. 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
U C A S A D E L P O B R E 
l i a s personas car i ta t ivas , que vaeneu 
contr ibuyendo con u n a peseta y u n a la ta 
de leche mensua lmente , pueden recoger 
Un e jemplar de l a l i s ta de donat ivos , qne 
ge ba i la a l i a d o del b u z ó n de d i é h a l i -
imosna. M e n s u a l m e n t e se p u b l i c a l a l i s ta 
los donantes . 
D r . M . D i v l f n . 
L o s t e a t r o s .hoy.—Están t odos 
abiertos . 
Habrá en el Nacional y lo. mismo 
en Payret y Actualidades lais exhibi-
ciones cinematográficas de costum-
bre. 
En Albisu tres tandas. 
La primera está cubiertía con los 
divertidos entremeses E l m o s c ó n y E l 
r a t ó n , donde tanto se hace aplaudir 
Esperanza Iris, la graciosa tiple me-
jicana. 
En. l a segunda tanda w la nueva 
zarzúfela titulada L a o l a v e r d e . 
Y al final, E l i l u s o C a ñ i z a r e s . 
L a función de Martí está combina-
da con las aplaudidas qibritas bufas 
A r t i s t a s p a r a los P a l o s y A l a p u e r t a 
del b o h í o . 
Y de Alhambra hab&aremos en la 
edición inmediata. 
A propósito de Albisu. 
Mañana da su funcílón de gracia y 
despedida la sirapáticc tiple Clotilde 
Kovira can L a Cliaval^a, E l G r u m e t e y 
C a r c e l e r a s , obras las*' tres que inter-
preta á maravilla la beneficiada. 
• Están ya vendidos casi tdtlos los 
palcos. 
I Y lunetas quedai* pocas. 
C a n t a r , — 
Cuando le dig^o á mi madre 
que la quiero niás que á tí, 
¡ h a s t a la lengua parece 
que me quiere /desmentir! 
A l f o n s o T o v a r . 
U u n ú m e r o d£- g a l a . - - E l brillante 
semanario N v e v o M u n d o , que se pu-
b l i c a eu Madri/l bajo 3a dirección del 
distinguido literato Con José Pero jo, 
dedica por cocí})!ero su último nú-
mero á una iiaíormación de las Bodas 
Reales 
Informach*%qiie comprende los re-
tratos de Aífonso X I I I y Victoria de 
Battemberg en la infancia, sus ras-
gos biográficos más salientes, los re-
tratos del rey con diversos uniformes, 
el de la actual reina y de la que fué 
regente de España, las residencias 
reales espiañolas y los palacios reales 
ingleses, etc., etc. 
También trae N u e v o M u n d o varias 
vistas diel Palacio Real de Madrid. 
Pero .como lo más bello de la edi-
ción señalaremos el oapftulo dedica-
do á los amores del rey, á ese idilio 
' que tiiene en Moiiriscot y Cowes, co-
ma ha dicho Casabal, sus más h e r -
mosas1 páginas. 
L a gran librería de Obispo 135, Ja 
popular casa de López, L a M o d e r n a 
P o e s í a , recibió el viernes una gran re-
mesa de ese número extraordinario 
de N u e v o M u n d o . 
Ya quedan pocos ejemplares. 
El L i c e o de G u a n a b a c o a . — N o mue-
r e la histórica sociedad. 
' N o . 
A reanimar y revivir el Liceo de 
Guanabacoa" tienden los esfuerzos 
de un grupo entusiasta de socios que 
reunidos en junta general han nom-
brado á ese objeto una comisión ges-
t o r a . 
Se ha empezado por dividir en 
tres clases á los socios. 
lié aquí la clasificación: 
Sostenedores, que abonarán la 
cuota de $2. 
Familiares, id. id. id. $ 1-50. 
Personales, id. id. id. $1.00. 
El objeto de los socios sostenedo-
res es evitar por todos los medios 
posibles la clausura del "Liceo". 
La cuota señalada entiéndase que 
es mensual,. 
Hay otra (.-nota de ingreso, según 
el nuevo reglamento, que regirá en 
esta forma: 
| Sostenedores . . . . . . . $21-20 
Familiares $10-60 
Personales $ 5-30 
Personales . . $ 5-30 
L a Comisión Gestora propuso y 
fué aprobado en Junta General, dar 
plazo que vence el día primero 
del próximo Julio, para la inscrip-
ción, sin abono de cuota de ingreso, 
a todos los que quisieren hacerse so-
^os, y desde luego á todos los socios 
lUe quieran continuar siéndolo. 
A estas horas se encuentra el 
Suevo reglamento del "Liceo de 
^ las oficinas del Gobierno Civil. 
v E n l a i g l e s i a d e l S a n t o A n g e l . — 
•Durante el corto tiempo que lleva 
de párroco de la iglesia del Santo An-
Sel Custodio el presbítero D. Francis-
co Abascal, ha realizado distintas re 
apnnas de embellecimiento ^n tan bo-
fJto templo, contándose entre éstas la 
i n s t a l a c i ó n en la nave principal del 
wmpjo, de una preciosa lámpara mo-
dernista que ostenta 3(5 luces eléctri 
Cas. Además, dentro de breves días el 
Padre Abascal aumentará el alumbra-
go, también eléctrico, del altar mavor 
QC11 citado templo. 
|; E n el Angel se viene llevando á ca-
bo todos los días, á las ocho de la ma-
ñana, el novenario del Sagrado Cora-
zón de Jesús, cuya solemne fiesta ten-
drá efecto á las ocho y media de la 
mañana del día 22 á toda orquesta y 
semón á cargo del ilustrado presbí-
tero Abascal, á quien enviamos nues-
tra enhorabuena por el auge y esplen-
dor por los cultos que á diario se ce-
lebran en su parroquia. 
H e c h o s probados .—No es la Odon^ 
talina, formulada por el Dr. Taboa-
dela, "cúralo todo", pero sí es un 
específico bien probado para aliviar 
el más agudo dolor de muelas, pues 
usándolo como indica el método que 
la acompaña, sus efectos son inme-
diatos 
La experiencia reeoírida durante 
largo tiempo, y en muchos pacientes, 
ha bastado para comprobar de un 
modo concluyente, la eficacia de la 
Odontalina para quitar en el acto 
el dolor de las caries dentaria. 
La Odontalina prearada según 
fórmula del Dr. Taboadela. se en-
cuentra de venta en todas las Dro-
guerías y Boticas de la Isla. 
L a s f o t o g r a f í a s de " E l F í g a r o " . — 
No creeríamos que habíamos terminado 
de hablar del brillante número dedica-
do por nuestro colega " E l F ígaro" al 
D i a r i o de l a M a r i n a , si no hiciéramos 
una especial referencia á los artistas 
fotográficos que en él colaboraron, los 
cuales hicieron un verdadero alarde 
de su arte y maestría, permitiendo á 
la Dirección del colega presentar la 
información gráfica más completa y 
brillante que recordamos haber visto 
aún en la misma bella revista, que 
tantos y tan señalados triunfos de es-
ta índole tiene alcanzados. 
Esos artistas son los hermanos Na-
ranjo, que con su indiscutible talento 
y su dedicación al arte fotográfico han 
logrado montar una magnííica galería 
que no tiene qeu envidiar nada, á las 
más renombradas dej extranjero, pues 
no falta en ella ningún detalle y en el 
poco tiempo que llevan de establecidos 
han producido trabajos admirables, 
alcanzando con ellos el aplauso de los 
inteligentes y la protección del públi-
co, que sabe distinguir siempre todo 
aquello que se destaca en el terreno 
del arte. 
Con los hermanos Naranjo se ha 
hecho acreedor á nuestros aplausos el 
Sr. Santa Coloma, el insustituible fo-
tógrafo de " E l Fígaro", que con su 
actividad, su excelente máquina y st s 
conocimientos en el arte á que se de-
dica, ha hecho imposible toda compe-
tencia. 
. . U n a boda.—En la noche del último 
sábado y en la iglesia del Salvador, 
Cerro, unieron para siempre sus desti-
nos, la bella y encantadora señorita 
Dolores de la Peña y Laborde y el 
muy estimado joven señor Laureano 
Fernández y Cabada, amigos ambos 
de nuestra mayor estima. 
Muy sinceros votos por su comple-
ta felicidad y porque disfruten de 
una luna de miel interminable. 
E l p e l i g r o de l a s carnes.—Conocido 
lo que ocurre en Chicago y teniendo ya 
que desconfiar de las carnes, mante-
quillas y embutidos de todas clases de 
procedencia yanqui, no hay como unos 
lentes de aumento que venden en E l 
A l m e n d a r e s , para ver hasta el más mí-
nimo microbio ó unor; espejuelos mag-
níficos con cristales del Brasil que allí 
mismo se adquieren. 
Ya lo sabéis cubanos, en E l A l m e n -
d a r e s de Obispo 54, está vuestra sal-
vación, si queréis evitar peligros y 
conservar vuestra salud. 
L a n o t a final.— 
Un pobre maestro, muerto ae ham-
ore, va á casa de un médico. 
—¿Qué enfermedad padece usté? 
—No lo sé; padezco unos horribles 
dolores de estómago. 
El doctor, después de mírale la len-
gua, y de tomarle el pulso, le dice í 
—Amigo mío, no tiene usted nada 
en el estómago. 
—Ya lo sé; pues por eso me duele 
porque no tengo nada en él. 
P E N S A M I E N T O S E S C O G I D O S 
P A R A L A S M U J E R E S 
La pereza en la mujer es síntoma 
del amor. 
L a B r u y e r e . 
C U A N D O P R I M E R O N O T A I S L A T O S , es 
el momento de tomar el P E C T O R A L D E A -
N A C A H U I T A . Si andáis á tiempo será cosa 
de dos dias. Si perdéis tiempo en tomar el re-
medio podrá costaros una larga y seria enfer-
medad. 
B U E N A O C A S I O N 
El que posea algún tomo de la co-
lección del D i a r i o de l a M a r i n a y quie-
r a deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
P E L U Q U E R O F R A N C E S 
M O N S I E U R A D R I A N R E D D E . ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias 
para hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á 
los niños. Ondulación Marcel. Trabaja á do-
micilio. Teléfono 3097. Correo, Lampari l la 74. 
7937 26-2 J n . _ 
H e r m i n i o I z q u i e r d o , 
T A P I C E R O 
A precios muy económicos y garantizados 
se tapizan s i l ler ías , se cortan y colocan cor-
tinajes, lo mismo de balcón que de vestir 
camas, perfecc ión en fundas para muebles y 
planos. Amargura 41, Telf. 313. 
7713 26-30 M. 
¡ ¡ N A D A C O B R A M O S ! ! 
P o r g r a d u a r l a v i s t a . 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e ó e s p e j u e l o d e o r o r e l l e -
n o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a c a s a de O p t i c a m e j o r s u r -
t i d a , 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 
C 1232 7 1-Jn. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de uara-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. Compostela 7. 7410 26-7 M 
PIANOS.—Los que quieran hacerse de uno 
bueno y casi regalado, pueden pasar por el 
Almacén de Cúrtis de Collazo, donde se rea-
lizan todas las existencias antes del día 1 de 
Julio. Se admiten proposiciones por el lo-
local. San José núm. 8. 8698 13-15 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o l d é v i l i a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gab inete - sa lón en Monserrate 129. Reci -
ba encargos para peinar á domicilio. E s p e -
cialidad en peinados de novia. 
8135 2«-6 J n 
SE DESEA COMPRAS 
un mostrador, una nevera y varias mesas 
de mármol en buen uso, junto 6 por separa-
do. Dirigirse J . de la Torre, Oficios, 70 
8775 1 T-16 3 M-17 
o o - f i / c : f » j f l o 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y dien-
tes de pasta viejos y todas c'ases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, joyería-
tío^ 26-1 J 
F I 1 T C A E U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á. 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 13. Cár-
denas. 7716 26-30M 
l i l i 
P e n i n s u l a r d e 8 7 a ñ o s d e e d a d , i n t e -
ligente y activo, desea colocarse de criado ó 
jardidero. Lleva 20 años en Cub* dedicado á 
esto» oficios, sabiéndolos con perfección. Sabe 
leer y escribir y es útil para todo. Prefiere j a r -
din y aceptará cualquier clase de trabajo es-
ceptuando los del campo. Tiene muy buenas 
referencias. Neptuno 62, mueblería . 
8872 4-19 
C O C I N E R A 
española para corta familia y ayudar á los 
quehaceres de la casa, se precisa en Tejadillo 
68. Tiene que dormir en el acomodo y pedire-
mos informes. E 4-19 
S e d e s e a c o l o c a r n u b u e n c r i a d o d e 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
pais y muy práct ico en el servicio domést ico y 
con buenos informes. Obispo S2 dan razón es-
quina á Villegas. 8348 4-19 
T E N E D O R O E L I B R O S 
que escribe y trfiduce el inglés , con referen-
cias y larga práctica, se ofrece por todo el dia 
6 mejor por sesiones. Dirección: J . G. Obispo 
42, mueblería. 8S70 8-19 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o 
peninsular de 15 á 20 años que sepa el ofi-
cio y sea limpio y formal y que haya servido 
en otra casa y una criada blanca ó de color 
para ayudar á otra en la limpieza de habita-
ciones. Cuba 99, altos, de 12 del dia en anelan-
te. 8876 4-19 
S E S O L Í C I T A -
una criada de mano para un matrimonio so-
lo, que sea l impia y quier» trabajar, sino es 
asi que no se presente. O'Reilly 78, altos. 
8885 4-19 
Puede hacerse escribiendo muy formal-
mente al señor R O B L E S , Apartado de Co-
rreos de la Habana número 1014. Mandán-
dole sello contesta á todo el mundo.' Mucha 
moralidad y reserva impenetrable. Hay pro-
posiciones magníf icas para verificar positi-
vo matrimonio. 
_8468 " 8-14_ 
P R O F E S O R m ' r E K V O.—Siendo prací loo 
en la enseñanza, moral y afable con los ni-
ños. Puede pasar por la calle de Animas 101. 
8921 ] 4-19 
SE3 S O L I C I T A nn« miiohat-ha blanw» 6 de 
color de 12 á 15 años para manejar una ni-
ña de nueve meses, darán razón Aguacate 49 
_S922 t-JJUr 
UÑA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y desea no ir á la plaza. Informan Pr ínc i -
pe 13 Sg':» ^ 4-19 
S E N E C E S I T A 
una criada en el Vedado, calle 15 esq. á H , 
sueldo $10-60 oro, que traiga buenas refe-
renclas. : 8S61 4-19 
S E S O L I C I T A una señora de mediana 
edad, para criada, de un matrimonio con 
dos niños. Tiene que ser aseada y traer re-
ferencias. Sueldo 2 centenes. Informan on 
San M í s u e l J ) 8 . _ 8866 4-19 ^ 
UNA SRA, D L M E D I A N A E D A D V A S * 
congada, se ofrece á una familia de morali-
dad como institutriz para niños; habla el 
francés, nlforman en la .casa calle de' San 
I-iafael_núm._ 69. _ _ 8867 •_ 8-19._ 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Some-
ruelas 29, carnicería. 8860 4-19 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igación. También se coloca un 
jo /en de 15 años en tienda de ropa, café ó fon-
da. Tienen quien responda por ellos. Infor-
man Sol 15, fonda E l Porvenir. 8871 4-19 
Hay un guardián que defiende me-
jor el ¡honor de la mujer que todos 
los muros de un serrallo y los eunucos 
de un sultán: su propia voluntad. 
Á . d e M u s s e t . 
El " f l i r t " es el pecado de las mu-
jeres honradas y la honradez de las 
pecadoras. 
P . B p u r g e t . 
La mujer culpable es Una flor pi-
es la más elogiada. 
M a d D e l s i m b e r t . 
La mujer culpalblc es una flor pi-
soteada. 
B a l z a c . 
En el fondo de toda mujer hay una 
loca mansa que es preciso atraerse 
cbn suaves caricias y dulces palabras. 
ternesto R e n á n . 
B A Ñ O 
C A R N E A D O — C a l l o Paseo, Vedado—20 baños 
|1.50 plata.—30 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses i $3 plata. 7655 26-29 M 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. Se garantiza. I n -
forman Bern&za 10 y Muralla 89," telefono 3,034 
—García. 7409 26-24 M 
S A R A T 0 6 A S F R I N 6 S 
N E W Y O R K 
i o n i K í i s m 
S e a b r i r á e l 1 4 d e J u l i o d e 1 9 0 6 
" b a j o n u e v a d i r e c c i ó n 
E l H O T E L K E N S I N G T O N es el mejor de 
Saraloga. Hermosamente colocado en las a l -
turas de la Avenida " L a U n i ó n " muy conve-
nientemente situado en la calzada que condu-
ce al H I P O D R O M O donde tienen lugar las fa-
mosas carreras de caballos.—Para informes 
sobre habitaciones, precios, etc., diriiirse á 
F R A N K W. H E W I T T , oñe ina N E W Y O R K . 
&1LSEY fiOUSE. W f a ! y 2 9 t ! i , Street. 
Propietarios, ñ i M ! i . i i l l 
I tamtléll tel HOTEL MA6N0LIA, 
S a n A f f i i s t i n ; F l o r i d a . 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de manos ó cortero es persona de 
confianza y tiene quien garantice su conducta, 
para mas informes, á todas horas. Tejadillo y 
Compostela, bodega. 8S65 4-19 
D e c o c i n e r a ó c r i a d a d e m a n o 
desea colocarse una peninsular en casa de cor-
ta familia. Tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 105. No duerme en la co loo i c ióu . 
¿863 419 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
ro tiene quien lo recomiende. Informan Nep-
tuno 11, por Consulado á todas horas. 
9813 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e u n a b u e n a c r i a n d e -
ra neninsular de dos meses de parida. Tiene 
buena y aba .daute leche y quien la recomien-
de; puede verse su niña. Informan Obrapía 14. 
8900 4-19 
UN P E N I N S U L A R O P E R A P.TO I-'U C A L -
derería de cobre,. desea colocarse en lo mis-
mo, informan en San Ignacio 74, Manuel Ro-
dríguez, Vidriera. .Si05 -1 -J 9 
D E S E A C O L O C A R S E « n buen criado ac l i -
matado en e Ipaís; en casa de formalidad; 
entiende de cocina; lo mismo para é s t a que 
para el campo; referencias de las casas que 
ha servido, inmejorables. Razón J . D., Ce-
rro 543, Tel. 6013. 8897 éfcl9 
UNA C R I A N D E R A • P E N I N S U L A R D E 2 
meses y medio de parida, desea colocarse á, 
leche entera; tiene quien la recomiende y 
se puede ver su niña, en Monte núm. 145. 
8896 4-19 
Desean colocarse x\n cocinero y una coci-
nera de mediana edad, no duermen en el 
acomodo, y una criada de manos 6 maneja-
dora, todos peninsulares, tienen buenas re-
ferencias de otras casas donde han servido. 
Informan en F a c t o r í a 31, á t o d a s horas. 
__88 95 ' 4 -19_ 
Una persona tnwy práct ica en contabilidad 
que ha desempeñado la plaza de contador en 
varias empresas y liquidador en. otras, de-
sea emplear varias horas que tiene desocu-
padas en l levar las' cuentas de a l g ú n esta-
blecimiento, 6 practicar las liquidaciones 
que se le confíen. Informarán Galiano 18. 
8894 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Agui la_ l 17. 8893 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
olcarse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien responda por 
ella. Informan Monte 82, esq. á San Nicolás . 
8890 , 4-19 
MI0CA1VOGHAFO.—Una señori ta intcllKen-
te se ofrece par adesempeñar una plaza dé 
mecanógrafo , sin pretensiones. Informarán 
en San Nico lás 170. E n la misma se solicita 
una cocinera blanca para un matrimonio. 
_8817 4-17 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , P E N I N -
sular, sin marido, desea encontrar un seftoí" 
ó una señora enferma, á quien cuidar y ha-
cerle todo el servicio, tiene buenos informes 
de aquí y de España de casas en que ha 
servido. Sol 9, bajos, informarán. 
_8777 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D R 
mano de color, sabiendo desempeñar bien el 
oíicio, ganando 3 6 4 centenes. Informarán 
en Picota 14. 
_8803 4-17 
S E D E S E A 
un preparador que quiera colocarse en una 
zapater ía en la Habana. Informarán Agui la 
71; y un aprendiz. 8804 4-17 
~1:N P E N I N S U L A R O P E R A R I O D E C A L -
derería, desea colocarse en lo mismo. Infor-
man en San Ignacio 74, Manuel Rodríguez , 
Vidriera. 8805 4-17 
UNA SRA. D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse de manejadora ó para una señora 
sola ;tiene quien la garantice. Amargura 75 
8806 4-17 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora, es car iñosa para 
los niños y entiende de cocina. Informan en 
Teniente Rey 76, es de toda confianza. 
8814 4-17 
S E S O L I C I T A una criarta que «epa coci-
nar para un matrimonio solo, y la limpieza 
de tres habitaciones. Cerrada del Paseo 14. 
8815 4-17 ^ 
R A Y O 86.—Se solicita una muchachita de 
color de 12 á 16 años, p^-ra criada de mano; 
se viste y calza ó se le da sueldo. 
8799 4-17 
UN MATKIMONIO P E N I N S U L A R desea 
colocarse; él de portero 6 criado de mano en 
casa de comercio y ella de cocinera ó cr ia-
da de mano. Tienen quien responda por ellos 
Informan en Amistad 144, kiosko de taba-
cos y cigarros 'á todas horas. 8892 4-19 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras ó criadas de ma-
no. Saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen quien responda por ellas informan Te-
niente Rey 81. 8889 4-19 
BARBEEOS 
se solicita imo en Oficios 70, barbería. 
_ 8920 i 4 -19_ 
En la calzada de Jesús del M o n t e 603. 
8840 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
''EL ORIENTE DE CUBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E .1. R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
ctm vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica. 
26-17 Jn. 
F a m i i y H o t e l , 
I C W e s t S O t h S t , N e w York , 
B e t w e e n F i f t l i Avenue a n d 
B r o a d w a y , tu tito C e n t r e of 
the Ti ieatre a n d B k o p p i n g 
Di s t r i c t . L a r g e , Co iu í 'or tab le 
rooms, .Higi i Cei l ings ni 
$ 2 . 0 0 a n d u p u / a r d s p o r d o y . 
A l s o S u i t e s o f R o o m s . 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena buena criada de mano, una joven 
peninsular, informan Perseverancia 35, tiene 
buenos informes 8877 4-19 
U r j o v e n p e n i n s u l a r 
de buenas referencias sabiendo leer y escri-
bir desea colocarse como portero, ayudante de 
escritorio, cobrador, eto. Informan Inquisidor 
á6 8S79 4-19 
LA NÜEVA CASA 
L G E C I l l A 
N E P T U N O 3 1 
Todo nuevo—{Jasa n u e v a , m u e b l e s 
n u e v o s y modernos—Baños y muchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
^ás y electricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
E n t r a d a á todas h o r a s d e l d í a y de 
l a noche . c 1279 26-9 Jn-
¡Las mujeres son exageradas pará 
todo. ]\Iejoros ó peores que los, hom-
bres, nunca se quedan en el término 
medio. • • , 
E r a s m o . 
La mujer de su casa d(*be adornar 
la cabe/a con flores naturales, y su 
gabinete con la máquina de coser 
S t a n d a r d . 
J o s e f i n a . 
La mujer que no sabe que la má-
qnimi de coser Perfecta es la mejor 
de las máquinas y que las venden en 
Obispo 123 los señores Alvarez Cer-
nuda y Compañía, no está preparada 
para la. vida del hogar ui para el 
amor de le f-imilin. 
E n a de B a t t e m b e r g . 
E n l a M A S F E R M O S A , O b i s p o 127, 
se e n c o n t r ó • u n prendedor de oro para se-
ñora, que se entregará, á la persona que dé 
sus señas . 
8728 4-16 
P E R D I D A 
E l lime.«« se ex<r«vi« del po<rero Cayaja-
bos ,an perro perdiguero que entiende por 
Lord, blanco, y chocolate. Parece que entró 
en el tren en el Kmpalme. Se suplica al 
que lo encuentre, avise á Francisco Aballí, 
Mercaderes 5. 8693 4-15 
M3L 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. 'Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Otlcinas: Oficios l l . trente á la 
Aduana Te íé lono 30l53. 
7881 2Í>-1 Jo. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 5 meses de parida con buena y abuandan-
te leche reconocida por los mejores médicos 
desea colocarse á leche entera tiene la n iña 
que se puede ver y quien la garantizo. Inqui-
sidor 16 8880 á-19 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d e s e m -
peñe bien su obl igación, ha de dormir en el 
acomodo y que quiera ir para el Vedado; suel-
do ¡j>12 plata y ropa limpia. Muralla 123. Infor-
marán. 8881 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e xm j o v e n p e n i n s u -
lar de criado. Lleva muebo tiempo en el ofi-
cio, sabe trabajar y tiene buenas recomenda-
ciones. No tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informan en Prádo 50. 
8387 4-19 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
ó cocinero blanco ó de color; sueldo 2 cente-
nes. Jesús del Monte núm. 27-'. 
_88S6 4-19 
S E S O L I C I T A nna porter ía en cawa «le fa-
milia decente, un señor de edad, sabiéndolo 
desempeñar. E n J e s ú s del Monte, bodega de 
don A g u s t í n Mantecón, esquina á Santo Suá-
rez,_Informan. 8858 4-I'J 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , desea 
colocarse en casa particular 6 eistablociinien 
to. Sabe cumplir con su obl igació . i y tiene 
quien lo garantice. Informan Picota ;;'í. 
S857 4-13 
APRENDIZAS 
Para la confección de corbatas, ganando en-
seguida, se necesitan. 6-2, Amagrura 62. 
8854 4-19 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criados de mano. Saben cum-
plir con su ob í igac ión y tienen q\iien los 
garantice. Informan Muralla 113. E n la 
rni^mn «e coloca un criado. 8838 4-19 
D e s e a c o l o c a c i ó n e u c a s a d e c o m e r c i o 
para el, escritorio ó cobrador, mayordomo d^ V v h n r a s n l i n i t í i rmfl o r v i n e r a 
ingenio, encargado de finca ó empresa partí- V 1 ^ ? f a ' 86 s o l l c l i a u n a C O O n c i a . 
cn'ar, y como profesor da clases á domicilio, 
es apto nara desempeñar cualquier clase de 
destino. E s un señor joven de cultura. Tiene 
quien lo garantice. Informan San Rafael 1̂ %. 
A . Meaendez. 8851 4-19 
CRIADO DE CONFIANZA 
se necesita un hombre blanco ó de color, de 
35 á 40 años, honrado, muy diligente y sin fa-
milia; que sepa leer y escribir y h a b l é fran-
cés ó ingles (sm ser esto condic ión) , acostum-
brado á viajar, para el servicio de un caballe-
ro solo y de buena pos ic ión, que le asegurara 
buen porvenir si resulta su procedimiento i n -
mejorable. Tiene que garantizar con perso-
nas de arraigo y responsabilidad conocidas su 
conducta. Dan razón en ' - E l Anteojo", Cuba 
y Obispo, de 8.1p¡ á 10, de 11 á 12 mañana y de 
4 á 5 tarde 8884 4-19 
4-19 
tlSTA JOVE^I de ool»r «'«•vea colocarse de 
criada dé ihano. ó cocinera. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene qiiien responda 
por su conducta. Informan Estre l la 125. 
8844 4-19 
Dos j ó v e a e s yeBinsulares desean colocar-
se, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir, con su ob l igac ión 
y no tienen inconveniente en ir al campo. 
Tienen quien responda por ellas. Sueldo 3 
centenes cada una, siendo para el campo. 
San Miguel 212 y Suspiro 14. S846__ 4-19 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de- cocinera y otra de criada 
de .manos; las dos juntas on una casa. Tie-
nen buenas recomendaciones. Informan San 
Pedro 2().^____J 8906 _1 4^19_ 
UNA ' C R I A N D E R A DEÑTNSULAR D E DOS 
meses de parida, desea colocr.rse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante; tiene 
su hiña que se puede ver y personas que 
respondan por_ella._Cristo 26. , 8905 4-19 
UNA C A T A L A N A D E M E D I A N A E D A D , 
cocinera, desea colocarse en casa de corta 
familia. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
desea dormir én' la "colocación. Tiene bue-
nos informes. Dan razón en Sof 9." 
8902 . ", ' • • .' 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' C o -
locarse de criada de. mano ó manejadora. 
Informan San Nico lás número 103. 
8901 4-19 
D E S E A E M P L E O . — U n joven «rae posee el 
inglés , francés , español , teneduría de libros, 
ha sido viajante y tiene práct ica en el co-
mercio y buenas recomendaciones. Dirigirse 
á este periódico por escrito á las iniciales 
A. L . 8802 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de manejadora 6 criada de mano, tie-
ne quien la recomiende, sabe coser y eri-
tiende algo de cocina. Informan Escobar 
204. 8787 4-17 
" S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Fernández Bolaño, habi tó por Cien-
fuegos, y hoy no se sabe de él, un hermano 
recién llegado de España, es de Lugo. Bece-
rrea, Hijos de Paula Bolaño , in formarán 
Sol 7, Agencia . 8798 4-17 
S E S O L I C I T A 
un joven español para llevar la correspon-
dencia de una casa americana, se requiere 
uno que tenga buen letra y redacte bien, 
para empezar 7 centenes ,casa y comida, por 
su cuenta. Se prefiere uno que hable i n g l é s 
y que escriba en máquina. B A Y A , San R a -
fael 20. 
_8797 4-17 _ 
S E S O L I C I T A tina criada de mano que se-
pa trabajar. Dos centenes y ropa limpia. Si 
es una buena criada, no habrá inconvenien-
te en aumentar. Consulado 114, bajos. 
8795 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Tiene quien la reco-
miende. Informan San Rafael 51. 
8791 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su ob l igac ión 
y con garant ía . San Miguel 47, altos. 
STS4 4-17 
U n t e n e d o r de l i b r o s que t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo SO, tienda de ropas. g Oc. 
S E S O L I C I T A N una cocinera y una criada 
de mano que sean formales y que sepan 
cumplir con su ob l igac ión y que entienda 
algo de costura la segunda Someruelos 11. 
8853 J -19 
S E S O L I C I T A una Imcua criada l í cn lnsu-
lar que sepa desempeñar bien su obliga-
ción y tenga referencias. Campanario 104. 
_8852 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 6. 
meses de parida, con su niña que se puede 
ver, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Morro 5.' .8819 4-10 
: SE SOLICITÉ 
una criada en Habana 179, corta familia, 
sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
8908 4-19 
DEBEA COLOCARSE 
una joven asturiana, para criada de mano: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene inmejo-
rables recomendaciones. Informan Manrique 
116, B. i 4-17 
SE SOLICITA 
una buena manejadora y una criada de 
mano que sepan su obl igación, para la ca-
lle Obispo 52, altos. 8840 4-17 
UNA SRA. G A L L E G A D E S E A C O L O C A R -
se de criandera, á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante. Tiene quien la ga»-
rantice. Informan Revillagigedo 7. 
__8794 _. . . 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E -
ninsular, de criandera, poco tiempo de pa-
rida, para cria'- á leche entera; no tiene 
inconveniente ir fuera de esta; tiene bue-
nas recomendaciones de' Bustamante. I n -
formarán. Corrales 46, ó Apodaca 5 9. 
8821 4-17 
V E D A D O 
Se solicita una casa amueblada por cua-
tro meses, más ó menos, para-familia corta. 
Dirigir proposiciones, Apartado 932, H a -
bana. • 
8785 ( 4.17 
UN. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E Á co"-
locarse de criado de mano. Sabe cumplir 
cqn su obl igación y tiene quien lo recomien-
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su ob l igac ión 
y tenga buenas referencias. Sr. Leony, de 2 
á 5. Mercaderes 11. 8748 4-17 
e s o l i c i t a n 
an dependiente de bo t i ca quo 
t enga buena l e t r a y presente 
buenas referencias y u n apren-
diz adelantado que pueda des-
pachar a lgunas formulas . D i -
r ig i r se a l Dr. Francisco H e -
rrera, cal le de Cuba n . 85. 
8816 4-17 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Cocin'a á la e spaño la y criolla. 
Tiene quien lo garantice. Informan San L á -
zaro esquina á Cárcel, bodega. 
8685 4-16 
E N S A N L A Z A R O 215, 
se solicita una cocinera. Si no sabe el ofl« 
ció ,que no se presente. 
8758 4-16 




S E S O L I C I T A eu Amistad BOin. r»0, una 
criada de mano de mediana edad que sepa 
cumplir con su obl igación y ayudar á ma-
nejar un niño. Sueldo 2 centenes y ropa 
l lmpla ._ __ 8909 _._4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de criada ó manejadora es car iñosa 
con los .niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Infor-
marán en Aguila 101, altos, 
_ 8917 i. 4-19 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de mediana edad, para criada de ma-
no ó manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y sabe cumplir bien con su obl igac ión. Tie-
ne referencias de donde ha servido. No tie-
ne inconveniente en salir de la Habana, Dan 
razón antiguo hotel "Francia," Teniente 
Rey_15J 8914 . „ 4 - 1 9 _ 
"UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á media leche ó hacerse 
cargo de criar un niño en su casa. Tiene 
ciuien la garantice. Informan Maloja 185. 
8918-• - .4-19__ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Son car iñosas con los n iños y 
saben cumplir con su deber. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Inquisidor nú-
mero_l l . 8907 4'19__ 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR. D E S E A 
colocarse en cusa particular 6 estableci-
miento; Sabe cumplir con su obl igac ión y | 
tiene ciuien lo garantice. Informan San Juan | 
de Dios 25. S910 *-!!* | 
U N A SRA. P E N I N S U L A U D E S E A C O L O -
carse do cocinera; sabe efteinar á la espa-
ño la y á la c r io l l a ; desea colocarse-en esta-
blecimiento ó casa par t i cu la r de cor ta fa-
mi l ia . Tiene quien responda por e l l a . ' A m i s -
t.ad_15, c u a r t o _ n ú m . 6. . SS2S 4-:7 
S E SOMCITA u^ü chiíii i lta de í) & 11 h«!>«, 
de color, en Prado 46. altos, de 9 de l a 
m a ñ a n a á 3 de la tarde. 
8827 4-17 
D f s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular da criandera á lecha 
entera, la qué tiene buena y abundante: está 
aclimatada en el país. Informan Progreso 27. 
8709 4-16 
J o v e n b i l b a í n o <le 2 3 a ñ o s , t e n e d o r 
de libros con inmejorables informes de la Pe-
nínsula y de la Isla solicita co locac ión en fe-
rretería vascongada, bien en la Habana Cárde-
denas ó Matanzas. Las solicitudes pueden d i -
rigirse á la calle de Escobar 39, altos. 
8738 8-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos peninsular en Manri-
que 5, altos. 8729 4-16 
Se quiere alquilar, en im punto cén-
trico, el piso segundo de una casa, pa-
ra oficina de ingenieros. Contrato por 
un año ó más. 
Avise por correo, Ingeniero, San 
Andrés 14, Marianao. 
8731. 3-16 
Se toma en arrendamiento una casa 
ó departamento amuelvlado en la Ví-
bora si está situado desde la iglesia 
en adelante. 
Informes Sol 21. 
8767 4.16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca en San Jacinto 




Un <?HbaIlero íle SS añosi de etlRd, casado, 
escribe y habla i n g l é s y castellano y escribe 
en m á q u i n a , desea obtener co locac ión como 
i n t é r p r e t e .corresponsal, dependiente ó te-
nedor de l ibros. Ofrece buenas referencias. 
Dirig-irse. á Sánchez , Prado 87, altos. 
S7SS 4-17 
S E S O L I C I T A 
una b ü e n a cr iada de mano, para los que-
haceres de una casa, que sepa cumpl i r con 
s u o b l i g a c i ó ñ .Amargu ra 71. 
8885 • 4-17 , 
Tjiüí penínítulav desea colocurse de crludu 
de mano para el uso. pa r t i cu l a r de una se-
ñ o r a que exige buen sueldo; tiene recomen-
daciones de l a casa que ha servido; Plaza 
del Vapor, P e l e t e r í a L á Central , por Reina. 
_8773 il.17__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 a ñ o s 
de edad, y tres meses de parida, desea, colo-
paráfe á leche, entera. Tiene quien la reco-
miende y no le impor t a i r a l campo. I n f o r -
m a r á n en In fun t a 20, p e l e t e r í a . 
_877S ; 4-17 
S E S O L I C I T A . . 
en Cuarteles' 40, aRos un muchacho de 14 
á 1S a ñ o s , para criado de m;:no .que haya 
servido en otras casas y tenga quien ' lo 
recemiende.- 87 79. 4-17 
SK S O L I C I T A en liidusfrta 4, bajos, uim 
criada de mediana edad, se quiere para i r 
á J e s ú s del Monte Avenida de Est rada Pa l -
ma, que sepa su ob l igac ión , blanca, y que 
tenga buenas referencias. 8780. 4-17 
A N T O N DECIO 20.—Se sol ic i ta una cr iada 
formal muy aseada para cocinar- para una 
s e ñ o r a sola y ayudar 
casa, ha de dormi r € 
centenes y ropa l i m p 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DBS K A N 
colocarse ;una de cocinera y otr ade criada 
de mano. Saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen buena garantía . Informarán I n -
quisidor 2?. 8741 . 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M A N E J A D O R A 
L s cariñosa con los niños. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Merced 16. 
8771 _ _ 4.16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó mañejadorfu. 
E s car iñosa con los niños y sabe rumplif 
con su deber. Tiene quen la r<;cóüiléüa*. Íft« 
forman San Lázaro 18. 8740 4 - l i 
UN P E N I N S U L A R D E ^ E D I A ^ T ^ E D A D 
desea colocarse de portero, serenó; para 
limpieza de escritorio 6 cosa análoga, qs ac-
tivo y tiene muy buenas referencias, en 
Prado 77. 8 737 4-16 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d , 
desea colocarse de criada de mano. H a b a n á 
96, dan razón. • 
^736 .4-J«__ 
SK D E S K A aeoií'.o-ilar una señora penin» 
sular de mediana edad, para el servicio d« 
una casa pequeña de tres personas .sin n i -
ños. Ha de dormir en el acomodo. San Ni-
co lás 35. 8735. I 4-16 
: UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea "colo^ 
carse de criada de mano. Sabe cóser v e8 
cumplidora de su deber. No duerme en- lé. 
colocación. Tiene quien la recomiende. I n -
forraan Cristo 24, bodega. _8732 4 - l « 
SU S O L I C I T A N para trabajar de 7 fl r , 
buenas costureras que sepan coser bien de 
moda. Se les paga bien por pieza. También 
se necesita una buena marcadora y costu-
rera, de ropa blanca. L a que no sea compe-
tente que no se presente. Campanario 48, 
8730 4-16 
Un sefior extranjero, donen pitra unrtw 
meses, una casa chiquita amueblada, con 
baño y d e m á s comodidades, ó bien un de-
partamento independiente. Se pretiere el 
Wilado. Dirigirse á R. B., Apartado 698. 
__8 7 69_^ __4"16 _ 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ-
carse en casa particular ó de comercio; sabe 
cumplir con su obl igación y t lené quien 
garantice su conducta. Informan Aguiar 92, 
Po r te r ía. 8 7 2 4 4 -16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una señora peninsular de 22 años, con reco-
la limpieza de la | nocida y abundante leche, parida dé 2 me 
\ íf. sá-- pasan 2 ses; informarán Vives núm. 161. 
8S18 4-17 | 87G1 — 
1 0 
Xf íARíKJ XJSÍ J j A m A i X X i ^ A . — j Q c a c i u n a e i a m a m m a . — y m i r o TSO a e i l í D D , 
NOVELAS CORTAS. 
L A A R L E S I A N A : 
Para dirigirse al pueblo, conforme 
s e baja de mi molino, hay que pasar 
por delante de una masada construi-
da delante de la carretera, en el fon-
do de un extenso patio plantado de 
guindos. Es la verdadra casa del cor-
tijero provenzal; la casa de tejas en-
carnadas, de extensa fachada, con 
huecos de puertas y ventanas irregu-
larmente abiertos, con su veleta enci-
ma del granero, la polea para subir á 
los trojes las cargas de granos y al-
gunos montones de heno.., 
j Por qué había llamado mi atención 
aquella casa? ¿Por qué me oprimía el 
corazón aquel portal cerrado? No hu-
biese podido yo explicarlo, y,con to-
do, aquel lugar me daba frío. Reina-
ba en sus alrededores demasiado si-
lencio. 
Cuando se pasaba cercano ladraban 
los perros; las gallinas de guinea 
huían silenciosas. ¡Dentro ni una 
voz! Nada ; ni el cascabel de una mu-
la. De no haber visto el humo que se 
elevaba del techo, hubiérase creído 
desabitada la casa. 
Ayer cerca de medio día, regresaba 
yo del pueblo, y para librarme del 
eol, caminaba á lo largo de la facha-
da, bajo la sombra de los árboles. 
En el camino, delante de la masa-
da, algunos criados silenciosos acaba-
ban de cargar una carreta de heno... 
El portón había quedado abierto, al 
pasar dirijí una mirada al interior, vi, 
allá en el^fondo del patio, puesto de 
codos sobre una ancha mesa de piedra 
y con la cabeza entre las manos, á 
Ím viejo de elevada estatura comple-;amente cano, con un traje demasiado 
corto y los pantalones completamente 
destrozados. D^túveme un momento. 
Uno de aquellos hombres di jome en 
yoz baja: 
— i ¡ Chist!! es el amo. Así está desde 
que ocurrió la desgracia de su hijo. 
En este momento una mujer y un 
niño, vestidos de negro, pasaron muy 
cerca, de mí, con sendos devociona-
rios dorados en las manos, y entraron 
en la quinta. 
—El ama y el chiquitín que vuel-
ven de misa. Desde que el hijo se ma-
tó, van todos los días.. . ¡ Ay, señor! 
] Qué desdicha!.. El padre lleva toda-
vía el traje de luto; no han podido 
hacérselo quitar desde entonces.... 
ÜEh ¡eh! ¡cuidad de esa caballeríav! 
La carreta se movió para emprender 
la marcha. Yo que deseaba saber al-
go más, solicité del carretero permiso 
para subir á su lado; allí, en la carre-
tera, entre el heno, me enteré de tan 
conmovedora historia. 
Se llamaba Juan. Era un hermoso 
campesino de veinte años; vergonzoso 
como una doncella, fuerte y de rostro 
franco y abierto. Como era buen mo-
zo, mirábanle codiciosas todas las 
mujeres: pero él solamente pensaba 
en una—una arlesianita que había 
visto cierto día en el paseo de Arles, 
cubierta de terciopelo y encajes.— 
En la granja no recibían agrado 
aquellas relaciones, la muchacha te-
nía fama de coquetuela, y sus padres 
no eran del país. Pero Juan quería 
á su arlexsiana á toda costa y decía: 
—Si no me la dan, me muero. 
Fué necesario resignarse. Se resol-
vió pues, que después de la recolec-
ción los casarían. 
Pero aconteció que en la tarde de 
un domingo la familia acababa de co-
mer en el patio de la masada. 
Era aquella una comida de boda. 
La novia no se hallaba presente; 
pero todos habían brindado por ella 
varias veces...Un hombre se presen-
tó á la puerta, y con voz algo temblo-
na preguntó por el señor Esteve, y 
dijo que deseaba hablar con él á solas. 
Esteve se levantó, y salió á la carre-
tera. 
—Señor mío—le dijo aquel hom-
bre—va usted á casar á su hijo con 
una bribona que ha sido mía por es-
pacio de dos años. Puedo demostrar 
lo que digo: vea usted estas cartas. 
Los padres lo sabían todo, y me habían 
concedido la mano de su hija; pero 
desde qu el hijo de usted la galantea, 
ya no me quiere. Había yo creído, sin 
embargo, que después de lo que hay 
entre nosotros, esa muchacha no po-
día casarse con otro hombre. 
—Esta bien—dijo el. señor Esteve 
cuando hube leido las cartas. Entre 
usted á beber una copa de vino mos-
catel. 
El hombre contestó: 
—¡ Gracias! Siento más que La sed 
el dolor. 
Y se alejó de allí. 
El padre tornó á su sitio impasible, 
y la comida terminó alegremente. 
Aquella noche el señor Esteve y su 
hijo salieron á pasear juntos por el 
campo. Mucho tiempo estuvieron fue-
ra de casa; cuando regresaron, la 
madre los esperaba. 
—Mujer—le.dijo el cortijero acer-
cándose á su hijo—abrázali: es muy 
desgraciado. 
(Concluirá) 
R E G E N T E 
Se s o l i c i t a uno p a r a e s t a c a p i t a l y o tro 
p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n M o n t e 181, b o t i c a 
" S a n P a b l o " 8666 4-15 
SE3 S O L I C I T A N e n S a u L á z a r o 101, « n a 
c r i a d a do co lor , p a r a a y u d a r á los q u e h a c e -
r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a y u n a m u -
c h a c h i t a de 14 4 15 a ñ o s , p a r a e l cu idado de 
u n a n i ñ a de dos a ñ o s . 8704 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de mano . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
s u deber . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n , E g l d o 9. 8703 i ^ 1 5 _ 
H a b l o I N G L E S , F K A N C E S , I T A L I A N O y 
E s p a ñ o l ; s é c o n t a b i l i d a d y m a n e j a r h o m b r e s 
en g r a n d e s e m p r e s a s de c o n s t r u c c i ó n . T e n -
go b u e n a s r e f e r e n c i a s . C i u d a d ó campo . D i -
r i g i r s e por e s c r i t o á Venoseolauo á es te 
D i a r i o . 8658 4-15 
S E V E N D E 
l a c a s a S a n C r i s t ó b a l 2c 
111 e s q u i n a á. I n f a n t a . 
8842 
I n f o r m a n C a r l o s 
4-19 
V e n d o . A g u a c a t e j u n t o á M u r a l l a , 
$l2,fi00. Te jad i l l o de dos pisos con enu-flda 
i n d e p e n d i e n t e , a lqui ler 17 centenes $11,000. 
D e s a m p a r a d o s 28. 4 cuartos bajos y 2 altos 
íf4.ü00. I n f o r m a n Manue l A g ü e r o , Aginar ¡3 do 
12_á 4. 8S', 3 6-19 
F O N D A . — G A N G A ' 
B i e n s i t u a d a y c o n m u c h a m a r c h a n t e r í a . 
Rg v e n d e b a r a t a . E l d u e ñ o t i ene que m a r -
c h a r en s e g u i d a . G u a s c h , I n d u s t r i a 115, 
8789 8-17 
BUEN NECtOSIO 
C u a n d o x t v e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e í i i f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
C o r s & Kallmann" 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n € l e s u s m a d e r a s . 
S u p r e c i o d e c o n t a d o , e s b a s t a n t e m ó d i c o , t a m b i é n s e d a n e n p r o p i e d a d 
á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e d o s c e n t e n e s , s i n n e c e s i d a d d e g a r a n t í a 
e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e s u ú n i c o r e c e p t o r 
U N J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D O 
en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a -
no en c a s a p a r t i c u l a r ó por tero , y lo m i s m o 
p a r a depend ien te de u n c a f é ; g a r a n t i z á n d o l e 
b u e n s u e l d o ; t iene q u i e n r e s p o n d a por s u s 
s e r v i c i o s y h o n r a d e z . A n c h a de l N o r t e 162, 
bodega . 8679 4-15 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O C U B A N O 
que g u i s a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a con tdda 
p e r f e c c i ó n , o frece p a r a t r a b a j a r en c a s a que 
s e a f o r m a l y g a r a n t i z a s a b e r c u m p l i r con 
Su o b l i g a c i ó n ; es a s e a d o y c u r i o s a y sabe de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a r á n M u r a l l a 89, c u a r t o 6. 
__86S4 . 4 - i 5 „ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O e . x p a ñ o l . ÜeHea 
c o l o c a r s e en s u oficio, con b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a s c a s a s e n que h a s e r v i d o ; ¿si-
te puede s e r v i r l a a l t a c o c i n a s i es n e c e s a - I 
rio . D a r á n r a z ó n en Obispo , c a f é L a Florid^t. i 
_ 8 6 8 0 4 - 1 5 _ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R a c l i m a t a d a e n 
el p a í s ,de sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a ; 20 
d í a s de p a r i d a . I n f o r m a n G e r v a s i o 134 y i;!6, 
bodega^ 8686 S-15 _ 
P I A N O S . — T e n i e n d o que d e j a r d e s o c u p a d a 
l a c a s a e l d í a 1 de J u l i o se r e a l i z a n , todas ¡ 
l a s e x i s t e n c i a s de l A l m a c é n de P i a n o s C u r -
t í s de C o l l a z o . P r e c i o s n u n c a v i s t d s . Se a d - | 
m i t e n p r o p o s i c i o n e s por e l l o c a l . S a n J o s é i 
n ú m . ^ 8697.. IS j - lS 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O D E S E A 
c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r , de 38 a ñ o s de j 
edad, con v e i n t e a ñ o s de r e s i d e n c i a en 
C u b a , ded icado á e s tos oficios, s a b i é n d o l o s 
con p e r f e c c i ó n . S a b e l e e r y e s c r i b i r y e s ú t i l 
p a r a todo. R e f e r e n c i a s cuanta .s se q u i e r a n y 
de l a s m e j o r e s . M o n t e 164, M u e b l e r í a . 
8 t 0 § 4-15 _ 
A T E N C I O N . — - D r M e n n c o l o c a r s e Aon j ó v e -
nes , a c l i m a t a d o s en e l p a í s , uno de c o c i n e r o 
ó c r i a d o , y el otro de c u a l q u i e r c o s a a n á l o -
g a ; e s te es p r á c t i c o en e l r a m o de l i c o r e s , 
lo m i s m o p a r a e s t a que p a r a e l c a m p o ; r a -
z ó n . M o n t e 63, ó por e scr i to , d i r i g i r s e á l a 
S e c c i ó n d e a n u n c i o s , _ M a r i n a.. 8673 ' 4-15 
M U C H A C H I T A 
Se s o l i c i t a u n a b l a n c a ó de co lor , p a r a a y u 
d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Se d a s u e l -
do y r o p a l i m p i a . C o m p o s t e l a 114, B , bajos . 
8671 4-15 
T e n í a de l co l e s fo C U Í S T O B A I i C O L O N , 
de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
e n C i e n I ' « e s o s . 
P o r a u s e n t a r s e e l D i r e c t o r y p r o p i e t a r i o 
se v e n d e este g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . E s u n 
m a g n í f i c o negocio . D e j a u n a u t i l i d a d de 300 
á 400 pesos m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
C 1242 l - J n , 
ü e v e n d e n 
l a s c a s a s 19, 21 y 25 en e l C e r r o , c a l l e de 
S a n C a r l o s . P a r a s u a j u s t e , J . P u j o l , P r a d o 
n ú m . 64, A . 8825 8-17 
S ü V E N D E — I J Í X f o n d a y ponadn " L a s 
Cuatro N a c i o n e s , " S a n P e d r o n ú m . 20, por 
d i s g u s t o s p a r t i c u l a r e s , h a c e e l g r a n n e g o -
je io, a p r o v e c h e n p o r q u e pocas v e c e s se p r e -
s e n t a u n negoc io como e l p r e s e n t e . 
_ 8 7 S 1 4-17 
I M P E N D I D O N E G O C I O Se t r a s i i a s a 
u n a c a s a de i n q u i l i n a t o , con c o n t r a t o y 60 
h a b i t a c i o n e s , todas a l q u i l a d a s , en e l m e j o r 
p u n t o p a r a e l negocio . T a m b i é n o t r a c a s a 
p e q u e ñ a . I n f o r m a n S a n M i g u e l 131. 
8772 4-17 
ION E I j V E D A D O . — V e n d o variott Holnres 
en L í n e a I T , m u y b i e n s i tuados , 1 de e s -
q u i n a . E n c a l l e 21, o t r o s de e s q u i n a y c e n -
tro, c e r c a de l a c a l l e C . J o s é F i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24, de 2 á 5, e s c r i t o r i o . T e l f . 703. 
8809 4-17 
JOA SHí.oOO.—Vendo u n a c i n d a d e l a , c o n 11 
c u a r t o s , y 2 a c c e s o r i a s , 10 u n oc tavo v a r a s ^ 
de f r e n t e ñ o r 39 de fondo, p a r t e de a z o t e a , 
a g u a y clo;fca, p r o d u c e é l 114 p o r 100 y b i e n 
S i tuada . J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 
2 á 5, e s c r i t o r i o . T e l é f o n o 703. 
S80S . 4 r l 7 ' 
E N R E I N A . — V e n d o « n a ; ; r j i 11 c a s a , e n n n a 
de l a s m e j o r e s c u a d r a s , e s t á f a b r i c a d a de 
c a n t e r í a ; de 3 p i sos y con u n h e r o m s o f r e n -
te. J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5, 
e s c r i t o r i o . T e l é f o n o 703. 
8811 4-17 
/ C O C I N E R O D E C O L O R , D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó en. e l c o m e r c i o , es 
e x c e l e n t e c o c i n e r o y repos tero . T i e n e b u e n a s 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n V i l l e g a s 107, bodega. 
__S674 • I J - J L -
E N A G U I A R 75, a l tos , se s o l i c i t a u n a b n e -
n a c r i a d a de m a n o que s e p a coser , p e n i n s u -
l a r ó de co lor , de m e d i a n a edad, que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , s ea l i m p i a , t r a b a j a d o r a y 
que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a y a estado. 4-15 
S A N I G N A C I O 134, altos 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a que s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n ¡ s u e l d o 3 l u i s e s y r o p a 
l i m p i a . 8677 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
t i ene u n m e s de p a r i d a , á m e d i a leche ó l e -
c h e e n t e r a , t i ene m u c h a y b u e n o s m é d i c o s 
que l a r e c o m i e n d e n ;no le i m p o r t a s a l i r a l 
c a m p o . I n f o r m a n F a c t o r í a 82. 8678 4-15 
S E D E S E A 
u n a c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r , C a s a q u i n t a 
" S u n Set ," c a l l e A , esq. á 11; se d a b u e n 
sue ldo , y se e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
8701 4-15 
JOSB GIRALT, O'REILLY 61, HABANA,—APARTADO 791. 
C 1195 l-Jn. 
Curarlas h q significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E p ü e p s i a , C o m i s i o n e s i 
G a r a n t i z ó que m i Remedio c u r a r á l o s 
c a s o s m á s s e v e r p s . 
E l que otros hayafi fracasado no tf* rajóa para ríhu-
«ar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quiebre 
pida U N F R A S G O d e W R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sotre Epilepsia y todo los padeclmieotoi 
nei viosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 , Habi ina? Cuba* 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . K . G . R O O T , 
Laloraiorics: qb Pine Street, - - Hueva York. 
Cualquier lector de este periódlco que epvle su nom. 
tre completo y direccioa'corrcctameste dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . " 
\ Obispo 50 y 55. •;• * - - ^ 
A p a r t a d o 7 S O , - • H A B A N A ^ 
ricibird por correo, franco de porte, un Tratado s»br« 
la cura de la Eoilcpsia y Ataaues, y an frasco do prue» 
G R A T I S . 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
c o r t a f a m i h a . que s e p a c u m p l i r , y t r a i s a 
r e f e r e n c i a s ; sue ldo 2 centenes . A g u i l a 162 
a l tos . 8746 4.16 ' 
S E S O L I C I T A N 
Ofic ia l e s c h a q u e t e r a s y s a y e r a s , que s e -
p a n c o r t a r . L a m p a r i l l a 50. 
, J I i * _ 4 - 1 6 _ 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c r i a d a «I» niatto 
a c o s t u m b r a d a á s e r v i r e n c a s a decente F a 
de s e r fina y t r a e r r e f e r e n c i a s . D e 10 Vi. "4 
P r a d o 58, a l tos . ' 
8753 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de manos: tiene quien la recomien-
de de las casas donde ha estado sirviendo. I n -
forman Reina 30, esquina á San Nicolás , altos. 
S717 4-16 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano, portero ó camarero ú otro 
cualquier trabajo. Sabe cumplir con su obliga-
ción y no tiene inconveniente én salir de la 
cindad. Tiene quien responda por él. Informan 
Consulado 2. 8759 4-16 
J U A N G U I S A D O d e s e a colocacl f in de p o r -
t e r o ó p a r a l i m p i e z a de e s c r i t o r i o s , es p r á c -
e i co p a r a su d e s e m p e ñ o y de m u c h a f o r m a -
l i d a d ; sueldo, 4 c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n de s u 
c o n d u c t a . P l a z a del C r i s t o , co leg io de l o s 
K . R . P. P . A g u s t i n o s . 8762 4-16 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m e d i a n a edad, p a r a todo s e r -
v i c i o de l a c a s a . Se p iden b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . O ' R e i l l y 27, F á b r i c a de c o r s é s . 
8763 ; 4-1C 
U N A S H A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a , de 4 m e s e s de p a r i d a , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche. Se puede v e r 
b u n i ñ o . R e c o n o c i d a por los m e j o r e s m é d i -
c o s de e s t a c a p i t a l . V i v e s 136. 
8764 4-16 
S E D E S E A 
.una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a s i n a s i s t e n c i a , en 
c a s a de f a m i l i a c u b a n a , p a r a u n j o v e n a m e -
r i c a n o , so l tero . D i r i g i r s e á P . W . B o l í n , 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
8721 ?I .16_. ' 
S E S O L t l C Í T A i inn c r i a d a de m e d i a n a edad 
p a r a l a l i m p i e z a de ?, h a b i t a c i o n e s y c u i d a d o 
d e u n n i ñ o de 3 a ñ o s , t i ene que t r a e r r e c o -
m e n d a c i o n e s y s er f o r m a l é i n t e l i g e n t e , s i 
n o r e ú n e e s tas cond ic iones que no se p r e -
eente . sueldo SI 5 p l a t a y r o p a l i m p i a . C a l l e 
18, n ú m . 6, Vedado . 8755 4-16 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
I n e s e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , r e c o n o c i d a por los m e j o r e s m é d i c o s de 
l a H a b a n a , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e v in iera ; 
Tío t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . 
I n f o r m a n V i l l e g a s _ 105. 8757 4 - l é 
S B D E S E A 
Baber el p a r a d e r o de l a s e ñ o r a d o ñ a G e r -
t r u d i s S o r i é de B a s t a r d . poe t i sa y e s c r i t o r a , 
q u e h a c e de doce á c a t o r c e a ñ o s se sabe 
r e s i d í a e n l a H a b a n a . L a s o l i c i t a s u s o b r i -
n o don J u a n C a n e s a , d i r i g i r s e a l d e s p a c i o 
d e a n u n c i o s de cate p e r i ó d i c o . 
^ 8 7 2 2 ; 4-16 
ST", S Ó L I C I T Á un j o v e n qne ¡sepa a l e o de 
i n g l é s y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de b u e n a 
C o n d u c t a , p a r a a u x i l i a r de c a r p e t a . S a n t a 
M a r t a 3, C u a t r o C a m i n o s , de S) a 10 a.' m 
2 á 5, t>. m, - • - 8742 4-16 
S E D B S B A SABEjR E L P A R A D E R O D E 
Camila Santos. Como es hija de familia y por 
consigruiente menor do adad, sos padres rue-
dan al señor ó señora donde esta joven se en-
cuentre, que pasen aviso & su domicilio luqui -
sidor 29. Sus padres no pueden por menos sino 
saber á la mayor brevedad posible con qué fa-
milia se encuentra su indicada hija. 
«766 4.i6 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . — S e h a c e c a r -
go de toda clase de cobros y de intestados, 
testamentarias, todo lo que pertenece al Foro 
sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipotecas: San 
José número 30 8726 4-16 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r d e s e a c o -
locarse de criada de manos ó manejadora: tie-
ne quien responda toor su conducta y l leva 
tiempo en la Isla. Informan Factor ía 31 y G a -
liano n. 9. á todag horas.. 8718 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a b l a n c a 6 de co lor ; con r e f e r e n -
c i a s se pref iere . O b i s p o 100, a l t o s . 
8647 4.15 
S E N E C E S I T A P A I L A U N A C A S A D E C o -
m i s i ó n , u n vendedor c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Se p r e ñ e r e s i sabe i n g l é s . D i r i g i r s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 948. 
. 86<S 15-15 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a un m a t r i m o n i o q u é e m b a r -
c a p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n A m i s t a d 140. 
8652 4.X5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a p a f a e l 
s e r v i c i o d o m é s t i c o , que e n t i e n d a a lgo de 
c o s t u r a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , de 12 á 4. 
C o n s u l a d o n ú e m r o 112. 
8690 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Inquisidor 6. 
8691 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o , b l a n c a con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , sue ldo dos c e n t e n e s y r o p a l i m -
pia . O b i s p o 75, a l tos . 8692 4-15 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D E Co-
c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n P l a z a d e l V a p o r , p o r 
A g u i l a , n ú m . 64, a l tos . 8700 4 ^ ú _ 
U N C R I A D O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e e n u n a c a s a p a r t i c u l a r ; l l e v a m u c h o 
t i e m p o e n e l oficio y t i ene r e c o m e n d a c i o n e s 
de b u e n a s c a s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l y L e a l t a d , b o d e g a . — D e j e n i n d i -
cado e l sue ldo . 8669 4-15 
E N C O N C O R D I A V e n d o n n a c a s a c o n 
s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s b a j o s y 1 a l to , t o d a 
de a z o t e a , a g u a y c l o a c a y e n u n a de l a s 
m e j o r e s c u a d r a s . E n V i r t u d e s o t r a , c o n s a -
l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , s a n i d d , p i sos finos 
J o s é F g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 a 5, e s -
c r i t o r i o . T e l . 703. 8810 4-17 
P R E C I O S A C A S A . — I n m e d i a t a & M o n t e 
v e n d o u n a , con 2 v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s h e r m o s o s t o d a l o z a por t a b l a a c a -
b a d a de f a b r i c a r , p i s o s finos. J o s é F i g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24, e s c r i t o r i o de 2 á 5, t e l é f o -
no 703. 8812 4-17 
A U T O M O V I L E S . — I m p o r t a n t e P f l b r i c a I n -
g l e s a de A u t o m ó v i l e s y M o t o r c y c l e s n e c e s i -
t a p a r a l a H a b a n a y p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
de l a I s l a , a g e n t e s c o m p e t e n t e s y de r e s -
p o n s a b i l i d a d . D i r i g i r s e á H . D o l o , M e r c a -
d e r e s 11, bajos . 8828 4-17 
E N S E T E N T A C E N T E N E S 
se v e n d e u n m a g n í f i c o f a m i l i a r de v u e l t a 
e n t e r a . I n f o r m a n en Q u i n t a 58, V e d a d o . 
8689 8-15 
U n a d u q u e s a de m e d i o u s o 
y u n P r í n c i p e A l b e r t o , se v e n d e n en C e r r a d a 
de l P a s e o n ú m e r o 7 . — A n t o n i o D o m í n g u e z . 
_ 8 6 4 9 t M 5 :. 
C A R R U A J E S e n V E N T A ó C A M B 1 0 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tilburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc. 
Los Familiares, Tilburys y Faeto-
nes "Habana" del fabricante ''Bab-
cock," solo los hay en esta casa.—Se 
admiten cambios.—Salud n ú m . 17. 
8511 S-12 
calle Jg SüAPiEZ i l entre MMacav w 
T e l é f o n o 1",)45. ' 
Unica de Gaspar Villarino y ( W 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U G l R o ^ 
Pré .«U«mo y eontpra 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a s p r ( J 
ropas y toda M u e b l e s , o b j e t o s do a r t e de o b j e t o s c o n v e n i e n t e s . 
U n a r s e n a l , e n c i c l o p ^ 
J o y a s y m u e b l e s a l a icki 
t u n ; 
a m e r i c a n a , f r a c 
V ' . " 0 - , en e x i s t e n ^ 
L o p a s lO.O-.o i i l l ses for 
d e s d e .$3 .^7 .000 p a n t a l o n e s , desde st 'U'e 
s o m b r e r o s . le j i p i j a p a , c a s t o r v naiUo^T50^ 
50 c o n t a v o s . — T ú n i c o s , (rapas, ¿ b r i g o s 
de b l o n d a y b u r a t o y r o p a b l a n c a , i » T a l « • 
clases .—7,000 r e l o j e s desee u n peso to<i* 
P K E C I O S S I N C O H P E T E N C U 
Sute próximo al Camp te { m 
S E V E N D E 
u n f a m i l i a r , u n a y e g u a y a r r e o s n u e v o s , 
m ó d i c a m e n t e M a n r i q u e 90 , i n f o r m a r a n . 
__8475 8-1 2 _ 
A U T O M O V I L 
P r o n t a v e n t a p a r a d e s o c u p a r e l l o c a l ; por 
eso se d a m u y b a r a t o . Se puede i n s p e c c i o -
n a r a r m a d o y d e s a r m a d o , de 12 á u p. ra. 
A g u i l a ? 8̂  8472 8 -12 _ 
S E V E N D E n n f a m i l i a r y n n t l í l m í l de 
poco u s o ; u n a y e g u a de 7 y m e d i a c u a r t a s ; 
1 c a b a l l o de 6 c u a r t a s m a e s t r o s y no se es -
p a n t a n . T o d o s los d í a s de 11 á 1 e n S a n R a -
f a c l 139, B , y de 5 á. 7 8446 15-12 
StliHít de p r i v i l e g i o . — L l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , s o b r e s n u e s t r o s 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s l a s t i m a n 
y son lo s m á s m o d e r n o s . E l C a b a l l o A n d a -
ItUh (no P o t r o ) , T e n i e n t e H e y 25. 
8259 26-8 J n . 
M U E B L E S P I N O S Y C O R U I E N T B 
p o r j u e g o s y s u e l t o s ; m i m b r e s , c a m a s * 
r r o y m a d e r a ; l á m p a r a s , p i a n o s p,. 
J o y e r í a i 8 ks . , b r i l l a n t e s y p iedras « 
a g r a n e l , l o d o c o n g r a n d e s descuentos n 
h a c e r l u g a r á l a s n u e v a s m e r c a n c í a s • Pa** 
b r e v e se r e c i b i r á n e n que ¿I 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
E s t a c a s a es l a ú n i c a en s u r a m o que r e -
c i b e p o r todos los v a p o r e s f r a n c e s e s u n 
b r i l l a n t e s u r t i d o de a r r e o s . 
E L C A B A L L O A N D A L U Z , (no P o t r o ) . — T e -
n i e n t e R e y 25. 8258 26-8 J n . 
L a Casa de R u i s á n c l i e s ^ 
Angeles 13 y Estrella 29-Teléfono ifKa 
Se a l q u i l a n ¡ o s a l t o s do e s t a case cm2 * 
b u e n o s , í r e s c o s y b a r a t o s . 1 c sot 
831 ' i 8 _ T - 8 7 M.-9 
A L O S V I A O E K O S ~ Q ü i ^ i 
d e s e e n a p r e n d e r l a íoto^raí ía . 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e 3 en \ 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s 
d e m o s a p a r a t o s q u e v e n d e m J 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . Otero \ 
O o i o i n m a s , S a n K a f a e l 3 2 . 
C 1211 




P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , se v e n -
de u n c a b a l l o a l a z á n de 7 y c u a r t o c u a r t a s , 
prop io p a r a m o n t a y p a r a coche . T a m b i é n se 
v e n d e u n g a l á p a g o de m e d i a c a r r e r a f r a n c é s 
c a s i nuevo . P u e d e v e r s e en el P i c a d e r o , c a l l e 
M o r r o n ú m . 23. á 8 3 3 4-17 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA 
ext ranjera se vende una l i n d í s i m a y ex-
tensa Casa quinta, de só l ida m a m p o s t e r í a , 
con jardines primorosos y huer ta en la parte 
m á s bella é h i g i é n i c a de Marianao, y ocupan-
do sobre l a m i t a d de una manzana, parte p r o -
pia para fabricar, y sobre el e l é c t r i c o que va 
y viene. Hay veinte habitaciones, a d e m á s ga-
l e r í a s , g ran cochera, seis cuadras, establos, 
agua, gas y a lcantar i l lado p rop io , pilas, etc., 
todo reformado á la moderna y cuneta p r ó p i a 
por todo su frente de calle á calle. I n f o r m a O. 
L). Droop, Empedrado 30, de 12 á 2. 
STU 4-17 
U n a b u e n a c a s a e n l a V í b o r a o a s i a l p i e 
d e l a P r a d e r o , e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , o c u p a 
u n a super f i c i e a p r o x i m a d a de m i l m e t r o s , 
t i ene p o r t a l , s a l a , s a l e ta , 5 c u a r t o s , 1 de 
c r i a d o s , c o c i n a , c u a r t o b a ñ o , dos inodoros 
i n d e p e n d i e n t e s , uat io , ' t r a s p a t i o y p o r t a d a 
a l f r e n t e ; 15 m e t r o s de f r e n t e l a c a s a y 20 
e l s o l a r . Se v e n d e e n 10.000 pesos , c o n t a d o 
y p lazo . J e s ú s d e l M o n t e 603, T e l e f o n o 
6183, I n f o r m a n . 8749 8-16 
Se desea s a b e r e l paradero 
de l a s e ñ o r a F e l i c i a V e r a , P r a d o 94, B a r -
b e r í a , J . M . 
8G51 4-15 
SE SOLICITA 
u n c o c h e r o que s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a 
r e f e r e n c i a s , debiendo d o r m i r e n l a c o l o c a -
c i ó n . Sue ldo 5 centenes . I n f o r m a r á n en Of i -
c io s n ú m . 15. 8478 8-12 
L o » v i n o s n a t u r a l e s de l a U V A D E I U O J A 
m a r c a r e g i s t r a d a , ' ' L a R i o j a d e l H o y o , " s o n 
los que c o n v i e n e n á todo e l que q u i e r a d i s -
f r u t a r de r o b u s t e z y s a l u d c o m p l e t a . — D e -
p ó s i t o . A m a r g u r a 61. 8498 8-12 • 
L A S R A . V I U D A D E D O Y , S O L I C I T A 
u n a b u e n a m o d i s t a p a r a s u t a l l e r de c o n -
f ecc iones . S i no sabe t r a b a j a r con p e r f e c 
c i ó i v que no se p r e s e n t e . — S a l u d . 1S. 
8322 10-9 
S e d e s e a , c o m p r a r u n s o l a r ó u n a c a s a 
e n m a l estado para fabricar. Que esté en buen 
punto. Informarán en Reina 6 8149 15-6 
S i q u i e r e V d . e n g o r d a r 
T o m e V I N O P A I ^ N S B R Y 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e i n t e 
26-2 Jn 
AVISO. 
' Se v e n d e u n t r e n de c a n t i n a s , m u y a c r e -
di tado , se d a b a r a t o . C o m p o s t e l a 24, i n t e -
r i o r . 8753 4-16 
S E V E N D E 
u n a c a r r e t i l l a fija de f r u t a s y h e l a d o s por 
no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . O b r a p í a y 
M o n s e r r a t e . 8733 8-16 
V E X T A D E C A S A S E1V E L V E D A D O 
Se v e n d e n dos c a s a s , de m a m p o s t e r í a y 
azo tea , c o m p u e s t a c a d a u n a de s a l a , c o m e -
dor, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y j a r -
d í n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a r á n c a l l e 
de A g u i a r 43, N o t a r l a de 11 á 4. Cobo . 
8670 8-15 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende en proporción una bodega. 
P a r a i n f o r m e s , C r i s t o 33. 
8672 4-15 
E N G A N G A , S E V E N D E 
U n s o l a r c o i n y u e s f o de 600 vftras c o n f r e n -
t e ft t r e s c a i l e « y « los e s q u i n a s e n l o s n s á s 
a l t o de i a H a b a n a , S a l u d , H o s p i t a l y Z a n j a . 
I n f o r m e s , ^ t a r q u é s G o n x ü l e i í 13. E n l a m i s -
m a se v e n d e n n a ¡ p r e n s a de g r a n p o t e n c i a , 
u n a h e r m o s a g u i l l o t i n a f r a n c e s a y n n i p a g -
rilllco m o t o r de gfls de 6 c a b a l l o s e f e c t i v o s . 
E . 4-15 
P I A X O S . — S e v e n d e n j u n t o s ó s e p a r a d o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de l A l a m c é n C ú r t i s de 
C o l l a z o , a n t e s d e l d a í 1 de J u l i o ; y se a d m i -
t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l . A p r o v e c h e » , 
g a n g a s los que q u i e r a n h a c e r s e de u n p i a n o 
bueno y b a r a t o . S a n J o s é n ú m . 8. 
8696 13-15 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7807 26-31 M 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s p a r a u n a E m -
presa de u t i l idad , que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que t rabajan bien ne 
les garantiza un sueldo basado en la comisión., 
y si no lo quieren pueden cobrar és ta directa 
mente. Informes: Tejadi l lo 45. 7351 26-23m 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m l e n t o 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Di r ig i r se a A g u i l a 
107 y San N i c o l á s 108, t e lé fono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
V E N D O 
u n s o l a r en l a V í b o r a , A v e n i d a E s t r a d a P a l -
.ma. I n f o r m a e l L d o . M a n u e l A l v a r e z G a r c í a , 
en E n a 2, de 10 á 12. a. m . 
8705 4-15 
V I D R I E R A 
Se v e n d e u n a m u y b a r a t a y c o n e x c e l e n t e 
m a r c h a n t e r í a , p o r h a l l a r s e e n f e r m o s u d u e -
ñ o . I n f o r m a n O f i c i o s 24, f o n d a . 
8590 8 - 1 4 _ 
S E V E N D E N ' 
d o s f i n c a s e n l a J u r i s d i c c i ó n de S a g u a l a 
. G r a n d e : u n a de e l l a s de 38 c a b a l l e r í a s de 
b u e n p o t r e r o l i n d a n d o c o n e l r í o y c r u z a d a 
p o r e l f e r r o c a r r i l ; l a o t r a c o n 22 y m e d i a 
c a b a l l e r í a s p a r t e de m o n t e y p a r t e de p o t r e -
r o ; c e r c a d a y c o n p o z o . I n f o r m a r á n l o s h e -
r e d e r o s de C. A l f o n s o . A p a r t a d o 10. H a b a n a . -
8593 • .8-14 
U i V A G A N G A . — U n c a b a l l o «le 6 y m e d i a 
c u a r t a s , m a e s t r o de t i r o prop io p a r a u n c a -
r r e t ó n de c u a l q u i e r v e n t a a m b u l a n t e ó p a -
r a lo que q u i e r a d e d i c a r s e p o r s u m a n s e -
d u m b r e ; se v e n d e c a s i r e g a l a d o . I n f o r m a -
r á n A n c h a d e l N o r t e 269, bodega . 
8760 4-16 
SE VENDE 
u n m u l o de desecho prop io p a r a c a m p o ó 
v e n d e d o r . S a n t a M a r t a 3, á todas h o r a s . 
C u a t r o C a m i n o s . 8743 4-16 
¡ u b r e s l i nos , e s c r i t o r i o s de tofln<= * 
• s j u e g o s p a r a sf . la , c o m e d o r y cnarVl' 
. .ua C iase de m a d e r a s . Amueblado 
^ en a l q u i l e r p o r m e s e s . — V á z q u e s j í ^ 
y Comparua . . i " ^ , uen 
X E P T U j V O 2 4 . - — T E L E F O N O 1584 
.26-11 J n . 
S E V E 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche y so lo 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4. 
7822 al5-31 álb-l". 
S E V E N D E N 
25 y u n t a s de b u e y e s m a e s t r a s , g o r d a s y n u e -
v a s . E n l a finca F r a t e r n i d a d ( a ) M u r g a W a -
j a v . I n f o r m a r á J o s é M o r a l e s . 
8594 .. 8-14 
L a p r ó x i m a semana recibiré un carro de 
muías y la semana siguiente dos carros m á s 
de todas clases y precios. Tengo buen surtido 
de caballos á precios barat ís imos.—B. Casaus. 
Concha v Cristina, Telefono 6032. 
C 1226 l - J n . 
S e v e n d e n n c a b a l l o m o r o 
de 6 y m e d i a p u l g a d a s , 5 dedos, b u e n c a m i -
n a d o r , g u a l t r a p e o y m a r c h a , m u y sano. U l -
t i m o prec io , 40 centenes . D e 9 de l a m a ñ a n a 
á 2 de l a t a r d e en P i c o t a 55. 
8511 8-13 
. . P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s u dueño 
á E s p a ñ a , se v e n d e n 32 v a c a s , u n a s p a r i d a s 
y o t r a s c a r g a d a s , t o d a s s u p e r i o r e s , ! a m a -
y o r í a c r i o l l a s , con 24 pesos de v e n t a d i a r i o s 
lo m i s m o se v e n d e n c o n d e s p a c h o que s i n é l . 
I n f o r m a n c a l z a d a d a l M o n t e 157 es q u i n a á 
I n d i o , de 6 á 10 de l a m a ñ a n a y de 1 á 6 
de l a t a r d e . 8444 8-12 
S a n I g - n a c i o n ú m . 1 6 
se vende un caballo americano maestro de t i -
ro, un coche jardinera, una yegua mejicana y 
una limonera. 7919 15-2 
L e s q u e deseen c o m p r a r , h a c e r o e o m ^ 
n e r u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m v í 
pree iu . d i r í j a n s e ft V i l l e g a s 51, entre Obl4& 
c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro , 
p l a t a . — F é l i x P r e n d e s . ul0 J, 
l-Jr.. 
GANGA ' " 
P a r a e l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e en cpfA 
se v e n d e n los a n m u o s t e s , mos tradores vG 
d r i e r a s , mes a s y v i d r i e r a de tabacos y ^ 
m a s ense re s de ca t e , c a n t i n a y lunch 
i n i o r n a v r a n , c a t e " E l T i b u r ó n , " Prado « 
San L a s a r o s _ 8 6 6 2 15-15 ^ 
P I A N O S . — S e r e a l i z a n i n d a s l a s existen] 
c í a s a n t e s d e l oUa 1 de J u l i o del AÍmacén 
C u r t í s C o l l a z o : se d e t a l l a n ó v e n d e n junto? 
be a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por el local ^.n 
J o s é _ n ú m . _ 8 . _ ^695 11 
O B J E T O S D E A B 
PARA ADOKXOS 
de sa las , c o l u m n a s , j a r r o n e s , mace tas ¡etc. 
s o n h e c h o s de b a r r o , i m i t a n l o z a por su co',' 
l o n d o y b r i l l o , d i b u j o s .... : !;., rel ieve ca 
p r i c h o s o s y ele g r a n n o v e d a d , compiten e í 
c a l i d a d y b e l l e z a c o n l o s q u e venden las 
casas de l u j o ft a l t o s p r e c i o s , v nosotros 
v e n d e m o s de 3 á 6 pesos p l a t a . T a m b i é n se 
h a c e n á c a p r i c h o . C a l l e de M a n r i q u e nú, 
m e r o 144, H a b a n a . 8601 g-lj 
M A Q U I N A S I Í E E S C m n n s T l í K I SO.—Ve* 
do m á q u i n a s de e s c r i b i r cié v a r i o s sistemad-
q u e f u e r o n c a m b i a d a s p o r S m i t l i Premié? 
á p r e c i o s m u y c ó m o d o s . — O b i s p o 2 9.—Chai-
l e s B l a s c o . _J>5J 9 8-13í3:: 
F A B K I C A D E B l U f , A U i - ; s . — L o s hay ¿iie¿ 
v o s y do uso, so - . v r . r - i ^ y a k i u i l a n . Efecto* 
e s p e c i a l e s p a r a l o s m i s m o s r ec ib idos diree-. 
t a m e n t e de F r a n c i a . V'-ía. ó h i j o s de J . Iprír 
t e za , T e n i e n t e R e y 83, f r e n t e a l Parque a é 
C h i s t o 8337 26-9 Jn.';-
M A Q U I N A D E E S C R I B I R I 
C h i c a s o W r i í s n g ; M a c h i n e Co. 
Son á $39-f0 C y . 
S a l v a d o r - E i r e a . — F e r r e t e r í a " L a R e i n a r 
K e i n a 13, T e l é f o n o 1313. 8432 i-17¡.'-
S E V E N D E N 
dos c o l u m n a s con s u s j a r r a s de s a l a , n u e v a s 
en V i l l e g a s n ú m . 76, a l tos . 
_8841 ; 4-19 
E N T R E I N T A Y C I N C O P E S O S 
se v e n d e tena m á q u i n a de e s c r i b i r c a s i n u e -
v a de H a m n o r d s i s t e m a iv is ib le . R e i n a 37, 
v i d r i e r a de t a b a c o s de F u e n t e . 8839 4-19 
S E V E j V D E L a e a s a L o a l í s d 85, e n t r e 
C o n c o r d i a v V i r t u d e s ; o ó n sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s b a j o s y u n o a l t o , e t c . ; en ?7.000 
o r o e s p a ñ o l . T r a t o d i r e c t o c o n su d u e ñ a , e n 
l a m i s m a , de 12 á 3. 8640 8-14 _ 
S E V E N D E N dos s o l a r e s l i b r e s de g r a v a -
m e n , u n o e n e l V e d a d o e n t r e l a s c a l l e s B y 
C, d a f r e n t e á l a c a l l e 23, m i d e 683 m e t r o s . 
Q t r n e n Jesf ts del Monte de e s q u i n a e a l a 
c a l l e de P é r e z y V i l l a n u e v a ; se d a n m u y e n 
n r o p o r c i ó n . A g u i l a 24, e s q u i n a á T r o c a d e r o . 
D a n r a z ó n 8513 8-13 
i p o t e c a s . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c u -
b a n a y t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
H a y o 29. 8656 4-15 
U n m n t r l m o n i o peninMuInr c o n t r e s l i i j o s 
d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d o s ú o tro t r a b a j o 
a n á l o g o . No t ienen i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o 6 c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . T i e n e n 
qu ien los g a r a n t i c e . I n f o r m a n P a u l a esq, á l 
H o s p i t a l , b o d e g a de L o r e n z o , 
8706 4.15 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , y 
repos tero , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r , ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n G e n e r a l C a s a s n ú m . 1. 
8664 4-15 
E N L A S F I L I P I N A S , R o p a 
Se n e c e s i t a n c u a n t a s b o r d a d o r a s se p r e -
sen ten , p a r a el bordado de p a ñ u e l o s , lo m i s -
mo en s e d a que en o l á n de h i lo . T a m b i é n 
e x i g i m o s , los m e j o r e s i n f o r m e s y que s e a n 
b o r d a d o r a ^ de lo m e j o r , pues de no s e r a s í 
que no" se p r e s e n t e n . P a g a m o s los t r a b a j o s 
á p r e c i o s m á s a l tos . 
A G U I L A 223. L A S F I L I P I N A S , R o ñ a . 
8665 . 8-15 
U N J O V E N P R A C T I C O E N E S C R I B I R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ú ofi-
c i n a . Se t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n 
C u b a 47, c a f é ( L e - R o y ) , v i d r i e r a de tabacos . 
8668 4-15 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n l a garant icé . I n f o r m a n S a n 
N i c o l á s 119. 8667 • 4-15 
D I N E R O A L 7 p o r 100 
Sobre c a s a s b i e n s i t u a d a s en e s t a c i u d a d , 
p a r a e l campo . P . de H a b a n a a l 12 por 100 
a n u a l ; p a r a C e r r o , V e d a d o y J e s ú s del M o n -
te a l 8 ó 9 por 100, J o s é F i g a r o l a , S. I g n a c i o 
24 de 2 á 5 t e l é f o n o 703, e s c r i t o r i o . 
_8813 i l * 7 _ 
A L SEIS Y MEDIO.—Desde $500 h a s t a í 300 
m i l se dan con h i p o t e c a s de c a s a s y f incas de 
c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s y r e c i b o s de c e n -
sos y v e n t a s . S a n J o s é 30 y H a b a n a 65, de 1 á 
4, Sr. R u f f i n . 8725 4-16 
D I N E R O H A S T A $30.000 
Se f a c i l i t a n á m ó d i c o i n t e r é s en c a n t i d a -
des, desde 200, 500, 1000 y 2000, c o n h i p o t e -
cas , p a g a r é s , sobre a l q u i l e r e s y p i g n o r a c i o -
nes de v a l o r e s . C a f é de B e l é n , A . B i s p o . I n -
f o r m a n C o m p o s t e l a 145. 
8682 4-15 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S , a l 7 
y 8 por 100, e n s i t i o s c é n t r i c o s , desde 500 
pesos h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d , e n b a r r i o s 
y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l , y p a r a e l campo a l 
12 por 100, en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . Se 
c o m p r a n c a s a s de $2.000 á $12,090. J . E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47, de 2 á 4. 8562 8-12 
D I N E R O A L 7 p o r 1 0 0 . — F I N C A S U R B A N A S 
c o n todas l a s c o m o d i d a e s que q u i e r a ; t a m -
b i é n en p a g a r é s que s e a n b u e n a s fincas.— 
B e r n a z a 16, T e l f . 4 0 4 . — L u p i á ñ e z . 
8429 9-12 
T r a t o d i r e c t o . — $ 8 0 , 0 0 0 s e t l e s e a ñ 
colocar en ñ n c a á r ú s t i c a s y urbanas en l a H a -
b a n a ó en la provincia . Compro ó hipoteco— 
en partidas ó en to t a l—según convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos Jos d ías de 6 á 
8 A. M . y de í; á 9 P. M . por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E. L e ó n . 
S159 26-6 
S E V E N D E 
u n a f o n d a e n buen p u n t o y con m u c h a m a r -
c U a n t e r í a . D a n r a z ó n i n d u s t r i a 110 
891S 4-19 
E N D I E Z MIL P E S O S 
se vende mía buena y ventilada casa. 
I n f o r m a A . D í a z B r l í o , C o n c o r d i a 131. 
8520 8-13 
D o i n t e r é s á l o s c o m e r c i a n t e s a l d e t a l l 
Se vende u n t e r r e n o ; h a c e dos e s q u i n a s ; 
s i n g r a v á m e n e n u n a a v e n i d a que es l a m e -
j o r que q u e d a en l a c a p i t a l por f a b r i c a r . 
T i e n e 8 40 v a r a s . B e r n a z a 16, L u p i a ñ e z de 
10 á 12 y de 5 á 7. T e l é f o n o 401. 
8430 8-12 
en el Vedado, Medina calle F , entre 21 y 23, 
una parcela de terreno de centro compuesta 
de ID metros de frente por 50 de fondo con 
unas habitaciones de madera fabricadas se 
vende en 2.000 pesos oro e s p a ñ o l . Para mas 
informes en la f e r r e t e r í a ' ' l i a Reina de Ange-
les" Angeles 20. Telefono 1634. 
8070 15-5 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA LO-
m a d e l V e d a d o - M e d i n a , c a l l e 2 8 e s -
q u i n a á F , e l t r a n v í a d e U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a 1c p a s a p o r e l f r e u t a . S e 
vende una m a g n í f i c a parcela de terreno de es-
quina, completamente l lana, compuesta de 
3I1 metros 33 c im . de frente por 50 de fondo y 
32 de frente de fondo que hacen u n to t a l de 
Í703 metros 25 c{m cuadrados, dicho terreno 
tiene fabricada una casita de madera marcada 
con el n ú m e r o 31. Para m á s informes en la fe-
r r e t e r í a La Reina de Angeles, Angeles n, 20, 
Telf . 1634. 8069 15-5 
ESTA ES OCASION 
Vendo casas en todos puntos y de todos pre-
cios, una en el M a l e c ó n en 28,000. Doy dinero 
en Hipoteca. Dejar aviso fonda La Pescadora, 
Cárce l 5 en la V id r i e r a . L . Ruiz. 
8130 15-6 
SIN ITEfraCIOMUe CORREDORES 
B u e n n e g o c i o . 
Se venden en p r o p o r c i ó n las propiedades y 
Alambiques que fueron de B a r ó y G a v i l á n en 
Matanzas, Pueblo Nuevo, t a m b i é n se negocian 
por fincas rús t i ca s ó casas en esta ciudad. Pa-
ra informes en Ra v o 41, bajos, Hobana, de 10 
á 1 y do 6 4 % 8015 15-5 
P I A N O S . 
Se alquilan desde cuatro pesos a l mes , en 
C A S A D E X I Q U F . S , 
Galiano número 106. Telefono 1800. 
8883 4-19 
O j o , q u e e s g - a n g a . - S e v e n d e u n a 
m á q u i n a de escribir en 3 centenes; una caja 
de h ie r ro grande 6 centenes; unos t i rantes 
madera 6ms. largo é^lO; unas 'puertas de uso 
en M n r a í l a 123 inforpaan. 8S82 4-19 
S E V E N D E N 
dos m e s a s de b i l l a r con todos s u á u t e n s i -
l io s y en m u y b u e n estado. I n f o r n y i r á J . 
P u j o l . P r a d o n ú m . 64, A . 
8823 8-17 
E L A U T D P I A N O 
C o n v i é r t a s e u s t e d e n u n a r t i t s a , c o m p r a n -
do este i n s t r u m e n t o donde p o d r á t o c a r á 
l a p e r f e c c i ó n s i n c o n o c e r n a d a de m ú s i c a . 
C n i c o i m p o r t a d o r de e l los e n C u b a , 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 
20-17 J n . 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
U n g r a n s u r t i d o ; a c a b a d o s de r e c i b i r . 
U l t i m o s d i s cos de G A B U S O ; y de o tros a r -
t i s t a s r e n o m b r a d o s , m ó d i c o s p r e c i o s . D i s -
cos de l a C o m p a ñ í a I t a l i a n a de F O N O T I P I A -
de dob le i m p r e s i ó n . 
E. C U S T I N . H A B A N A 94. 
20-17 Jn . 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de E . C u s t l n , H a b a n a 94, T e l é f o n o 17C. 
V e n d e a l contado y á p l a z o s de S E I S m e s e s 
U N . a ñ o , ó por m e s a d a s de $10 C y , s u s m a g -
n í f i c o s p i a n o s a l e m a n e s y a m e r i c a n o s de 
B l w t h n e r O e h l e r Homener K o h l e r y C a m u b e U 
c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l p a r a C u b a en m a d e -
r a s de C E D R O y C A O B A , p a r a e v i t a r e l co -
m e j é n . 
P r e c i o s mOtlicos, todo p i a n o g a r a n t i z a d o 
20-17 J n . - -
E L P I A N I S T A 
C o n e l a u x i l i o de este s e n c i l l o a p a r a t o 
a p l i c a d o á s u p iano de u s t e d , t o d a su f a -
m i l i a p o d r á t o c a r á l a p e r f e c c i ó n l a m ú s i c a 
m á s d i f í c i l . M á s de 10,000 p i e z a s m u s i c a l e s 
c o n t i e n e e l c a t á l o g o de l P I A N I S T A . U n i c o 
i m p o r t a d o r p a r a e s t a I s l a , E . CÚMtín, H a b a -
n a 94, T e l é f o n o 176 
— 20-17 J n . 
" B I L L A R 
se v e n d e u n o s u p e r i o r i m p o r t a d o , m a r c a 
C a l l e n d e r , b a n d a s M o n a r c h , de c a r a m b o l a y 
p i ñ a , u s a d o en u n a c a s a p a r t i c u l a r . E m p e -
d r a d o 30, a l to s , p r i m e r a s a l a á l a d e r e c h a , 
de 12 á 2. 
8712 " 4-16 
V A J I L L A R E G I A . — S e v e n d e t i n a 6 m e d i a 
de l a s m á s h e r m o s a s que v i n i e r o n á e s t a 
I s l a ; e s u n a v e r d a d e r a o b r a de a r t e . I n f o r -
m a n O b i s p o 18, R e l o j e r í a de S a u t e r . 
8715 4-16 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o e l e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 
C-1211 1 J n 
J U E G O S D E S A L A . 
D E L A A F A M A D A C A S A ( Í H , 
VlrtMCS 93.-Teléf. 1225, 
Y a f a b r í c a l o s desaados juegos de sala Luis 
X I V , reformados, de majagua, y Reina Regen-
te. Lo mismo se venden completos que . ^ j u e -
gos ó piezas sueltas. Sillas de comedor de t o -
dos estilos y precios. Novedad, .Elegancia y 
Modic idad . 7441 al t 13-22M 
S E V E V I T E N b a r a t o s todos los mneblei 
de fina c o n s t r n e j i ó n a i u e r i o a n a , .-.sí como u l 
p i a n o . Se i m c í i c n v e r e n l a es t iu ina <lc ía 
c a l l e 11 y 12, V e d a d o . 
C. 1276 8-Jn. ^ 
¡ O j o ! q u e 1c c o n v i e n e . 
Si V d . de.^ea l imp ia r ó componer su máqui-
na de escribir, avise á Luis de ios Reyes, Ha-
bana 131, y q u e d a r á satisfecho. 
8177_ 20-7 . 
M Ü E B L E S EIST G A N G A 
se vende un gran sur t ido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. L a Perla, Animas 84. 
7870 264 J ; ^ 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y ds 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nistería, , 759^ 28-27My 
u n H A B M O X H T X 31 U S T S í L p a r a sa-
l o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 1 6 . 
C 12 2 7 l'Jn.v 
Tenemos u n gran surtido da uso que venda-
mos á 10, 15 y 25 centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos. 
Materiales para compositores, cuerdas roma-
nas pa.ra guitarras, "violines y bandurrias; se 
componen y afinan pianos. Viuda é hijosjlft 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M 
b o s C I L I J S ' D J I O S C T J B A W S 
d e C D l ^ O M e s t á n á l a 
P . D E L A P O S I T O , M a n z a / 
n a d e G ó s m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . ^ 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , ; 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213.1 312-24 Ato. 
e v e n d : 
v a p o r con su p a i l a 
es . O b i s p o 89. 
en 80 
C A L D 
8-iyJ. 
t a m b i é n v í a p o r t á t i l p ? f 
almacenos, muelles é industrias con frus ca" 
ó fragatas. In fo rman Empedrado 30, csC''c, 
rio-de O. D . Droop, de 12 á 2. 8714 4'i ; 
A P A R A T O 1-1ELIOCIR \ PICO.—-SE V B f t 
uno superior, con su carre t i l la de h i e r r o p _ 
hacer ios ' -blue p r in t s " ó sea los h e l i o g J » " £ 
ras al ferro-prnsiato. Empedrado 30. altos, V 
mera sala á la derecha de 12 á 2, 
S71Í 4-16 
COMÍ 
b a r a t o h a c e r 
u n a n e v e r a p i a n m o 
• r r o « íoxdo Síí i 
y g a l v a n i z a d o 
a e n t e r i o p a r a 
' - " K M 
• •• ••'>' .; p»iü 
g r a n d e s c a n t i d a d e s 
e s c o g i d a s . — F r u t a l e s 
s e s . — P a l m a s , á r b o l e i 
d i ñ e s . A r m a n d y U n 
m a d o s de M a r i a n a o . 
15 M . 8 15 T . 8 
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